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ୈ1ষ ং࿦
1.1 ͸͡Ίʹ
ΰϧϑ͸໨ඪ·Ͱͷڑ཭͕ԕ͚Ε͹ԕ͍΄Ͳ೉͘͠ͳΔͷͩΖ͏͔ʁΰϧϑΝʔ͸ɼࢼ
߹ͷॏཁ৔໘ͱ͍͏ϓϨογϟʔͷԼͰ͸ɼΘ͔ͣ 1 m ΄ͲͷύοςΟϯάʹରͯ͠ɼࣦ
ഊͯ͠͠·͏ͷͰ͸ͳ͍͔ͱ͍͏ෆ҆ʹ՗·Εɼख͕׼͹Έɼ਒͑Δͱ͍͏ܦݧΛ͢Δɽ
εϙʔπʹݶΒͣɼ೔ৗੜ׆ʹ͓͍ͯ΋ɼ୭΋͕қ͍͠ͱײ͡Δ՝୊ʹରͯ͠ɼࢲͨͪ͸
ࣦഊͯ͠͸ͳΒͳ͍ͱ͍͏ෆ͕҆ੜ͡Δ͜ͱ͕͋Δɽਓ͸༷ʑͳମݧΛੵΈॏͶ͍ͯ͘͜
ͱʹΑͬͯɼ͋ΒΏΔࣄ৅ʹର͢Δҙຯ΍Ձ஋Λ෇༩͍ͯ͘͠ɽυΠπͷಈ෺ֶऀͰ͋Γ
ൺֱ৺ཧֶऀͰ͋ΔϢΫεΩϡϧ (1864ʙ1944)͸ɼ࡞༻૾ͷ͋ΓํʹΑͬͯ஌֮૾ͷ͋
Γํ͕มԽ͢Δ͜ͱΛɼ؀ڥੈք͕୳ࡧͷτʔϯΛଳͼΔͱݴͬͨ (Uexkull, 1995)ɽ͜Ε
͸׵ݴ͢Ε͹ɼਓ͸෺ཧతʹ͋Δ͕··ͷ͜ͱΛ஌֮͢Δɼ͋Δ͍͸ೝࣝ͢Δͱଟ͘ͷਓ
͕ࢥ͍ࠐΜͰ͍Δ͕ɼ༷ʑͳࣄ৅ʹର͢Δਓͷ஌֮͸ɼܦݧ΍ͦͷ࣌ͷ৺ཧঢ়ଶʹΑͬͯ
ҟͳΔ͜ͱɼͭ·Γͦͷࣄ৅ͷ෺ཧతಛੑ͔Βဃ཭͢Δ΋ͷͰ͋Δ͜ͱΛࢦఠ͍ͯ͠Δɽ
ຊݚڀͰ͸ɼैདྷߟ͑ΒΕ͖ͯͨӡಈͷࠔ೉౓ʹؔ͢Δ֓೦Λ࠶ݕ౼͠ɼߦҝऀ͕ͦͷߦ
ҝʹ๊͘ઌೖ؍ (ภݟ)΍ࣦഊෆ͕҆ࢲͨͪͷߦҝʹ༩͑ΔӨڹΛݕ౼͢Δɽ
ΰϧϑ࢙Λ୅ද͢Δ఻આͷΰϧϑΝʔͰ͋ΔϘϏʔɾδϣʔϯζ͸ɼΞϚνϡΞͰ͋Γ
ͳ͕Β࣮ྗ͸ϓϩΛ্ճΔ΄ͲͰɼ1930 ೥ɼ൴͕ 28 ࡀͷͱ͖ʹɼ౰࣌ͷੈք 4 େλΠτ
ϧͱݺ͹ΕΔશถΞϚνϡΞΰϧϑબखݖɼશӳΞϚνϡΞΰϧϑબखݖɼશถΦʔϓϯɼ
͓ΑͼશӳΦʔϓϯʹ༏উ͠ɼ೥ؒάϥϯυεϥϜΛୡ੒ͨ͠ɽͦͷ੍ࣗ৺ʹ෋ΉϓϨʔ
ελΠϧ͔Βɼٿ੟ͱ΋ݺ͹ΕͨϘϏʔɾδϣʔϯζ͕࢒ͨ͠༗໊ͳ֨ݴͷͳ͔ʹɼʮΰ
ϧϑͱ͍͏ෆࢥٞͳήʔϜͷதͰɼ࠷΋ෆࢥٞͳήʔϜ͸ύοςΟϯάͰ͋Δʯͱ͍͏΋
ͷ͕͋Δ (ઁ௡, 2009)ɽύοτ͸ɼ18ϗʔϧͷඪ४ଧ਺ʢύʔʣͷ൒෼Λ઎ΊΔͷͰɼଞ
ͷγϣοτͱಛʹ۠ผͯ͠ʮ࠷΋ෆࢥٞͳήʔϜʯͱڧௐͨ͠ͷͰ͋Ζ͏ɽͦͯ͠ɼ൴ͷ
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Α͏ͳύοςΟϯάͷ໊खͰ͑͞ɼ͸͖ͬΓͱɼʮࢲ͸ 3 ϑΟʔτ (1 m)ͷύοτΑΓΉ͠
Ζ 6 ϑΟʔτ (1.8 m) Λ޷ΉʯͱݴͬͨɽϘϏʔɾδϣʔϯζͷ͜ͷݴ༿͸ɼΰϧϑΝʔ
͕ײ͍ͯ͡ΔύοςΟϯάͷ೉͠͞Λ·͞ʹදݱ͍ͯ͠ΔɽύοςΟϯάʹ͸ɼʮBe upʂ
(ಧ͔ͤΑ)ʯ΍ʮNever up, never in (ಧ͔ͳ͚Ε͹ೖΒͳ͍)ʯͱ͍ͬͨ֨ݴ͕ੲ͔Βଘ
ࡏ͠ɼ͜ͷΑ͏ͳ֨ݴ͕ଘࡏ͢Δͱ͍͏͜ͱ͸ɼͦͷഎܠͱͯ͠ɼϓϨογϟʔԼͰ͸ɼ
ύοτΛγϣʔτͯ͠͠·͏ɼ͢ͳΘͪϘʔϧ͕ϗʔϧʹಧ͔ͳ͍ϛε͕ඇৗʹଟ͍͜ͱ
Λ҉͍ࣔͯ͠ΔɽΰϧϑΝʔʹͱͬͯɼ୹͍ڑ཭ͷύοςΟϯά͸ܾͯ͠қ͘͠ͳ͍ɽ
ύοςΟϯά͸ӡಈ՝୊ͱͯ͠͸ඪతর४ӡಈʹ෼ྨ͞Ε͍ͯΔ͕ (ླ໦ɾ౔ాɾኍ੉ɾ
ླ໦, 2003)ɼ͜͏ͨ͠ӡಈ՝୊Ͱ͸ɼಉ͡Ϙʔϧͷଧͪग़֯͠౓ޡ͕ࠩɼڑ཭͕௕͘ͳΔ
ʹͭΕͯ૿େ͢ΔͨΊɼ݁Ռతʹ୹͍ڑ཭ʹൺ΂ͯ௕͍ڑ཭ͷํ͕೉͘͠ͳΔ (Gelman &
Nolan, 2002)ɽͦΕ͸ɼShannon and Weaver (1949)ͷ৘ใཧ࿦ʹج͍ͮͯɼӡಈͷࠔ೉
౓ࢦඪΛఆࣜԽͨ͠Fittsͷݚڀʹ͓͍ͯ΋ɼID = log2(2D/W )ͷ਺ࣜͰࣔ͞ΕΔΑ͏ʹ
(ID: ࠔ೉౓, D: ڑ཭, W: ඪత෯)ɼڑ཭͕௕͘ͳΔͱ೉౓͸ߴ͘ͳΔ (Fitts, 1954)ɽ͔͠
͠ͳ͕Βɼ࣮ࡍʹ͸ɼΰϧϑΝʔ͸ 1.5 mҎ্ͷڑ཭ͷύοςΟϯάʹൺ΂ɼ1.5 mະຬͷ
ڑ཭ͷύοςΟϯάʹରͯ͠ෆ҆Λײ͡Δͱͷௐࠪใࠂ͕͋Δ (Smith, Malo, Laskowski,
Sabick, Cooney III, Finnie, Crews, Eischen, Hay, Detling, & Kaufman, 2000)ɽ͜Ε͸͓
ͦΒ͘ɼ୹͍ڑ཭ʹର͢Δʮϛεͨ͘͠ͳ͍ʯͱ͍͏ΰϧϑΝʔͷҙ͕ࣝɼࣦഊෆ҆Λੜ
͍ͤͯ͡͞Δͱߟ͑ΒΕΔɽෆ҆ʹ΋༷ʑ͋Δ͕ɼൺֱత༰қͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔ՝୊ʹ
௚໘͢Δͱɼඞͣ੒ޭ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱ͍͏ҙࣝΛੜͤ͡͞ɼͦͷҙࣝ͸ࣦഊͯ͠͸
ͳΒͳ͍ͱ͍͏ࣦഊෆ҆ʹมΘΔɽࣦഊෆ͕҆ੜ͡Δഎܠʹ͸ɼ͓ͦΒ͘ɼͦͷߦҝʹର
͢Δҙຯ΍Ձ஋ͱ͍ͬͨ৺ཧతཁҼ͕ؔ܎͍ͯ͠ΔͱࢥΘΕΔɽ͔͠͠ͳ͕Βɼεϙʔπ
৺ཧֶྖҬʹ͸ɼ͜ͷΑ͏ͳ৺ཧతࠔ೉౓ͷଘࡏʹண໨͢ΔΑ͏ͳݚڀ͸ߦΘΕ͖͍ͯͯ
ͳ͍ɽ
ඪత·Ͱͷڑ཭͸ɼࢲͨͪʹͱͬͯඇৗʹॏཁͳ৘ใͰ͋ΔɽͳͥͳΒɼڑ཭ͱ͍͏৘
ใ͸ɼࢲ͕ͨͪࣗΒͷߦҝΛબ୒͢Δ൑அج४ͱͳ͍ͬͯΔ͔ΒͰ͋Δɽྫ͑͹ɼखͷಧ
͘ڑ཭ɼา͍͍ͯ͘͜ͱͷͰ͖Δڑ཭ɼγϡʔτΛܾΊΔ͜ͱͷͰ͖Δڑ཭ɼύοτΛೖ
ΕΔ͜ͱͷͰ͖Δڑ཭ͱ͍ͬͨΑ͏ʹɼڑ཭͸ࢲͨͪʹͲͷΑ͏ͳӡಈΛબ୒͢Δ͔Λܾ
ఆͤ͞Δɽ͜ͷΑ͏ͳߦҝՄೳੑΛGibson (1966, 1979)͸ɼΞϑΥʔμϯεͱݺΜͰ͍
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Δɽࢲͨͪ͸࿅श΍ࢼ߹Λܦݧ͠ɼֶशΛੵΈॏͶ͍ͯ͘͜ͱͰɼࣗ෼ࣗ਎ͷߦҝՄೳ
ੑʹର͢Δ൑அج४ΛΑΓڧݻͳ΋ͷʹ͍ͯ͘͠ɽͦͷΑ͏ʹٕೳΛशख़͍ͤͯ͘͞աఔ
͸ɼಉ࣌ʹɼͦͷߦҝʹର͢Δҙຯ͚ͮΛߦ͏աఔͱͳΔɽ͔͠͠ͳ͕ΒɼͦͷΑ͏ͳܦ
ݧ͕ɼٯʹภݟͱͳͬͯࢲͨͪࣗ਎ͷߦҝʹ੍໿Λ՝ͯ͠͠·͏͜ͱ͕ߟ͑ΒΕΔɽຊݚ
ڀͰ͸ɼΰϧϑύοςΟϯάΛ௨ͯ͠ɼࢲͨͪͷߦҝ͕ϓϨογϟʔ΍෺ཧతڑ཭ͱ͍ͬ
ͨཁҼʹͲͷΑ͏ʹӨڹΛड͚͍ͯΔ͔ɼ͢ͳΘͪ৺ཧతڑ཭͕ӡಈύϑΥʔϚϯεʹٴ
΅͢ӨڹΛݕ౼͢Δɽ
1.2 ෆ҆ͱӡಈ
εϙʔπʹ͓͍ͯڝٕऀ͸ɼࣗ෼͕ҙࣝ͢Δɼ͠ͳ͍ʹؔΘΒͣɼࣗݾͷ಺֎͔Β༷ʑ
ͳछྨͷϓϨογϟʔΛड͚͍ͯΔɽϓϨογϟʔͱ͸ɼ͋Δಛఆͷػձʹ͓͍ͯߴ͍ύ
ϑΥʔϚϯεΛൃش͢Δ͜ͱͷॏཁੑΛ૿Ճͤ͞ΔཁҼɼ·ͨ͸ͦͷཁҼͷ૊Έ߹ΘͤͰ
͋Δ (Baumeister, 1984)ɽͦͯ͠ɼϓϨογϟʔԼʹ͓͚ΔύϑΥʔϚϯεͷ௿Լ͕ʮ͋
͕ΓʯͱҐஔ͚ͮΒΕ͍ͯΔ (ాதɾؔ໼, 2006)ɽϓϨογϟʔʹର͢ΔੜମͷετϨε
൓Ԡͱͯ͠ɼෆ҆΍ڪාɼتͼ΍൵͠Έͱ͍༷ͬͨʑͳ৘ಈ͕͋Δɽ͜ͷΑ͏ͳ৘ಈ൓Ԡ
ͷ 1 ͭͰ͋Δෆ҆͸ɼࣗݾΛڴ͔͢Մೳੑͷ͋Δۤ௧ͳঢ়گΛയવͱ༧ଌ͢Δ࣌ʹੜ͡
Δෆշͳײ৘Ͱ͋Γɼ͞·͟·ͳੜཧతมԽ (ಈዲɼൃ׼ͳͲ)Λ൐͏ෛͷ৺ཧঢ়ଶͰ͋
Δ (Weinberg & Gould, 1995)ɽಛʹɼεϙʔπʹ͓͍ͯੜ͡Δෆ҆͸ɼڝٕෆ҆ͱݺ͹Ε
͍ͯΔɽڝٕෆ҆ͱ͸ɼڝٕΛߦ͏ͱ͖ʹܦݧ͢Δෆ҆Ͱ͋Γɼڝٕ৔໘Ͱͷࣦഊ΍ഊ๺
Λ༧ଌ͢Δ͜ͱʹΑͬͯੜ͡Δࣦഊෆ҆ɼڝٕʹ൐͏ϓϨογϟʔʹΑͬͯשى͞ΕΔۓ
ுੑෆ͕҆͋Δɽෆ҆͸ɼϦϥοΫεͨ͠৚݅ԼͰͷ޼Έͳಈ࡞ʹΈΒΕΔԁ׈ͳӡಈ੍
ޚΛ๦֐͠ɼύϑΥʔϚϯεΛ௿Լͤ͞Δ (Weinberg & Hunt, 1976)ɽͦͷͨΊɼҰൠత
ʹɼڝٕෆ҆͸ύϑΥʔϚϯεͷൃشʹϚΠφεͷཁҼΛٴ΅͢ (཈੍ෆ҆ɼdebilitating
anxiety)ͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔ͕ɼଅਐతʹ࡞༻͢Δଅਐෆ҆ (facilitating anxiety) ͷଘࡏ΋
ࢦఠ͞Ε͍ͯΔ (Alpert & Haber, 1960). ࢼ߹ͳͲɼॏཁͳ৔໘ʹ͓͚ΔύϑΥʔϚϯε
௿Լʹ·ͭΘΔ໰୊͸ɼ೔ຊͰ͸ʮ͕͋Γʯͱݺ͹Εݚڀ͞Ε͖͕ͯͨɼԤถͰ͸ɼ1966
೥ʹ Spielberger ͷෆ҆ʹؔ͢ΔఆٛͷӨڹΛड͚ɼෆ͕҆ӡಈʹͲͷΑ͏ͳӨڹΛٴ΅
͔͢ͱ͍͏؍఺Ͱݚڀ͕ਐΊΒΕ͖ͯͨ (Spielberger, 1966)ɽͦΕҎલ͸ɼ֮੧ਫ४ͱύ
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ϑΥʔϚϯεΛݕ౼͢ΔͷΈͰ͕͋ͬͨɼίϯϐϡʔλՊֶͷൃలͷӨڹΛड͚ɼ1970೥
୅ޙ൒͔Βɼෆ҆Λשى͢Δ͜ͱʹΑͬͯɼ৺తͳաఔͰೝ஌ࢿݯ͕ͲͷΑ͏ʹׂΓ౰ͯ
ΒΕΔ͔ɼ΋͘͠͸ফ໣͞ΕΔ͔ͱ͍ͬͨɼ஫ҙͷ໰୊ͱͯ͠औΓѻΘΕΔΑ͏ʹͳΓɼ
ࠓ΋ͳ͓ͦΕΒͷϝΧχζϜΛղ໌͠Α͏ͱࢼΈΒΕ͍ͯΔɽ
ຊઅͰ͸ɼෆ҆ͱӡಈʹؔ͢Δ͜Ε·ͰͷݚڀΛ֓આ͢Δɽ
1.2.1 ෆ҆ͷྨܕԽ
ঢ়ଶʵಛੑෆ҆ཧ࿦
Spielberger (1966)͸ɼෆ҆ͷঢ়ଶʵಛੑཧ࿦ (the state-trait theory of anxiety)ͷͳ͔
Ͱɼෆ҆ΛҰ࣌తͳ৺ͷঢ়ଶ (mood state)ͱਓ֨ಛੑ (personality state)ʹ෼ྨͨ͠ɽঢ়
ଶෆ҆ (state anxiety)͸ɼʮࣗ཯ਆܦܥͷ׆ੑԽ΋͘͠͸ڵฃΛ൐͏͔ɼ͋Δ͍͸ͦΕͱ
ؔ࿈͢ΔڪΕ΍ۓுͷओ؍తɼҙࣝతʹ஌֮͞Εͨײ৘ʹΑΓಛ௃͚ͮΒΕɼ࣮ࡍͷةݥ
ͷ༗ແʹؔΘΒͣݸਓʹͱͬͯةݥͳ΋ͷɼڴ͔͞ΕΔ΋ͷͱͯ͠ͷಛఆͷঢ়ଶΛ஌֮͢
Δݸਓʹשى͞ΕΔ৘ॹత൓Ԡʯͱఆٛ͞Εͨɽଞํɼಛੑෆ҆ (trait anxiety)͸ɼʮ٬؍
తʹةݥͷগͳ͍ॾʑͷঢ়گΛڴҖͰ͋Δͱ஌֮͢Δ܏޲ɼ·ͨ͸٬؍తͳةݥͷେ͖͞
ʹରͯ͠ෆ૬Ԡͳڧ͞ͷঢ়ଶෆ҆Ͱ൓Ԡͤ͞ΔΑ͏ͳಈػ΋͘͠͸֫ಘ͞Εͨߦಈ܏޲ʯ
ͱఆٛ͞Εͨɽಛੑෆ͕҆ߴ͍ਓ͸ɼಛੑෆ͕҆௿͍ਓʹൺ΂ɼΑΓଟ͘ͷঢ়گΛڪΕͱ
ͯ͠஌֮͠ɼΑΓڧ͘ঢ়ଶෆ҆Λשىͤ͞Δ܏޲͕ΈΒΕΔɽ
Spielberger ͕։ൃͨ͠ঢ়ଶʵಛੑෆ҆ௐࠪථ (state-trait anxiety inventory; STAI)͸ɼ
Ұൠతͳෆ҆Λଌఆ͢Δ΋ͷͰ͋Δ͕ɼεϙʔπ৺ཧֶྖҬʹ͓͍ͯɼෆ҆Λଌఆ͢Δͨ
Ίʹ࠷΋සൟʹ࢖༻͞ΕΔࢦඪͰ͋Δɽঢ়ଶෆ҆ɼಛੑෆ҆ͱ΋֤ 20 ߲໨ͷܭ 40 ߲໨͋
Γɼ4 ஈ֊ͰධՁ͢ΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯΔɽ͜ͷ Spielberger ͷݚڀ͸ɼͦΕ·Ͱ྆ෆ҆Λ
໌֬ʹ۠ผ͍ͯ͠ͳ͍͜ͱʹىҼͨ͠ෆ҆ݚڀͷํ๏࿦తࠞཚΛվળͤͨ͞ (ԕ౻, 2005)ɽ
ͳ͓ɼ೔ຊͷจԽతཁҼΛߟྀͯ͠։ൃͨ͠೔ຊޠ࠷৽൛ͷʮঢ়ଶʵಛੑෆ҆ݕࠪʯ(ං
ా໺ɾ෱ݪɾؠ࿬ɾીզɾSpielberger, 2000)͸ɼӳޠ൛ʮSTAI-YʯʹվྑΛॏͶɼ೔ຊ
ਓಛ༗ͷ৘ॹ (ײ৘)Λߟྀ͢Δ͜ͱͰɼঢ়ଶෆ҆ͷڧ౓ͷଌఆͱਓ֨ಛੑͱͯ͠ͷಛੑ
ෆ҆ʹ͓͚ΔݸਓࠩͷଌఆΛΑΓਖ਼֬ͳ΋ͷʹ͍ͯ͠Δɽ
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ଟ࣍ݩෆ҆ཧ࿦
Martens, Vealey, and Burton (1990)͸ɼSpielberger ͷཧ࿦Λࢀর͠ͳ͕Βɼڝٕෆ҆
ʹ΋ঢ়ଶෆ҆ͱಛੑෆ͕҆͋Δ͜ͱΛࢦఠ͍ͯ͠Δɽͦͯ͠ɼڝٕεϙʔπʹ͓͚Δಛੑ
ෆ҆ (ڝٕεϙʔπͷঢ়گΛڪΕͱͯ͠஌֮͢Δ܏޲)Λௐࠪ͢ΔͨΊͷ࣭໰ࢴͱͯ͠ε
ϙʔπڝٕෆ҆ݕࠪ (sport competition anxiety test; SCAT)Λ։ൃͨ͠ɽ·ͨɼεϙʔ
πಛ༗ͷঢ়ଶෆ҆Λଌఆ͢Δ΋ͷͱͯ͠ɼڝٕঢ়ଶෆ҆ݕࠪ (competitive state anxiety
inventory 2; CSAI-2)Λ։ൃͨ͠ɽ͜ͷڝٕঢ়ଶෆ҆ݕࠪ͸ɼෆ҆ͷ੒෼Λೝ஌ෆ҆ɼ਎
ମෆ҆ɼࣗ৴ͷࡾ࣍ݩͰͱΒ͑Δ΋ͷͰ (શ 27߲໨ʀೝ஌ෆ҆ 9 ߲໨ɼ਎ମෆ҆ 9 ߲໨ɼ
ࣗ৴ 9 ߲໨)ɼ͜ͷCSAI-2 ΋ STAI ͱಉ༷ɼසൟʹ࢖༻͞ΕΔࢦඪͰ͋Δɽ
͞ΒʹMartens et al. (1990)͸ɼଟ࣍ݩෆ҆ཧ࿦ (the multidimensional anxiety theory)
ΛఏҊͨ͠ɽ͜ͷཧ࿦Ͱ͸ɼঢ়ଶෆ҆Λೝ஌ෆ҆ͱ਎ମෆ҆ͷ 2 ͭͷߏ੒ཁૉʹ෼͚ɼೝ
஌ෆ҆ͱ਎ମෆ҆͸ɼύϑΥʔϚϯεʹରͯ͠ҟͳΔӨڹΛ࣋ͭͱԾఆ͞Ε͍ͯΔɽೝ஌
ෆ҆͸ύϑΥʔϚϯεͱෛͷ૬ؔؔ܎͕͋Γɼೝ஌ෆ҆ͷ૿Ճ͸ύϑΥʔϚϯεΛ௿Լ͞
ͤΔɽҰํɼ਎ମෆ҆͸ύϑΥʔϚϯεͱٯU ࣈͷؔ܎ʹ͋ΔͱԾఆ͞Ε͍ͯΔɽ͔͠
͠ͳ͕Βɼ͜ͷཧ࿦Λࢧ࣋͢Δݚڀ͸Θ͔ͣͰ͋Γ (Burton, 1988; Chamberlain & Hale,
2007)ɼೝ஌ෆ҆ͱ਎ମෆ҆Λ 2 ͭͷಠཱม਺ͱΈͳ͠ɼ͜ΕΒͷ૬ޓ࡞༻Λߟྀ͍ͯ͠
ͳ͍఺Ͱཧ࿦తʹݶք͕͋Δ (Krane, 1992)ɽ
1.2.2 ෆ҆ͱύϑΥʔϚϯε
ӡಈΛద੾ʹ੍ޚ͠ɼ༏ΕͨύϑΥʔϚϯεΛൃش͢ΔͨΊʹ͸ɼͦͷӡಈʹదͨ͠
֮੧ਫ४͕ٻΊΒΕΔɽOxendine (1970)͸ɼҙࢥܾఆΛ͋·Γඞཁͱͤͣɼྗڧ͞ɼ࣋
ٱྗɼεϐʔυ͕ٻΊΒΕΔେے܈ʹΑΔӡಈʹ͸ߴ͍֮੧ਫ४͕ద͢Δ͜ͱɼ൓ରʹɼ
ෳࡶͳҙࢥܾఆΛඞཁͱ͠ɼણࡉͳے੍ޚɼڠԠੑɼਖ਼֬ੑɼूதྗ͕ٻΊΒΕΔӡಈʹ
͸ɼߴ͍֮੧ਫ४͕ద͞ͳ͍͜ͱɼ͢΂ͯͷεϙʔπʹ͓͍ͯ͸೔ৗΑΓ΋গ͠ߴ͍֮੧
ਫ४͕ඞཁͰ͋Δͱड़΂͍ͯΔɽ
ෆ҆ͷӨڹ͸ɼ೴೾ɼ৺ഥ਺ɼ݂ѹɼݺٵ਺ɼൽෘిؾ׆ಈɼےిਤͳͲͷੜཧతࢦ
ඪ΍ɼίϧνκʔϧɼΤϐωϑϦϯ΍ΞυϨφϦϯͳͲͷੜԽֶࢦඪΛ༻͍ͯଌఆ͞Ε
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͖͓ͯͯΓɼੜཧతࢦඪ͕ࣔ͢਎ମͷੜཧతଆ໘͸ɼεϙʔπ৺ཧֶʹ͓͍ͯ͸ɼ֮੧
(arousal)ɼ͋Δ͍͸ੜཧత֮੧ (physical arousal)ͱݺ͹ΕɼҰׅΓʹ͞ΕͯύϑΥʔϚ
ϯεͱͷؔ܎Λௐࠪ͢Δݚڀ͕ਐΊΒΕ͖ͯͨɽ֮੧ͱ͸Ұൠʹ͸໨֮Ί͍ͯΔঢ়ଶͷ͜
ͱΛࢦ͕͢ɼਆܦੜཧֶతʹ͸ɼ໢༷ମො׆ܥΛத৺ͱͨ͠େ೴ൽ࣭ͷڵฃͷ͜ͱΛҙຯ
͢Δɽ͔͠͠ҰํͰɼ৺ଁͷ׆ಈిҐͷಇ͖Λ࢘Δަײਆܦܥͷ׆ಈ͸ɼࢹচԼ෦͕୲ͬ
͍ͯΔɽ͕ͨͬͯ͠ਖ਼֬ʹ͸ɼ֮੧ͱ͍͏༻ޠͰҰׅΓʹද͢͜ͱ͸ద੾Ͱ͸ͳ͍ɽͦ͜
ͰɼຊݚڀͰ͸ɼ֮੧͋Δ͍͸ੜཧత֮੧ͱهͨ͠ઌͷݚڀʹؔͯ͠͸ɼͦͷ༻ޠΛͦͷ
··౿ऻ͢Δ͜ͱͱ͢Δ͕ɼͦΕҎ֎Ͱ͸֮੧ͱ͍͏༻ޠΛ༻͍ͣɼྫ͑͹ɼ৺ഥ਺ͷ૿
ՃͰ͋Ε͹ࣗ཯ਆܦܥͷަײਆܦܥͷ׆ੑԽͱ͍ͬͨදݱΛ࢖༻͢Δɽ
ҎԼͰ͸ɼෆ҆ͱύϑΥʔϚϯεͷؔ܎Λࣔ͢ॾཧ࿦Λ֓؍͢Δɽ
ٯU ࣈཧ࿦
Yarkes and Dodson (1908)͸ɼωζϛΛඃݧମͱ͠ɼಈػ͚ͮͱͯ͠ిؾܹࢗΛ༻͍ɼ
໌Δ͞ͷหผֶशΛߦΘͤͨɽͦͷ݁Ռɼిؾܹ͕ࢗڧ͘ͳΔͱਖ਼൓Ԡ͕૿Ճ͕ͨ͠ɼ͋
Δਫ४Λ௒͑Δͱਖ਼൓Ԡ͕ݮগ͢Δ͜ͱΛݟग़ͨ͠ɽ͜ͷΑ͏ͳؔ܎͸ʮϠʔΩʔζɾυο
υιϯͷ๏ଇʯͱݺ͹Ε͍ͯΔɽ͜ͷϠʔΩʔζɾυουιϯͷ๏ଇ͸ɼಈػ͚͚ͮͩͰ
ͳ͘ɼ֮੧ਫ४ʹ΋ಉ༷ʹ౰ͯ͸·Δͱߟ͑ΒΕɼ͕ͨͬͯ͠ɼ֮੧ਫ४͸ߴ͗ͯ͢΋௿
͗ͯ͢΋ύϑΥʔϚϯε͕௿Լ͠ɼద੾ͳ֮੧ਫ४ͷ࣌ʹύϑΥʔϚϯε͸࠷΋ߴ͘ͳΔ
ͱԾఆ͞Εͨɽ
͜ͷΑ͏ͳ֮੧ਫ४ͱύϑΥʔϚϯεͷؔ܎͸ٯUࣈͷۂઢ (non monotonic, curvilinear
relationship)Λࣔ͢ͱ͍ΘΕɼ֮੧ਫ४͕ߴ͗ͣ͢ɼ௿͗ͣ͢ɼ࠷దͳਫ४ʹ͋Δͱ͖ʹ
࠷ߴͷύϑΥʔϚϯε͕ൃش͞ΕΔͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔ (Arent & Landers, 2003; ࢁຊɾத
ࠐɾҪᝢɾ޻౻, 1985)ɽ
ΧλετϩϑΟʔཧ࿦
ΧλετϩϑΟʔཧ࿦ (the catastrophe theory)͸ɼ1972 ೥ϑϥϯεͷ਺ֶऀͰ͋Δ
Rene´ F. Thom ͕ɼඍ෼Ґ૬زԿֶͷҰ෼໺Ͱ͋Δಛҟ఺ͷཧ࿦Λਂ͘ݚڀ͠ɼͦͷ੒Ռ
Λ਺ֶҎ֎ͷՊֶͷ෼໺ɼಛʹੜ෺ͷܗଶܗ੒ʹԠ༻Ͱ͖Δͱߟ͑ɼʮߏ଄҆ఆੑͱܗଶ
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ܗ੒ (Structural stability and morphogenesis)ʯͷͳ͔Ͱఏএͨ͠ཧ࿦Ͱ͋Δɽ͜ͷཧ࿦
ΛHardy Β͕ɼӡಈʹ͓͚Δෆ҆ͱύϑΥʔϚϯεͷؔ܎Λઆ໌͢ΔͨΊʹεϙʔπ৺
ཧֶྖҬʹಋೖͨ͠ (Hardy & Parﬁtt, 1991; Hardy, Parﬁtt, & Pates, 1994; Hardy, 1996;
Hardy, Beattie, & Woodman, 2007)ɽ͜ΕΒͷݚڀʹΑΔͱɼੜཧత֮੧ͱӡಈύϑΥʔ
Ϛϯε͸ɼೝ஌ෆ͕҆ͳ͍ɼ΋͘͠͸ೝ஌ෆ͕҆௿͍ͱ͖ʹ͸ٯUࣈͷؔ܎Λ͕ࣔ͢ɼੜ
ཧత֮੧͕ߴ·Δͳ͔Ͱೝ஌ෆ҆΋ߴ·ΔͱɼӡಈύϑΥʔϚϯε͸͋Δ஍఺Ͱٸܹʹ௿
Լ͢Δɽͭ·Γɼೝ஌ෆ҆͸ੜཧత֮੧ΛߴΊΔഔհม਺ͱͯ͠Ծఆ͞Ε͍ͯΔɽ
Hardy and Parﬁtt (1991)͸ɼੜཧత֮੧ͱͯ͠৺ഥ਺Λଌఆ͍ͯ͠Δ͕ɼͦͷ৺ഥ਺
Λ਎ମෆ҆ͱݺͼɼೝ஌ෆ͕҆ߴ͍ঢ়گͱ௿͍ঢ়گʹ͓͚ΔόεέοτϘʔϧͷγϡʔτ
΁ͷӨڹΛݕ౼͍ͯ͠Δɽ͔͠͠ͳ͕Βɼ͜ͷཧ࿦Λ௚઀తʹࢧ࣋͢ΔՊֶతͳূڌ͸
ఏग़͞Ε͍ͯͳ͍ɽͦͷݪҼͱͯ͠ɼࢀՃऀʹύϑΥʔϚϯεΛ௿Լͤ͞Δఔ౓ͷෆ҆
Λשىͤ͞ΔϓϨογϟʔ৚݅Λ࣮ݧతʹઃఆ͢Δ͜ͱ͕ࠔ೉Ͱ͋Δ͜ͱ͕ߟ͑ΒΕΔ
(Weinberg & Gould, 1995)ɽ
Ϧόʔαϧཧ࿦
Apter (1984)͸ɼ֮੧ͷӨڹ͸ͦͷਫ४ʹΑͬͯͷΈܾఆ͞Ε͍ͯΔͷͰ͸ͳ͘ɼݸ
ਓ͕ͦͷঢ়گΛͲͷΑ͏ʹೝ஌͍ͯ͠Δ͔ʹେ͖͘ґଘ͢Δͱ͍͏Ϧόʔαϧཧ࿦ (the
reversal theory)Λఏএͨ͠ɽ͜ͷϦόʔαϧཧ࿦ʹΑΔͱɼշ܏޲ (hedonic tone)͸ɼओ
؍తͳ֮੧Λͦͷݸਓ͕ͲͷΑ͏ʹղऍ͢Δ͔ʹΑͬͯࠨӈ͞ΕΔɽߴ͍֮੧ͷ৔߹͸ɼ
շ (pleasant)ͱղऍ͞ΕΕ͹ڵฃ (excitement)ͱͳΓɼෆշ (unpleasant)ͱղऍ͞ΕΕ͹
ෆ҆ͱͳΔɽ௿͍֮੧ͷ৔߹͸ɼշͱղऍ͞ΕΕ͹ϦϥοΫε (relaxation)ͱͳΓɼෆշ
ͱղऍ͞ΕΕ͹ୀ۶ (boredom)ͱͳΔɽྫ͑͹ɼϩοΫΫϥΠϛϯά΍ύϥγϡʔτͳͲ
ͷ໋ͷةݥΛ൐͏εϙʔπͰ͸ɼͦͷةݥ͕ߴ͍֮੧Λ༠ൃ͢Δɽ͔͠͠ɼٕೳ͕޲্͠
ͦͷঢ়گʹ׳ΕΕ͹ɼͦͷΑ͏ͳෆ҆͸൓స (reversal)͠ɼڵฃʹస͡Δ (Apter, 1984)ɽ
Kerr (1985)͸ɼ͜ͷϦόʔαϧཧ࿦Λεϙʔπࣄ৅ʹ౰ͯ͸Ίɼ֮੧ʵετϨεͷ௚
ަϞσϧΛ͍ࣔͯ͠Δɽ͜ͷϞσϧʹ͓͍ͯ΋ɼಉ֮͡੧ਫ४Ͱ͋ͬͯ΋ɼετϨεΛײ
͡Δఔ౓ʹΑͬͯ৘ಈ൓Ԡ͕ҟͳΔ͜ͱΛࣔࠦ͠ɼঢ়گͷղऍʹݸਓ͕ࠩ͋Δ͜ͱΛࢦఠ
͍ͯ͠Δɽ
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IZOF ཧ࿦
Hanin (1997)͸ɼ֮੧ਫ४΍৘ಈͷڧ౓͕͋Δൣғ಺ʹཹ·͍ͬͯΔ৔߹͸ɼྑ͍ύ
ϑΥʔϚϯε͕ൃش͞ΕΔ͕ɼͦͷൣғΛ֎ΕΔͱύϑΥʔϚϯε͕௿Լ͢Δ͜ͱΛݟग़
ͨ͠ɽ͜ͷ IZOF ཧ࿦ (the individual zones of optimal functioning model)Ͱ͸ɼӡಈύ
ϑΥʔϚϯεʹӨڹ͢Δ৘ಈͷछྨ͸ɼݸਓʹΑͬͯҟͳΔ͜ͱɼ࠷దͳਫ४ʹؔͯ͠΋
ݸਓ͕ࠩଘࡏ͢Δ͜ͱʹண໨͍ͯ͠Δɽ͞ΒʹɼIZOF ཧ࿦Ͱ͸ɼ৘ಈͷछྨ΋ෆ҆ʹݶ
ఆ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɼ৘ಈঢ়ଶΛ೺Ѳ͢ΔͨΊͷख๏ͱͯ͠ɼ৘ಈϓϩϑΝΠϦϯάςετ
Λ༻͍ɼݸਓ͕ࣗ෼ͷύϑΥʔϚϯεൃشʹؔ࿈͢Δ৘ಈͷछྨΛࣗ෼ࣗ਎Ͱબ୒͠ɼͦ
ͷ৘ಈΛओ؍ͰධՁ͢ΔΑ͏ʹߟྀ͞Ε͍ͯΔɽͦͷͨΊɼͦΕ·Ͱ͋·ΓѻΘΕͯ͜ͳ
͔ͬͨ৘ಈͷݸਓࠩʹண؟͠ɼݸਓࠩΛऔΓѻ͏͜ͱΛՄೳʹ͍ͯ͠Δɽ
٢ాɾຸ಺ (2006)͸ɼIZOF ཧ࿦ʹج͍ͮͨௐࠪΛߦ͍ɼ৘ಈͷઌߦཁҼΛ੍ޚ͢Δ
͜ͱͰ৘ಈΛద੾ͳਫ४ʹಋ͖ɼͦͷ݁Ռͱͯ͠ύϑΥʔϚϯεͷ҆ఆ΍޲্͕ಘΒΕΔ
͜ͱΛ͍ࣔࠦͯ͠Δɽ
1.3 ϓϨογϟʔԼʹΈΒΕΔ৺ཧతɾੜཧతɾߦಈతಛ௃
৺഑΍ۓுΛಛ௃ͱ͢Δɼ·͞ʹͦͷ࣌ͷײ৘ͷঢ়ଶΛࣔ͢ঢ়ଶෆ҆͸ɼ࣌ʹ͸ύϑΥʔ
ϚϯεΛଅਐͤ͞ɼߴ͍Ϩϕϧͷෆ҆͸ύϑΥʔϚϯεΛ௿Լͤ͞Δ (Alpert & Haber,
1960; Otten, 2009)ɽϓϨογϟʔݚڀʹ͓͍ͯ͸ɼϓϨογϟʔͷ૿Ճ͸ෆ҆ͷ૿Ճʹ
൓ө͞ΕΔͱڞ௨ͯ͠Ծఆ͞Εɼݚڀ͕ਐΊΒΕ͖ͯͨ (Arent & Landers, 2003; Hardy,
1996; Hardy etal., 2007; Hardy &Parﬁtt, 1991; Hardy etal., 1994; Sonstroem &Bernardo,
1982)ɽϓϨογϟʔ͸ɼੜཧతܦ࿏ͱ৺ཧతܦ࿏ͷ྆ܦ࿏Λ௨ͯ͡ख़࿅ऀͷύϑΥʔϚ
ϯεʹӨڹΛ༩͑Δ (Cooke, Kavussanu, McIntyre, Boadley, & Ring, 2011)ɽ
ຊઅͰ͸ɼϓϨογϟʔԼͷӡಈύϑΥʔϚϯεʹ͓͚Δ৺ཧతɾੜཧతɾߦಈతಛ௃
ʹ͍ͭͯ·ͱΊΔɽ
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1.3.1 ৺ཧతಛ௃
ࢢଜ (1965)͸ɼϓϨογϟʔԼʹ͓͚ΔӡಈύϑΥʔϚϯε௿Լͷಛ௃Λௐࠪ͢Δͨ
Ίʹɼେֶӡಈ෦ʹॴଐ͢Δεϙʔπબख 100 ໊Λର৅ʹΞϯέʔτΛ࣮ࢪͨ͠ɽͦͷ
݁ՌɼϓϨογϟʔԼʹ͓͚ΔӡಈύϑΥʔϚϯε௿Լ͸ɼ1) ࣗ཯ਆܦܥ (ಛʹަײਆܦ
ܥʣͷۓுɼ2) ৺తۓுͷ௿Լɼ3) ෆ҆ײ৘ɼ4) ӡಈٕೳͷࠞཚɼ5) ྼ౳ײ৘ͷ 5 ͭͷ
ҼࢠͰߏ੒͞ΕΔͱใࠂ͍ͯ͠Δɽ
͕ͨͬͯ͠ɼϓϨογϟʔԼͷӡಈʹ͓͚Δ৺ཧతಛ௃ͱͯ͠͸ɼෆ҆ײ৘΍ྼ౳ײ৘
ͷ૿ՃͳͲͷײ৘ͷมԽ΍ɼ৺తۓுͷ௿Լ͔Βੜ͡Δ஫ҙͷʮڱখԽʯ͋Δ͍͸ʮ֦ࢄ
Խʯͱ͍͏ೝ஌ػೳͷมԽΛ͋͛Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽͦͷ΄͔ɼϓϨογϟʔԼͰ͸ɼঢ়ଶ
ෆ͕҆૿Ճ͢Δ͜ͱ (Arent & Landers, 2003; Hardy, 1996; Hardy et al., 2007; Hardy &
Parﬁtt, 1991; Hardy et al., 1994; Sonstroem & Bernardo, 1982; Weinberg & Hunt, 1976)ɼ
ࣗݾޮྗײ͕௿Լ͢Δ͜ͱ (Williams, Vickers, & Rodrigues, 2002)ɼͳΒͼʹ՝୊Λ਱ߦ
͢Δͱ͖ʹ৺త౒ྗ (Rating Scale for Mental Eﬀort (Zijstra, 1993)ʹΑͬͯଌఆ͢Δ͜
ͱͷͰ͖Δ)͕૿Ճ͢Δ (Wilson, Smith, & Holmes, 2007; Wilson, Smith, Chattington,
Ford, & Marple-Horvat, 2006; Cooke, Kavussanu, McIntyre, & Ring, 2010; Cooke et al.,
2011)ͱ͍ͬͨใࠂ͕ΈΒΕΔɽ
ࢼ߹։࢝લʹ࣭໰ࢴΛ༻͍ͯײ৘ͷมԽΛଌఆͨ͠ݚڀ΋ΈΒΕ (Liao &Maters, 2002;
ಙӬɾ࡚ۚɾଟʑೲɾڮຊɾകా, 1991)ɼঢ়ଶෆ͕҆ߴ͍બख΄Ͳࢼ߹ͷ੒੷͕ѱ͔ͬͨ
͜ͱ͕ใࠂ͞Ε͍ͯΔɽ
1.3.2 ੜཧతಛ௃
ϓϨογϟʔԼͷӡಈʹ͓͚Δੜཧతಛ௃ͱͯ͠͸ɼݺٵͷཚΕɼܹ͍͠ಈዲɼखͷ
ͻΒ΍ֹͷൃ׼ɼ೘ҙɼޱͷׇ͖ɼख଍ͷ਒͑ͳͲࣗ཯ਆܦܥ (ಛʹަײਆܦܥʣͷۓு
͕ใࠂ͞Ε͍ͯΔ (ࢢଜ, 1965)ɽϓϨογϟʔԼʹ͓͚Δੜཧ໘ͷมԽΛଌఆ͢ΔͨΊʹ
࢖༻͞ΕΔҰൠతͳࢦඪ͸ɼ৺ഥ਺Ͱ͋Δɽେ੎ͷ؍ऺͷ໘લͰԋ૗͢ΔϐΞχετ͸ɼ
௨ৗ࣌ʹൺ΂ฏۉͯ͠৺ഥ਺͕ 34 bpm ૿Ճ͠ɼ͞Βʹൃ׼΋૿Ճ͢Δ (Yoshie, Kudo,
Murakoshi, & Ohtsuki, 2009)ɽ·ͨɼ࣮ࡍͷςχεͷγϯάϧεʹ͓͚Δެࣜࢼ߹ͷબ
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खͷ৺ഥ਺͸ɼ࿅शࢼ߹ʹൺ΂ͯ໿ 20 bpm ૿Ճͨ͜͠ͱ΋ใࠂ͞Ε͍ͯΔ (ࢁాɾ৿Ҫ,
2004)ɽ
ੜԽֶࢦඪͱͯ͠ɼ෭ਛൽ࣭ϗϧϞϯͷҰछͰ͋Δίϧνκʔϧͷ෼ൻྔ͕ɼϓϨο
γϟʔʹΑΓมԽ͢Δ͜ͱ΋ใࠂ͞Ε͍ͯΔɽॊಓબखΛର৅ʹ҆੩࣌ͱࢼ߹લͷ಺෼ൻ
ܥͷมԽΛௐ΂ͨݚڀͰ͸ɼࢼ߹લ͸҆੩࣌ʹൺ΂ͯ෼ൻྔ͕૿Ճ͢Δ͜ͱɼউརʹର͢
ΔϞνϕʔγϣϯ͕ߴ͍ਓ΄Ͳࢼ߹લͷ෼ൻྔ͕ଟ͔ͬͨ͜ͱΛใࠂ͍ͯ͠Δ (Salvador,
Suay, Gonzalez-Bono, & Serrano, 2003)ɽ
ۙ೥Ͱ͸ɼ৺ഥ਺Ҏ֎ͷੜཧతࢦඪ΋ଟ਺༻͍ΒΕΔΑ͏ʹͳΓɼྫ͑͹ɼඇ৵ऻతͳ
ํ๏ͱͯ͠ଣӷͷ࠾औ͕ετϨεධՁ๏ͱͯ͠஫໨͞Ε͍ͯΔɽ݂ӷͳͲͷ࠾औͱҧ͍ɼ
࠾औ͢Δࡍʹ௧ΈΛ൐ΘͣɼҩࢣͰͳ͘ͱ΋࠾औͰ͖Δͱ͍͏རศੑ͕͋Δɽ͔͠͠ͳ͕
Βɼ৯ࣄ΍ܹ͍͠ӡಈɼαʔΨσΟΞϯϦζϜͳͲͷӨڹΛ͏͚Δͱ͞Εɼͦͷํ๏࿦͸
ະཱ͍ͩ֬ͯ͠ͳ͍ (Ҫᖒɾ৓݄ɾੁ୩ɾখ઒ɾླ໦ɾ໺ଜ, 2007)ɽҰํɼ৺ഥ਺ͷܭଌ
͸ɼετϨεධՁ๏ͱͯ͠ఆண͓ͯ͠Γɼൺֱత༰қʹϓϨογϟʔͷੜཧతӨڹΛଌఆ
Ͱ͖Δɽ
1.3.3 ߦಈతಛ௃
1990 ೥୅ΑΓҎલͷෆ҆ͱӡಈύϑΥʔϚϯεʹؔ͢Δݚڀ͸ɼ΄ͱΜͲ͕ύϑΥʔ
Ϛϯεͷ݁Ռ (੒੷ɼه࿥)Λม਺ͱͯ͠ଌఆ͢Δ΋ͷͰ͋ͬͨɽۙ೥͸ɼ྆ऀͷؔ܎Λ
͞Βʹৄࡉʹݕ౼͢ΔͨΊʹɼࢹ֮త୳ࡧߦಈ΍ӡಈֶత෼ੳΛۦ࢖ͨ͠ݚڀͷඞཁੑ͕
ࢦఠ͞Ε͍ͯΔ (࿨ా, 2003)ɽ
ϓϨογϟʔԼͷӡಈதͷࢹ֮తಛ௃ͱͯ͠ɼۭख՝୊ʹ͓͚Δ஫ࢹස౓ͷ૿Ճ΍஫ࢹ
఺ͷҠಈՕॴͷ૿Ճ (Williams & Elliot, 1999)ɼ୎ٿ՝୊Ͱͷ஫ࢹ఺ͷҠಈՕॴͷ૿Ճ΍
ࢹ֮୳ࡧํུͷมԽ (Williams et al., 2002)ɼγϛϡϨʔτυϥΠϏϯά՝୊Ͱͷೋ࣍՝୊
ܹࢗ΁ͷࢹઢҠಈճ਺ͷ૿Ճ (Janelle & Singer, 1999)ͳͲ͕͋͛ΒΕΔɽ·ͨɼόΠΞε
ϩϯ՝୊Ͱ͸ɼߴϓϨογϟʔԼͰ৺ഥ਺͕૿Ճͨ͠ࡍɼਖ਼֬ੑ͕ߴ͔ͬͨબख͸ਖ਼֬ੑ
͕௿͔ͬͨબखʹൺ΂ɼΑΓ௕͘ඪతΛ஫ࢹ͍ͯͨ͜͠ͱ͕໌Β͔ʹ͞Ε͍ͯΔ (Vickers
& Williams, 2007)ɽۙ೥ͷ؟ٿӡಈͱ஫ҙʹؔ͢ΔݚڀͰ͸ɼ৽ͨͳҐஔ (location)΁ͷ
஫ࢹͷมԽ͸ɼͦͷҐஔʹର͢Δ஫ҙͷҠߦͷࢦඪͱͯ͠৴པͰ͖Δ΋ͷͰ͋Δͱࣔࠦ͞
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Ε͍ͯΔ (Deubel & Schneider, 1996; Vickers & Williams, 2007; Zelinsky, Rao, Hayhoe,
& Ballard, 1997)ɽ͢ͳΘͪɼ৽ͨͳҐஔ΁ͷ஫ࢹ఺ͷҠߦ͸ɼͦͷҐஔ΁஫ҙ͕Ҡߦ͠
ͨͱڞ௨ͯ͠Ծఆ͞Ε͍ͯΔɽ
ϓϨογϟʔԼʹ͓͚ΔӡಈதͷྗͷൃشΛଌఆͨ͠ݚڀͰ͸ɼϘʔϧ౤͛՝୊ʹ͓
͍ͯے์ి࣌ؒͷ૿Ճ΍ओಇےͱ፰߅ےͷಉ࣌ऩॖͷ૿Ճ (Weinberg & Hunt, 1976)ɼख
ͷͻΒʹର͢ΔՙॏΛගؔઅͷݻఆʹΑͬͯࢧ͑Δ՝୊Ͱ͸ɼྗͷ૿Ճ΍࢟੎ͷมԽ͕
ใࠂ͞Ε͍ͯΔɽͦͷ΄͔ɼΰϧϑύοςΟϯά՝୊Ͱ͸ΫϥϒΛѲΔྗ͕૿Ճͨ͜͠ͱ
(Cooke et al., 2011)ɼϐΞϊͷԋ૗ෆ҆ʹؔ͢ΔݚڀͰ͸ɼݤ൫Λͨͨ͘Իͷେ͖͕͞େ
͖͘ͳͬͨ͜ͱ͕ใࠂ͞Ε͍ͯΔ (Yoshie, Kudo, & Ohtsuki, 2008)ɽ͜ΕΒͷݚڀ͸ɼے
׆ಈͷ૿ՃʹΑͬͯӡಈ੍ޚ͕௿Լ͢Δ͜ͱΛ͍ࣔࠦͯ͠Δɽ
ϓϨογϟʔԼͷӡಈதͷӡಈֶతมԽͷಛ௃ͱͯ͠͸ɼ໺ٿͷόοςΟϯά՝୊ʹ͓
͍ͯ଍ͷ౿Έग़͠ͷλΠϛϯάͷมಈੑ͕૿Ճ͢Δ͜ͱ (Gray, 2004)ɼো֐෺ͷލ͗՝୊
Ͱؔઅͷ۶ۂ֯౓͕ݮগ͢Δ͜ͱ (Beuter, Duda, &Widule, 1989)ɼ͚ΜۄͷʮͱΊ͚Μʯ
ӡಈͰ͸ɼҾ্͖͛૬ʹ͓͚Δකؔઅ৳లͱගؔઅ۶ۂͷӡಈมҐ΍ӡಈ଎౓ͷมಈੑͷ
ݮগɼͳΒͼʹකؔઅ۶ۂͱගؔઅ৳లͷ࠷େ֯଎౓ൃݱ͕࣌ؒࠩݮগ͢Δ͜ͱ (ాதɾ
ؔ໼, 2009)ɼμʔπ౤͛՝୊ʹ͓͚Δӡಈ࣌ؒͷݮগ (ଜࢁɾాதɾੁҪɾؔ໼, 2007)ɼ
ϐΞϊͷԋ૗ෆ҆ʹؔ͢ΔݚڀͰ͸ݤ൫Λଧͭ଎౓͕૿Ճ͢Δ͜ͱ (Yoshie et al., 2008)
ͳͲ͕ใࠂ͞Ε͍ͯΔɽ·ͨɼPijpers, Oudejans, and Bakker (2005)͸ɼϩοΫΫϥΠ
ϚʔͷߦಈͷมԽΛҟͳΔΫϥΠϛϯάߴ౓ (ߴ௿)Ͱൺֱ͠ɼࢀՃऀͷύϑΥʔϚϯε
͕ɼߴॴʹΑΔෆ҆ʹΑͬͯߗ௚ͨ͠ॊೈੑͷͳ͍ಈ͖Λࣔͨ͜͠ͱΛใࠂ͍ͯ͠Δɽ
ϓϨογϟʔԼͷߦಈతಛ௃ʹؔͯ͠͸ɼҰఆͷݟղ͕ಘΒΕ͍ͯΔͱ͸͍͑ͳ͍͕ɼ
૯ͯ͡ɼϓϨογϟʔԼͰ͸ಈ࡞͕খ͘͞ͳΔɼ͋Δ͍͸ӡಈ͕࣌ؒ୹͘ͳΔͱΈΒΕΔɽ
ӡಈ଎౓ʹؔͯ͠͸ɼ଎͘ͳΔ͜ͱΛࢦఠ͍ͯ͠Δݚڀ΋͋Ε͹ɼ஗͘ͳΔͱใࠂ͍ͯ͠
Δݚڀ΋͋Δɽಈ࡞ͷมಈੑ (movement variability)ʹؔͯ͠ɼҰఆͷ܏޲͸ΈΒΕͳ͍ɽ
ͦͷݪҼͱͯ͠ɼాதɾؔ໼ (2009)͸ɼӡಈͷग़ྗʹର͢Δಈ࡞ͷมಈੑͷ૿ݮʹର͠ɼ
2 ௨Γͷݟํ͕ଘࡏ͢Δ͜ͱΛࢦఠ͍ͯ͠ΔɽҰ఺໨͸ɼӡಈͷมಈੑΛ೴Ͱܗ੒͢Δӡ
ಈϓϩάϥϜͷෆ҆ఆੑɼ΋͘͠͸೴͔ΒͷਆܦΠϯύϧεʹΑΔےͷӡಈग़ྗʹ಺ࡏ͢
ΔϊΠζͳͲɼύϑΥʔϚϯεʹର͢Δ્֐ཁҼͱͯ͠ଊ͑Δߟ͑ํͰ͋Δɽೋ఺໨͸ɼ
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ӡಈΛग़ྗ͢Δࡍͷ֎ཚʹର͢Δӡಈͷमਖ਼ػೳ΍ɼ҆ఆͨ͠ύϑΥʔϚϯεͷൃشʹର
͢ΔӡಈͷิঈػೳͳͲɼύϑΥʔϚϯεʹର͢ΔଅਐཁҼͱͯ͠ӡಈͷมಈੑΛଊ͑Δ
ߟ͑ํͰ͋Δɽͦͷ΄͔ɼϓϨογϟʔԼͰ͸ے׆ಈྔ΍ڞऩॖ࣌ؒ͸૿Ճ͢Δͱ͍͑ɼ
ӡಈ੍ޚʹӨڹΛٴ΅͢ͱߟ͑ΒΕΔɽ
1.4 ৘ใॲཧཧ࿦͔ΒͷΞϓϩʔν
ຊઅͰ͸ɼෆ҆ʹΑΔύϑΥʔϚϯε௿ԼΛҾ͖ى͜͢ݪҼʹ͍ͭͯɼ৘ใॲཧཧ࿦ʹ
΋ͱ͖ͮɼγεςϜͷॲཧաఔʹண໨͠ɼڀ໌͠Α͏ͱࢼΈΔݚڀʹ͍ͭͯऔΓ্͛Δɽ
20ੈلத༿ʹΞϥϯɾνϡʔϦϯάɼΫϩʔυɾγϟϊϯɼδϣϯɾϑΥϯɾϊΠϚϯɼ
ϊʔόʔτɾ΢Οʔφʔͱ͍ͬͨ਺ֶऀͨͪʹΑͬͯɼίϯϐϡʔλʔͷجૅɼܭࢉػɼ
৘ใՊֶͱ͍ͬͨ෼໺͕ܗ࡞ΒΕͨɽͦ͜Ͱ͸ɼਓͷࢥߟ͢ͳΘͪҙຯ಺༰ͷॲཧͱ͍͏
΋ͷ͕ɼػցʹΑΔ࿦ཧૢ࡞ɾ࿦ཧԋࢉʹΑͬͯઆ໌Ͱ͖Δɼ͋Δ͍͸࣮ݱͰ͖Δͱ͍͏
ൃ૝͕ΈΒΕͨ (੢֞, 2004)ɽಉ༷ʹɼӡಈʹؔͯ͠΋ɼ৘ใͷೖग़ྗͱͦͷؒͷॲཧΛ
Ծఆ͢Δ৘ใॲཧϞσϧʹج੍ͮ͘ޚཧ࿦͕ߟ͑ΒΕͨ (ࢁຊ, 2007)ɽ
1.4.1 ৘ใॲཧཧ࿦
1960 ೥୆ʹ͸৺ཧֶɼݴޠֶɼܭࢉػՊֶɼ఩ֶɼਆܦੜཧֶͳͲͷݚڀऀ͔ΒͳΔ
ίϯϐϡʔλՊֶ͕୆಄͠ɼਓͷೝ஌ϓϩηε͸ɼίϯϐϡʔλ্ͷΞϧΰϦζϜͰϞσ
ϧԽͰ͖Δͱߟ͑ΒΕΔΑ͏ʹͳͬͨɽ͜ͷΑ͏ͳํ๏࿦͸ɼ৘ใॲཧཧ࿦ͱݺ͹Ε͍ͯ
Δɽ৘ใॲཧཧ࿦Ͱ͸ɼ೴Λه߸ॲཧγεςϜɼ͢ͳΘͪΞϧΰϦζϜͱͯ͠ॻ͔ΕͨҰ
࿈ͷنଇΛ࣮ߦ͢ΔγεςϜͱଊ͑Δ͜ͱͰɼਓ͕ͲͷΑ͏ʹ׆ಈ͍ͯ͠Δ͔Λݕ౼͢Δ
΋ͷͰ͋ΔɽίϯϐϡʔλͰ͋Ε͹ɼΩʔϘʔυ΍Ϛ΢εʹΑΔೖྗʹΑΓɼதԝԋࢉ૷
ஔ (CPU)Ͱॲཧ͕ߦΘΕɼͦͷॲཧͷ݁Ռ͕σΟεϓϨΠʹදࣔ͞ΕΔɽ
ͦΕΛਓͷ׆ಈʹྫ͑Δͱɼײ֮ث׭ (ड༰ث)Λ௨ͯ͠೴ʹೖྗ͞Εͨ֎քͷ৘ใ͕ɼ
೴ͷத਻Ͱ൑அ΍ҙࢥܾఆͱ͍ͬͨॲཧΛऴ͑ͨޙɼӡಈث׭ʹΑͬͯ਎ମӡಈͱ࣮ͯ͠
ߦ͞ΕΔɽ೴಺Ͱͷॲཧʹ͓͍ͯ͸ɼೖྗ৘ใ͸೴಺ද৅ͱͯ͠ද৅ (representation)΁
ͱූ߸Խ (encoding)͞Εɼ͞Βʹ࠶ූ߸Խ (recoding)ͱ෮߸Խ (decoding)͕ߦΘΕɼද
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৅ͷهԱͱܭࢉ͕ͳ͞ΕΔͱԾఆ͞Ε͍ͯΔ (Schmidt & Lee, 2005)ɽ఻౷తͳӡಈ੍ޚ
ཧ࿦Ͱ͸ɼ஌֮͞Εͨ؀ڥʹج͍ͮͯɼத਻ਆܦܥ͕ӡಈΛܾఆ͢Δͱߟ͑Δɽ
1.4.2 ύϑΥʔϚϯε௿ԼͷݪҼ
ڝٕऀ͕ʮ͕͋Δ (choking performance)ʯ͔ʮ࣮ྗൃش͢Δ (clutch performance)ʯ͔
͸ɼͦͷڝٕऀͷύʔιφϦςΟͷҧ͍ʹΑͬͯมΘͬͯ͘Δͱಉ࣌ʹɼϓϨογϟʔΛײ
ͨ͡ͱ͖ʹ໌ࣔత஌ࣝ (explicit knowledge)ʹґଘ͢Δ͔ɼજࡏత஌ࣝ (implicit knowledge)
ʹґଘ͢Δ͔ͱ͍ͬͨ஫ҙͷมԽʹ΋Өڹ͞ΕΔ (Otten, 2009)ɽӡಈதͷ஫ҙʹண໨͠
ͨݚڀ͸ɼෆ҆Λשى͢Δ͜ͱʹΑΔύϑΥʔϚϯε௿ԼͷݪҼΛγεςϜͷॲཧաఔʹ
ٻΊΔɽ
஫ҙ (attention)ͱ͍͏༻ޠ͸ɼݚڀʹ͓͍ͯओͱͯ͠ 2 ͭͷҙຯͰ༻͍ΒΕ͍ͯΔɽ1
ͭ͸৘ใͷબ୒ͱ͍͏ҙຯɼ΋͏ 1 ͭ͸৘ใॲཧೳྗͷ༗ݶੑ·ͨ͸༰ྔͱ͍͏ҙຯͰ͋
Δ (ඉޱ, 2008b)ɽલऀͷ৘ใͷબ୒ɼ͢ͳΘͪબ୒త஫ҙ (selective attention)͸ɼར༻
Մೳͳ๲େͳೖྗ৘ใ͔Β༗ӹͳ৘ใΛબͼग़͠ɼΑΓߴ࣍ͷॲཧΛՃ͑ΔͨΊͷաఔͰ
͋Δɽޙऀʹ͓͚Δ஫ҙ͸ɼॲཧࢿݯ (processing resource)ͱ΄΅ಉٛͱͯ͠༻͍ΒΕͯ
͍Δ (ඉޱ, 2008b)ɽNorman and Bobrow (1975)ʹΑΕ͹ɼॲཧࢿݯͱ͸ɼೝ஌׆ಈʹؔ
ΘΔ஫ҙɼ౒ྗɼࢥߟͳͲͷ৺తͳػೳͷ૯ମΛࢦ͢ɽKahneman (1973)ʹΑΔͱɼ͜
ͷॲཧࢿݯʹ͸Ұఆͷ༰ྔ͕͋Γɼͦͷ༰ྔͷͳ͔ͰछʑͷॲཧʹॲཧࢿݯΛ഑෼͠ͳ͕
Βӡಈ՝୊͸਱ߦ͞ΕΔɽҰൠʹɼ՝୊ͷ೉౓͕ߴ͍΄Ͳଟ͘ͷॲཧࢿݯ͕ඞཁͰ͋Γɼ
2 ͭҎ্ͷ՝୊Λಉ࣌ʹฒߦͯ͠ߦ͏৔߹ʹ͸ɼओͱͳΔ՝୊ʹॲཧࢿݯΛଟ͘഑෼͠Α
͏ͱ͢ΔͨΊɼओͱͳΔ՝୊ͷ೉౓ʹԠͯ͡෭࣍తͳ՝୊ʹର͢Δॲཧࢿݯͷ഑෼ྔ͕ҟ
ͳΔɼͳͲ͕૝ఆ͞Ε͍ͯΔ (ඉޱ, 2008b)ɽ
஫ҙͷڱখԽ
Easterbrook (1959)͸ɼ৘ಈͱߦಈͷ૊৫Խʹؔ͢ΔݚڀΛ֓؍͠ɼ৘ಈͷ্ঢʹ൐ͬ
ͯ஫ҙͷڱখԽ (attentional narrowing)͕ੜ͡Δͱཱ͍ͬͨ৔͔Βɼߴ֮੧Լʹ͓͚Δύ
ϑΥʔϚϯε௿ԼΛઆ໌͢Δख͕͔Γར༻Ծઆ (the cue-utilization hypothesis)Λఏএ͠
ͨɽ֮੧ਫ४͕௿͘஫ҙͰ͖Δൣғ͕ൺֱత޿͍৔߹͸ɼ՝୊ͷ਱ߦʹඞཁͳख͕͔Γͩ
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͚Ͱͳ͘ɼ՝୊ͱ௚઀ؔ܎ͷͳ͍ख͕͔Γʹ΋஫ҙ͕޲͚ΒΕΔͨΊʹɼύϑΥʔϚϯε
͕޲্͠ͳ͍ɽ֮੧ਫ४্͕ঢ͠ɼ՝୊ʹؔ࿈ͨ͠ख͕͔Γʹ஫ҙͷয఺͕ߜΒΕΔΑ
͏ʹͳΔʹͭΕͯɼ՝୊ʹؔ࿈ͷͳ͍ख͕͔Γ͸ഉআ͞ΕΔɽͦͷ݁Ռɼ՝୊ͷ਱ߦʹ
΋ͬͱ΋ඞཁͳख͕͔ΓʹͷΈ஫ҙ͕޲͖ɼͦͷख͕͔Γʹ൓Ԡ͢Ε͹Α͍͜ͱʹͳΓɼ
ύϑΥʔϚϯε͸޲্͢Δɽ͔͠͠ɼ͞Βʹ֮੧ਫ४্͕ঢ͢Δͱ஫ҙͷڱখԽͷӨڹΛ
ड͚ɼύϑΥʔϚϯε͕௿Լ࢝͠ΊΔͱઆ໌͍ͯ͠Δɽ
ࢁຊଞ (1985)͸ɼ஫ҙͷڱখԽݱ৅Λഎܠͱͨ͠஫ҙཧ࿦͔ΒٯU ࣈԾઆΛ࠶౓ݕ౼
͢Δ͜ͱΛ໨తͱ͠ɼ஌֮ʵӡಈ՝୊Λ༻͍ͨೋॏ՝୊ (dual task)Λઃఆ͠ɼ࣮ݧΛߦͬ
ͨɽओ՝୊͸଎౓ݟӽ͠ΛؚΉత౰ͯ՝୊Λ༻͍ɼपล՝୊͸ओ՝୊਱ߦதʹఏࣔ͞ΕΔ
ޫܹࢗͷҐஔหผ՝୊Λ༻͍ͨɽओ՝୊͸ɼత౰ͯͱ଎౓ݟӽ͠ͷਖ਼֬ੑɼपล՝୊͸ɼ
ϥϯϓͷҐஔหผͷਖ਼֬ੑͱϥϯϓหผͷ൓Ԡ࣌ؒͰධՁ͞Εͨɽͦͷ݁Ռɼओ՝୊ʹ
͓͍ͯ͸ٯU ࣈͷؔ܎͕ΈͱΊΒΕɼ࣮ݧʹ͓͍ͯૢ࡞͞Εͨ௿ʵߴ֮੧ਫ४ؒʹ՝୊
਱ߦͷͨΊͷࢸదਫ४͕ଘࡏͨ͜͠ͱ͕ࣔ͞Εͨɽ͞Βʹɼपล՝୊ʹର͢ΔύϑΥʔϚ
ϯεͷ݁Ռ͔Βɼ֮੧ਫ४ͷ্ঢʹ൐͍ɼ஫ҙͷڱখԽ͕ੜ͡Δ͜ͱ΋໌Β͔ʹ͞Εͨɽ
͔͠͠ͳ͕Βɼ֮੧ਫ४ͷ্ঢʹ൐ͬͯɼҰ༷ʹओ՝୊΁ͷڱখԽݱ৅͕ੜ͡Δͱ͢Δ
Easterbrook ͷख͕͔Γར༻Ծઆͷཱ৔͔ΒಘΒΕͨ݁ՌΛߟ࡯͢ΔͱɼߴετϨε܈ʹ
͓͍ͯ͸ओ՝୊ͷͲͪΒ͔ 1 ͭͷ՝୊ʹ஫ҙͷूத͕ͳ͞ΕɼύϑΥʔϚϯε͕ߴ͘ͳ
Δ͜ͱ͕༧૝͞Ε͕ͨɼߴετϨε܈ͷओ՝୊ͷ੒੷͸ɼଞͷ܈ͷ੒੷ΑΓ΋௿͘ɼҰ༷
ͳڱখԽݱ৅͕ੜͨ͡ͱ͸͍͑ͳ͍ͱ࿦͡ɼ஫ҙͷڱখԽݱ৅͚ͩͰٯU ࣈԾઆΛઆ໌
͖͠Εͳ͍ͱใࠂ͍ͯ͠Δɽ
ॲཧࢿݯෆ଍ཧ࿦
Wine (1971)΍ Eysenck (1979)͸ɼෆ͕҆ߴ͍ऀ΄Ͳɼࣗ཯ਆܦܥͷ׆ಈဏਐʹର͢
Δ஌֮ɼࣗݾඇ೉ɼࣗݾධՁͳͲͷॲཧʹॲཧࢿݯ͕഑෼͞Εɼ՝୊Λ਱ߦ͢ΔͨΊʹ
ඞཁͳॲཧࢿݯ͕ෆ଍͢ΔͨΊɼύϑΥʔϚϯε͕௿Լ͢Δͱઆ໌ͨ͠ɽHiguchi (2000)
͸ɼWine (1971)΍ Eysenck (1979)ͷઆ໌͔Βɼॲཧࢿݯෆ଍Ծઆ (processing resource
shortage hypothesis)ͱݺΜͩɽWine ͷઆ໌͸ɼޙʹ஫ҙࢄອઆ (distraction theory)ͱ
΋ݺ͹Ε͍ͯΔ (Beilock & Carr, 2001; Mullen & Hardy, 2000)ɽ
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Eysenck and Calvo (1992)͸ɼEysenck (1979)ͷཧ࿦Λ֦ுͤ͞ɼ՝୊ͷॲཧޮ཰ੑ
(processing eﬃciency)ͱύϑΥʔϚϯε༗ޮੑ (performance eﬀectiveness)ͷؔ܎ੑΛࣔ
͢ॲཧޮ཰ੑཧ࿦Λఏএͨ͠ɽ͜ͷॲཧޮ཰ੑཧ࿦͸ɼBaddeley (1986)ͷهԱʹؔ͢Δ
ݚڀʹجͮ͘΋ͷͰ͋Δɽॲཧޮ཰ੑͱ͸ɼ՝୊਱ߦʹ഑෼͞ΕΔॲཧࢿݯͷׂ߹Λࢦ
͠ɼಉ͡՝୊Λߦ͏ͱ͖Ͱ΋ɼͦͷ՝୊ʹରͯ͠ॲཧࢿݯ͕ଟ͘഑෼͞ΕΔঢ়گͰ͋Ε
͹ɼͦͷ՝୊ͷॲཧޮ཰͸ߴ·ΔɽύϑΥʔϚϯε༗ޮੑͱ͸ɼ഑෼͞Εͨॲཧࢿݯʹର
͢ΔޮՌΛද͠ɼྫ͑͹ɼ༗ޮੑ͕ߴ͍ͱ͍͏͜ͱ͸ύϑΥʔϚϯε͕ߴ͍͜ͱΛҙຯ͢
Δɽਓ͸ɼϓϨογϟʔʹΑͬͯשى͞Εͨঢ়ଶෆ҆Λݮগͤ͞ΔͨΊʹɼϞνϕʔγϣ
ϯΛ૿Ճͤ͞ɼ౒ྗͨ͠ΓɼํུΛཱͯΔͳͲɼิॿతͳॲཧࢿݯΛফ໣͢Δɽ৺഑͸ෆ
҆ͷߏ੒ཁૉͰ͋Γɼ৺഑ʹΑͬͯϫʔΩϯάϝϞϦ (working memory)ͷ༗ݶͳॲཧࢿ
ݯΛফ໣͢Δ͜ͱ͔Βɼ՝୊ॲཧͷͨΊͷॲཧࢿݯ͕૬ରతʹݮগ͠ɼύϑΥʔϚϯε
͕௿Լ͢Δͱઆ໌͢ΔɽϫʔΩϯάϝϞϦͱ͸ɼ৘ใΛҰ࣌తʹอͪͳ͕Βૢ࡞͢Δͨ
Ίͷߏ଄΍աఔΛࢦ͢ߏ੒֓೦Ͱ͋Γɼ࡞ಈهԱɼ࡞ۀهԱͱ΋ݺ͹ΕΔ (Smith, 2012)ɽ
Baddeley ʹΑΔͱɼ͜ͷγεςϜͷओཁͳػೳ͸ɼ໰୊ղܾΛߦ͏ࡍͷ్தͷܭࢉ݁Ռ
ΛҰ࣌తʹஷଂ͢Δ͜ͱ΍ɼͦͷҰ࣌తͳ݁ՌΛར༻͠ͳ͕Βɼ͞ΒʹܭࢉΛߦ͏͜ͱʹ
͋Δ (Baddeley, 1986, 2000)ɽҰൠʹ͸ɼલ಄ൽ࣭ɼ಄௖ൽ࣭ɼલଳঢ়ൽ࣭ɼ͓Αͼେ೴
جఈ֩ͷҰ෦͕ϫʔΩϯάϝϞϦʹؔ༩͢Δͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔ (Smith, 2012)ɽ
Eysenck and Calvo (1992)ͷઆ໌ʹΑΔͱɼෆ҆Λשىͯ͠ॲཧࢿݯ͕͍͘Β͔഑෼͞
Εͯ΋ɼ՝୊Λ਱ߦ͢Δʹ͋ͨͬͯͷඞཁͳॲཧࢿݯ͕ϫʔΩϯάϝϞϦγεςϜ಺ʹ
࢒͍ͬͯΕ͹ɼ՝୊਱ߦʹ͞ΒͳΔ஫ҙΛ഑෼Ͱ͖ΔͨΊɼύϑΥʔϚϯε͸ҡ࣋΋͘͠
͸޲্͢Δɽ͔͠͠ɼ՝୊Λ਱ߦ͢Δʹ͋ͨͬͯͷඞཁͳॲཧࢿݯ͕γεςϜ಺Ͱෆ଍͢
Ε͹ɼύϑΥʔϚϯε͸௿Լ͢Δɽ͜ͷॲཧޮ཰ੑཧ࿦͸ɼޙʹ஫ҙ੍ޚཧ࿦ͱ֦ͯ͠ு
͞Ε͍ͯΔ (Eysenck, Santos, Derakshan, & Calvo, 2007)ɽ
ա৒ͳҙࣝత੍ޚཧ࿦
Baumeister (1984)͸ɼӡಈ՝୊Λߦ͏ͱ͖ʹɼ਎ମӡಈʹର͢Δ஫ҙ͕૿Ճ͢Δͱύ
ϑΥʔϚϯε͕௿Լ͢Δ͜ͱΛ໌Β͔ʹͨ͠ɽͦͯ͠ɼϓϨογϟʔʹΑͬͯෆ͕҆૿Ճ
͢Δͱɼ਎ମӡಈʹର͢Δ஫ҙ͕૿Ճ͠ɼӡಈٕೳͷ୤ࣗಈԽ (deautomatization)͕ੜ
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͡ɼύϑΥʔϚϯε͕௿Լ͢Δ͜ͱΛࢦఠͨ͠ɽ୤ࣗಈԽͱ͸ɼֶशΛܦͯࣗಈԽٕͨ͠
ೳʹରͯ͠ɼ஫ҙΛ޲͚ͳ͕ΒӡಈΛ਱ߦ͢Δ͜ͱʹΑͬͯɼͦͷٕೳΛҙࣝతʹ੍ޚ
ֶ͍ͯͨ͠शஈ֊ॳظͷٕೳʹٯ໭Γ͢Δ͜ͱΛ͍͏ (Deikman, 1966)ɽ͜ͷBaumeister
(1984)ͷࢦఠ͸ɼࣗݾয఺ԽϞσϧ (self-focus model)ͱݺ͹Ε͍ͯΔɽ
Masters (1992)΋ɼख़࿅ऀͷӡಈٕೳͷࣦഊͷݪҼͷҰͭ͸ɼ਎ମӡಈʹ޲͚ΒΕͨ஫
ҙʹ͋Δͱߟ͑ͨɽ஫ҙ͕ࣗݾͷӡಈʹ޲͚ΒΕ͍ͯΔঢ়ଶͰ͸ɼٕೳʹ͍ͭͯͷ໌ࣔ
త஌ࣝ (explicit knowledge)Λɼҙਤతʹ࢖༻͢Δ͜ͱʹΑͬͯӡಈΛ਱ߦ͠Α͏ͱࢼΈ
Δɽͦͷ݁ՌɼࣗಈԽٕͨ͠ೳ͕ࠞཚٕ͠ೳͷࣦഊʹͭͳ͕Δɽ͕ͨͬͯ͠ɼࣗಈԽͨ͠
ॲཧͷࠞཚΛ๷͙ʹ͸ɼٕೳʹ͍ͭͯͷ໌ࣔత஌ࣝΛগͳ͘͢Δ͔ແʹ͢Ε͹ྑ͍ͱߟ͑
ͨɽMasters ͸ɼ࣮ݧࢀՃऀʹΰϧϑύοςΟϯάٕೳͷशಘΛཁ੥ͨ͠ɽࢀՃऀ͸ɼӡ
ಈͷ஌ࣝΛಘٕͯೳΛ࿅श͢Δ໌ࣔత஌ࣝ৚݅ɼ΋͘͠͸ɼӡಈͷ஌ࣝΛ༩͑ΒΕͣʹ࿅
शΛߦ͏જࡏత஌ࣝ৚݅ͷͲͪΒ͔ҰํͰΰϧϑύοςΟϯάٕೳΛशಘͨ͠ɽͦͷޙɼ
ετϨε৚݅ԼͰࢀՃऀΛςετͨ͠ɽͦͷ݁Ռɼ໌ࣔత஌ࣝΛগ͔͠͠༗͍ͯ͠ͳ͍ࢀ
Ճऀɼͭ·Γજࡏత஌ࣝ৚݅Ͱ࿅शͨ͠ࢀՃऀ͸ɼ໌ࣔత஌ࣝΛͨ͘͞Μ༗͍ͯ͠ΔࢀՃ
ऀɼͭ·Γ໌ࣔత஌ࣝ৚݅Ͱ࿅शͨ͠ࢀՃऀʹൺ΂ɼϓϨογϟʔԼͰύϑΥʔϚϯε͕
௿Լͮ͠Β͍ͱ͍͏ԾઆΛࢧ࣋͢ΔূڌΛಘͨɽ
͞ΒʹɼBeilock andCarr (2001)ͷ໌ࣔతϞχλϦϯάཧ࿦ (explicit monitoring theory)
͸ɼϓϨογϟʔ͕ෛՙ͞ΕΔͱɼਓ͸ӡಈΛਖ਼֬ʹߦ͍͍ͨͱ͍͏ҙࣝͱෆ҆ΛߴΊΔ
͜ͱΛ໌Β͔ʹ͍ͯ͠Δɽࣗݾͷӡಈ΁ͷ͜ͷΑ͏ͳয఺͚ͮ͸ɼݸਓͷ஫ҙΛ಺໘ʹɼ
ͭ·Γӡಈ਱ߦͷಛఆͷաఔ΁ͱ޲͚ͤ͞Δɽͦͯ͠ɼϓϨογϟʔ͕ͳ͍ঢ়گʹൺ΂ͯɼ
ଟ͘ͷ໌ࣔతϞχλϦϯάͱ੍ޚΛଅ͢Α͏ʹͳΓɼͦͷΑ͏ͳٕೳͷ਱ߦաఔ΍खଓ͖
΁ͷ໌ࣔతͳ஫ҙ͕ɼΑ͘शಘ͞Εɼखଓ͖Խ͞Εͨӡಈ਱ߦաఔΛࠞཚͤ͞ɼ݁Ռతʹ
ύϑΥʔϚϯε௿ԼʹࢸΔͱઆ໌͍ͯ͠Δ.
໌ࣔతϞχλϦϯάཧ࿦Λࢧ࣋ͨ͠ݚڀྫͱͯ͠ɼGray (2004)ͷݚڀ͕͋Δɽ൴Β͸ɼ
େֶͷ໺ٿબखΛର৅ʹͯ͠ɼόοςΟϯάʹର͢ΔϓϨογϟʔͷӨڹΛݚڀͨ͠ɽԻ
ఔΛ൑அ͠ͳ͕Βɼόοτͷಈ͘ํ޲Λ൑அ͢Δͱ͍͏ೋॏ՝୊৚͕݅༻͍ΒΕͨɽࢀՃ
ऀ͸ϓϨογϟʔ͕ͳ͍ঢ়گԼͰೋॏ՝୊Λߦͬͨޙʹɼ2 ͭͷ܈ʹ෼͚ΒΕͨɽϓϨο
γϟʔ܈ͷόολʔ͸ɼ΋͏ҰਓͷνʔϜϝΠτͱ૊Έ߹ΘͤΒΕɼೋਓͷώοτͷ߹ܭ
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͕ଟ͚Ε͹৆͕ۚ΋Β͑Δͱڭࣔ͞ΕͨɽҰํɼ౷੍܈ͷόολʔ͸ɼશྗΛग़͢Α͏ʹ
ͱͷڭࣔΛड͚ͨͷΈͰ͋ͬͨɽͦͷ݁ՌɼϓϨογϟʔ܈ͷόολʔ͸ɼ໌Β͔ͳʮ͋
͕ΓʯΛࣔͨ͠ɽδϟετϛʔτ͔ΒͷλΠϛϯάͷͣΕ͕ɼϓϨογϟʔ৚݅Ͱ༗ҙʹ
ߴ͘ͳͬͨɽϓϨογϟʔ܈ͷ੒੷͸ɼ৆ۚΛ΋Β͑Δ໨ඪ஋ʹୡͤͣɼج४஋ͱͳΔϓ
Ϩογϟʔ͕ͳ͍৚݅࣌ͷ੒੷ʹୡ͠ͳ͔ͬͨɽҰํɼ౷੍܈ͷόολʔʹλΠϛϯάͷ
ͣΕ͸ΈΒΕͳ͔ͬͨɽϓϨογϟʔ܈͸ɼٕೳʹ஫ҙΛ޲͚ͨୈೋ՝୊Ͱ͋Δόοτͷ
ಈ͖ʹର͢Δํ޲൑அͷΤϥʔൺ཰͕ɼϓϦςετ͔Βϙετςετʹ͔͚ͯݮগͨ͠ɽ
͕ͨͬͯ͠ɼϓϨογϟʔ܈ͷόολʔ͸ɼϓϨογϟʔͷӨڹʹΑͬͯɼ஫ҙΛ಺໘ʹ
޲͚ͯεΠϯάΛ໌ࣔతʹϞχλʔ͢ΔΑ͏ʹಇ͖͔͚ɼͦͷ݁Ռͱٕͯ͠ೳʹয఺͚ͮ
ΒΕͨ՝୊ʹ͓͍ͯόοτͷಈ͖ʹର͢Δํ޲൑அ͕޲্͕ͨ͠ɼͦΕʹΑͬͯύϑΥʔ
Ϛϯε͸௿Լͨ͠ͱࣔࠦ͞Εͨɽ
͜ͷ΄͔ʹ΋ಉ༷ͳݚڀใࠂ͕ΈΒΕɼͦΕΒ͸ҙࣝతॲཧԾઆ (conscious processing
hypothesis)(Hardy, Mullen, & Jones, 1996; Mullen & Hardy, 2000; Mullen, Hardy, &
Tattersall, 2005)ͱݺ͹ΕҰׅΓʹͰ͖ɼ͜ΕΒͷཧ࿦͸ɼӡಈΛ਱ߦ͢Δաఔ΁ͷա৒
ͳҙࣝత੍ޚͱͯ͠·ͱΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ (ඉޱ, 2000)ɽ
1.5 ੜଶֶతཧ࿦͔ΒͷΞϓϩʔν
લઅͰ͸ɼෆ҆ͷ૿ՃʹΑΔӡಈύϑΥʔϚϯε௿ԼͷݪҼΛɼ৘ใॲཧཧ࿦ʹج͍ͮ
ͯઆ໌͠Α͏ͱ͢ΔݚڀΛ֓؍ͨ͠ɽ৘ใॲཧཧ࿦Ͱ͸ɼੜ෺ͱ؀ڥͷ͍͋ͩɼ͞Βʹੜ
෺ࣗ਎ͷ਎ମγεςϜ಺෦ʹ૝ఆ͞ΕΔத਻ͱ຤ধͷ͍͋ͩʹɼ੍ޚ͢Δଆͱ੍ޚ͞Ε
Δଆͷओैؔ܎ΛԾఆ͍ͯ͠Δɽ͢ͳΘͪɼੜ෺͸ۭؒΛೝ஌͠ɼۭؒͷͳ͔ʹଘࡏ͢Δ
৘ใΛܹࢗͱͯ͠ར༻ͯ͠ߦಈ͢Δ (൓Ԡ͢Δ)ͱߟ͑ΒΕ͖ͯͨ (ࢁຊ, 2007)ɽ͔͠͠ͳ
͕Βɼਓͷ਎ମӡಈ͸ɼػցʹൺ΂ͯ͸Δ͔ʹෳࡶͳղ๤ֶతߏ଄Λ΋ͪ͋Θ͍ͤͯΔͨ
Ίɼ৘ใॲཧཧ࿦Ͱ͸આ໌͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ͱ͢Δ൷൑΋͋Δɽ৘ใॲཧཧ࿦ʹର͠ɼ
ੜଶֶతͳཱ৔͔Βɼ؀ڥͱߦҝͱͷ݁߹Λॏࢹ͢Δੜଶֶతཧ࿦ʹجͮ͘਎ମӡಈͷ੍
ޚʹؔ͢Δݚڀ΋ൃల͖͍ͯͯ͠Δɽ
ੜଶֶతཧ࿦Ͱ͸ɼώτͷೳྗͱ؀ڥͷੑ࣭ͱͷ૬ޓ࡞༻ʹΑͬͯӡಈ͕ܾ·Δͱ͍͏
ཱ৔ΛͱΔɽͭ·Γɼར༻Մೳͳ৘ใ͕ۭؒʹଘࡏ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɼ؀ڥͱ૬ରతͳੜ෺
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ͷಈ͖ʹΑͬͯੜ͡Δޫྲྀ (optical ﬂow)ͷมԽͷͳ͔͔Β৘ใ͸நग़͞ΕΔͱߟ͑ΒΕ
͍ͯΔɽGibson (1966, 1979)ʹΑΔͱɼ৘ใ͸ώτΛऔΓר͘؀ڥͦͷ΋ͷʹ࣮ࡏͯ͠
͍Δɽ͢ͳΘͪɼώτ΍ಈ෺͸ɼߦҝΛΞϑΥʔυ͢Δ৘ใΛ؀ڥͷதͰ஌֮͠ɼͦΕʹ
ΑͬͯࣗΒͷߦಈΛௐ੔͢Δɽ͜ͷ֓೦͸ɼ஌֮Λʮײ֮ೖྗʹର͢Δਪ࿦΍஌ࣝͱͷর
߹ͳͲͷԿΒ͔ͷ৺తૢ࡞ͷ݁ՌʯͱडಈతʹͱΒ͑Δ఻౷తͳӡಈ੍ޚཧ࿦ͱରཱ͠ɼ
஌֮ΛΑΓೳಈతͳ΋ͷͱͯ͠ଊ͍͑ͯΔ.
1.5.1 ఻౷తͳӡಈ੍ޚཧ࿦ͷݶք
ैདྷͷ৘ใॲཧཧ࿦͔ΒͷΞϓϩʔνͰ͸ɼ໨ʹΈ͑ͳ͍ೝ஌աఔͷ໰୊ΛՊֶతख๏
Ͱ໌Β͔ʹ͢ΔͨΊʹɼͦΕҎ֎ͷཁҼΛҰ੾ഉআ͢Δݫີͳख๏Λ༻͍Δ͜ͱ͕ඞཁෆ
ՄܽͰ͋ͬͨɽ͜ͷΑ͏ͳΞϓϩʔν͸ɼ۩ମతͳ࣮ݧख๏ʹ൓ө͞ΕΔɽྫ͑͹ɼ೴಺
ͷ৘ใॲཧ଎౓Λௐ΂ΔͨΊʹɼޫ͕͍ͭͨΒૉૣ͘ϘλϯΛԡ͢ɼͱ͍ͬͨબ୒൓Ԡ՝
୊͕༻͍ΒΕΔ͕ɼଟ͘ͷ৔߹ɼࢦͷӡಈʹΑͬͯଌఆ͞ΕΔɽશ਎Ͱ൓Ԡ͢Δ՝୊Λ༻
͍ͨ৔߹ɼ೴಺ͷ৘ใॲཧ͚࣌ؒͩͰͳ͘ɼશ਎Λಈ͔ͨ͢ΊͷےྗͳͲɼӡಈੑͷཁҼ
͕ଟؚ͘·Εͯ͠·͏ͨΊͰ͋Δɽ͕ͨͬͯ͠ɼൺֱతߴ࣍ͷೝ஌աఔΛѻͬͨೝ஌Պֶ
ͷϞσϧͰ͸ɼӡಈͷཁҼ͸ɼೝ஌աఔͱ͸੾Γ཭͞Εͨଘࡏͱͯ͠ѻΘΕ͖ͯͨ (ඉޱ,
2008a)ɽ৘ใॲཧཧ࿦ͷߟ͑ʹڌͬͨӡಈ੍ޚཧ࿦͸ɼ೴͕਎ମӡಈΛ࣮ݱ͢ΔͨΊͷத
਻੍ޚػߏͰ͋ΔͱԾఆ͍ͯ͠ΔͨΊɼ൑அ΍ҙࢥܾఆʹؔΘΔ͢΂ͯͷࣄ߲͕γεςϜ
಺෦Ͱ׬݁ͨ͠ͷͪʹӡಈ͕࣮ߦ͞ΕΔͱߟ͑Δɽ͢ͳΘͪɼӡಈ͸͢΂ͯͷ৘ใॲཧ͕
׬ྃ͢Δ·Ͱग़ྗ͞Εͳ͍ͱ͍͏͜ͱʹͳΔɽೖྗ͞Εͨ৘ใ͔Β؀ڥͷঢ়ଶΛ൑அ͠ɼ
ద੾ͳߦಈΛબ୒͢ΔͨΊʹɼೖྗ͞Εͨ৘ใͱγεςϜ಺෦ͷ৘ใͱΛൺֱ͢Δ͜ͱ͕
ඞཁͱͳΓɼͦͷͨΊɼγεςϜ಺෦ʹ๲େͳهԱྖҬ͕ඞཁͱͳΔɽ͞Βʹɼ͜ΕΒͷ
৘ใͷ૊Έ߹Θͤ͸ɼ๲େͳ਺ʹͷ΅ΓɼͦΕΒ͢΂ͯΛॲཧ͢Δ࣌ؒ΋๲େͱͳΔ͜ͱ
͔Βɼਓ͕ॠ࣌ʹߦ͏൑அ΍ߦಈΛઆ໌͢Δ͜ͱ͸ෆՄೳͱ͍͑Δɽ
Turvey, Fitch, and Tuller (1982)͸ɼ͜ͷΑ͏ͳӡಈ੍ޚཧ࿦ͷߟ͑ํΛϐΞϊԋ૗ʹ
ͳͧΒ͑ɼ൷൑͍ͯ͠ΔɽTurvey et al. (1982)ʹΑΔͱɼ఻౷తͳӡಈ੍ޚཧ࿦Ͱ͸ɼ೴
͕ݸʑͷӡಈχϡʔϩϯʹૹΔࢦྩ͸ɼ͢΂ͯهԱͳͲ͔ΒҾ͖ग़੍ͯ͠ޚ͢Δͱ͍͏
Ѽઌಛఆతͳ΋ͷͰ͋Δɽӡಈ͸ӡಈϓϩάϥϜΛݕࡧͯ͠ݺͼग़͠ɼӡಈͷʮத਻ʯͱ
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͍ΘΕΔେ೴ൽ࣭ͷӡಈ໺Ͱܭࢉ͞Εɼ࣮ߦ͞ΕΔɽͦΕ͸ɼهԱͷதʹ͋ΔʮԻָͷָ
ේʯΛݕࡧͯ͠ݺͼग़͠ɼӡಈͷத਻ͱ͍ΘΕΔେ೴ൽ࣭ͷӡಈ໺Ͱʮݤ൫ʯ͕ୟ͔Εɼ
Ի͕૗ͰΒΕΔΑ͏ͳ΋ͷͰ͋Δͱ͠ (Turvey et al., 1982)ɼ఻౷తͳӡಈ੍ޚཧ࿦ͷݶ
քΛࢦఠͨ͠ɽ
1.5.2 Bernstein ໰୊
ϩγΞਓͷӡಈੜཧֶऀBernstein (1967)͸ɼઌʹड़΂ͨΑ͏ͳத਻ࢧ഑ܕͷӡಈ੍ޚ
ཧ࿦ʹٙ໰Λ౤͔͚͛ͨɽ൴͸ɼMarey ͕ൃ໌ͨࣸ͠ਅࡱӨ๏Λվྑͨ͠ճసࣜγϟο
λʔΛ༻͍ͯಈ͖ͦͷ΋ͷΛه࿥͠ɼӡಈͷप೾਺੒෼Λ෼ੳͰ͖Δ૷ஔΛ (೾ܕ॥؀ࡱ
Ө๏ɿkimocyclography)Λ։ൃͨ͠ɽਓͷาߦ΍ϋϯϚʔΛଧͭಈ࡞ɼϐΞϊΛ஄͘ಈ
࡞ͳͲΛه࿥͠ɼಈ࡞ͷ೾ܗ͕ϑʔϦΤղੳ͞Εͨɽͦͷ݁Ռɼਓͷӡಈ͸ɼ͍͔ͭ͘ͷ
ϑʔϦΤࡾ֯ؔ਺ͷ࿨Ͱද͢͜ͱ͕ՄೳͰ͋ΓɼͦΕ͕ 4 ͭͷਖ਼ݭؔ਺ͳΒ͹ 8 ͭͷ఺
͑͋͞Ε͹࣮ݱՄೳͳӡಈͰ͋Δ͜ͱΛࣔͨ͠ɽ
͜ͷ͜ͱ͸ɼ਎ମӡಈ͕ݤ൫ػߏʹΑͬͯͦͷॠؒతͳҐஔΛಛఆ͞ΕΔܗͰ੍ޚ͞Ε
͍ͯΔͷͰ͸ͳ͘ɼ࣌ؒతͳཁҼΛ಺ࡏ͢ΔଞͷཁҼʹΑͬͯࢧ഑͞Ε͍ͯΔՄೳੑΛࣔ
ࠦ͠ (ࠤʑ໦ɾࡾౢ, 1994)ɼҎԼͷ 2 ͭͷ໰୊Λఏࣔͨ͠ɽ
ࣗ༝౓໰୊
1ͭ͸ʮࣗ༝౓໰୊ʯͰ͋Δɽ͋ ΔγεςϜΛ੍ޚ͢ΔͨΊͷม਺ͷ਺͸ʮࣗ༝౓ (degrees
of freedom)ʯͱݺ͹ΕΔɽѼઌಛఆ੍ޚͰ͋Ε͹ɼѼઌͷ਺Ͱ͋Δɽྫ͑͹ɼصͷ্ʹ͋
ΔϖϯΛऔΔͱ͍͏୯७ͳӡಈΛߟ͑ͯΈΔͱɼϖϯʹ౸ୡ͢Δ·Ͱͷيಓ͸ແ਺ʹߟ͑
ΒΕΔɽԾʹɼͦͷத͔Β 1 ͭͷيಓʹܾ·ͬͨͱͯ͠ɼ࣍ʹɼݞؔઅɼගɼईࠎɼखट
ʹ͸ɼͦΕͧΕɼ3, 1, 1, 2 ͷՄಈ͕࣠͋Γɼؔઅ͚ͩͰ 7 ͭͷ஋Λܾఆ͠ͳ͚Ε͹ͳΒ
ͳ͍ɽͦͷ͏͑ɼͦͷؔઅʹ෇ண͢Δےͷ਺ɼ͞ΒʹɼϖϯΛ೺࣋͢ΔͨΊʹ͸ɼࢦͷؔ
અ΍ےͷ੍ޚͳͲ΋ඞཁͰ͋Γɼࣗ༝౓͸๲େͳ਺ʹͷ΅ΔɽෳࡶͳӡಈΛ࣮ߦ͢ΔͨΊ
ʹɼ֤਎ମ෦Ґͷଟ͘ͷࣗ༝౓ͷ੍ޚΛѼઌಛఆతʹߦ͍ͬͯΔͱ͢ΔͳΒ͹ʮݤ൫ʯͷ
਺΋๲େʹඞཁͱͳΔɽ͜Ε͕ࣗ༝౓໰୊Ͱ͋Δɽ
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ͦ͜ͰͳΜΒ͔ͷղ๏͕ඞཁͩͱ͍͏͜ͱͰɼBernstein (1967)͕ఏএͨ͠ͷ͕ʮγφ
δʔ (synergy)ʯͰ͋Δɽγφδʔͱ͸ɼ͋ΔߦҝΛୡ੒͢Δͱ͖ʹ਎ମ֤෦͕࿈ܞͯ͠ɼ
ӡಈͷࣗ༝౓ΛݮΒ͢Α͏ʹɼ͓ޓ͍ʹ݁߹͋Δ͍͸૬ؔతʹಇ͘ߏ଄Ͱ͋Δɽྫ͑͹ɼ
ࣹܸͷॳ৺ऀ͸ɼॐΛѻ͏ࡍͷ਎ମͷ࢖͍ํʹशख़͍ͯ͠ͳ͍ͷͰɼཱͬͨ࢟੎ͰඪతΛ
ૂ͏ࡍʹɼ਎ମΛݻΊͯಈ͔ͳ͍Α͏ʹ͢Δํ๏ΛͱΔɽͦΕʹର͠ɼࣹܸͷ໊ख͕తΛ
ૂ͏ࡍʹ͸ɼखटͱݞؔઅͷಈ͖Λڠௐͤͯ͞ɼ਎ମͷ༳Ε͕ॐ਎ʹ఻ΘΒͳ͍Α͏ʹ
͍ͯ͠Δ (Tuller, Turvey, & Fitch, 1982)ɽ͜ͷΑ͏ʹɼ਎ମ֤෦͕ڠௐͯ͠ಇ༷͘ࢠ͸
ʮڠԠߏ଄ (coordinative structure)ʯͱ΋ݺ͹Ε͍ͯΔ (Turvey, 1990).ͭ·Γɼے͸ͦΕ
ͧΕಠཱʹ੍ޚ͞Ε͍ͯΔͷͰ͸ͳ͘ɼࣗ཯తͳγεςϜΛܗ੒͢ΔΑ͏ʹଞͷےͱػೳ
తʹ݁ͼ͍͍ͭͯΔ (Tuller et al., 1982)ɽ
จ຺ଟٛੑ
΋͏ 1 ͭ͸ʮจ຺ଟٛੑʯͰ͋Δɽӡಈ͸ 1 ͭ 1 ͭͷಈ͖͕ಠཱͨ͠΋ͷͰ͸ͳ͘ɼҰ
࿈ͷྲྀΕͷͳ͔ͰߦΘΕ͍ͯΔɽ͕ͨͬͯ͠ɼࠓߦ͍ͬͯΔӡಈ͸ɼࣄલͷӡಈͷӨڹΛ
ड͚͓ͯΓɼ͜Ε͸ӡಈͷʮจ຺ʯͱΑ͹ΕΔɽBernstein (1967, pp-105-106)͕ɼ݁߹ʹ
͓͚ΔػೳతඇҰٛੑ (functional non-univocality of connections)ͱͯ͠ఏىͨ͠໰୊͸
จ຺ଟٛੑͱݺ͹Ε͍ͯΔ (Turvey et al., 1982)ɽ
จ຺ଟٛੑʹ͸ɼಛఆͷے೑Λऩॖͤͨ͞ͱ͖ʹ਎ମ֤෦ͷҐஔͳͲʹΑͬͯӡಈ݁Ռ
͕ҟͳΔͱ͍͏ղ๤ֶతଟٛੑɼଟؔઅ͕݁ͼ͍ͭͨӡಈͰ͸ɼ਎ମͷಈ͘଎౓΍Ճ଎౓
ͳͲͷจ຺͕ҟͳΔͱɼಉ͡Α͏ʹྗΛൃੜͤͯ͞΋ӡಈ݁Ռ͕ҟͳΔͱ͍͏ྗֶతଟٛ
ੑɼ͞Βʹ͸ɼ೴͔Βͷࢦྩ͕ͦͷ··ے೑ʹ఻ୡ͞ΕΔ͜ͱ͸ͳ͍ͱ͍͏ੜཧతଟٛੑ
ͷ 3 ͕ͭ͋͛ΒΕ͍ͯΔ (Bernstein, 1967)ɽ͜Ε͸ɼ੍ޚ͢΂͖ࣗ༝౓͕૊৫Խ͞Εɼ੍
ޚ͢΂͖ม਺͕গ਺Ͱ͋ͬͯ΋ɼਓ͸ଟٛੑΛ΋ͭγεςϜͳͷͰɼ͋Δ੍ޚ໋ྩ (ӡಈ
ࢦྩ)͔ΒҰఆͷӡಈ (݁Ռ)ΛಘΔͱ͸ݶΒͳ͍ͱ͍͏͜ͱͰ͋Δ (ࢁຊ, 2007)ɽ
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1.5.3 ੜଶֶతΞϓϩʔν
Ϊϒιϯͷੜଶֶత஌֮࿦ͱΞϑΥʔμϯε
؀ڥ͔ΒͷʮܹࢗʯΛೖྗ͠ɼத਻ʹ͓͍ͯҙຯͷ͋Δ৘ใʹՃ޻͞ΕΔͱ͍͏৘ใ
ॲཧཧ࿦ͱ͸ରরతʹɼGibson (1966, 1979)͕૑࢝ͨ͠ੜଶֶత஌֮࿦Ͱ͸ɼ৘ใ͸؀
ڥͱߦҝΛ॥؀͢Δ΋ͷͱߟ͑Δɽͦͯ͠ɼGibson ͸ಈ෺ͱ؀ڥͱͷ૬ޓؔ܎ʹΑͬͯ
஌֮͞ΕΔ΋ͷΛʮΞϑΥʔμϯε (aﬀordance)ʯͱݺΜͩɽΞϑΥʔμϯεͱ͸ɼಈࢺ
ͷ aﬀordΛ໊ࢺԽͨ͠Gibson ͷ଄ޠͰ͋Γɼ؀ڥ͔Βఏࣔ͞ΕΔߦҝՄೳੑͷ৘ใͰ͋
Δɽ͢ͳΘͪɼΞϑΥʔμϯεͱ͸ɼώτΛؚΊͨಈ෺ͷಛੑΛߟྀͨ͠ͱ͖ɼ؀ڥ͕ߦ
ҝΛ࣮ݱͤ͞Δ৚݅Λ݉Ͷඋ͑Δ͔ʹ͍ͭͯɼ؀ڥΛओ໾ͱͯ͠දݱ͢Δݴ༿Ͱ͋Δ (ඉ
ޱ, 2008a)ɽ
ώτ΍ಈ෺͸ɼ؀ڥͷதͰੜ͖Δಈ෺ʹ༩͑ΒΕΔ৘ใɼͭ·ΓߦҝΛΞϑΥʔυ͢Δ
৘ใΛ؀ڥͷதͰ஌֮͠ɼͦΕʹΑͬͯࣗΒͷߦಈΛௐ੔͍ͯ͠Δɽͭ·Γɼ৘ใ͕ߦҝ
Λ੍ޚ͠ɼߦҝ͕৘ใΛ੍ޚ͍ͯ͠Δͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔɽΞϑΥʔμϯε͸ɼͦΕࣗମɼ
ߦҝʹ͍ͭͯͷ༧ظΛؚΜͰ͓Γɼߦҝͱ௚͍݁ͯ͠Δɽ͕ͨͬͯ͠ɼߦҝͷதͰͷ஌֮
͸ɼΑΓଟ͘ͷ༗ޮͳ৘ใΛ؀ڥ͔Βநग़͢Δ໾ׂΛՌͨ͠ɼ؀ڥͱಉௐతͰ͋Γɼ஌֮
ܥͱݺ͹Ε͍ͯΔ (ࡾౢ, 1994)ɽ
ࢹ֮ੑӡಈ੍ޚ
ώτ΍ಈ෺͕ੜ׆͢Δ؀ڥͷͳ͔ʹ͋ΔΞϑΥʔμϯε͸ɼޫͷࠁʑͱมԽ͢Δ෼෍ύ
λʔϯͷதͷʮෆม߲ (invariant)ʯΛநग़͢Δ͜ͱʹΑͬͯಛఆ͞ΕΔɽෆม߲ͱ͸ɼม
ԽͷதʹཱͪݱΕΔෆมͳੑ࣭ͷ͜ͱͰ͋ΔɽGibson ͷੜଶֶత஌֮࿦ͷͳ͔Ͱ΋࠷େ
ͷಛ৭Λ΋ͭ֓೦ͱͯ͠ɼޫྲྀ (optical ﬂow)͕͋͛ΒΕΔɽ؀ڥ಺Ͱى͍ͬͯ͜Δग़དྷ
ࣄ͸ɼͦͷपғʹޫ΍Ի΍೤΍Խֶ෺࣭ͳͲͷଟछଟ༷ͳύλʔϯͷมಈΛҾ͖ى͜͠ɼ
͜ΕΒͷύλʔϯ΍ྲྀಈ͕ɼࣗΒͷߦҝΛ੍ޚ͢ΔͨΊͷ৘ใʹͳ͍ͬͯΔ (ࡾౢ, 2000)ɽ
ߦҝऀ͕ಈ͚͹ɼͦͷಈ͖͸؀ڥͷߏ଄తྲྀಈͱͯ͠ࢹ֮ʹ൓ө͞ΕΔɽྫ͑͹ɼंͷӡ
సʹ͓͍ͯɼલʹ޲͔ͬͯਐΊ͹ܠ৭͕ޙΖʹྲྀΕ͍ͯ͘ɽͦͷҠಈ଎౓͕଎͘ͳΕ͹ɼ
ܠ৭ͷҠΓมΘΓ΋଎͘ͳΓɼӈʹ޲͔ͬͯϋϯυϧΛ͖Ε͹ɼܠ৭͸ࠨʹྲྀΕɼࠨʹϋ
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ϯυϧΛ͖Ε͹ɼܠ৭͸ӈʹྲྀΕΔɽ͜ͷΑ͏ʹߦҝͱͦͷߦҝʹΑͬͯੜ͡Δܠ৭ͷ
ྲྀಈͱͷؔ܎͸ରԠ͓ͯ͠Γɼ֎քͷมԽ͕ߦҝΛ੍ޚ͢Δ͏͑Ͱॏཁͳ৘ใͱͳ͍ͬͯ
Δɽ͜ͷΑ͏ͳߦҝऀΛऔΓғΉޫͷ഑ྻ (แғޫ഑ྻɿambient optic array)͕ɼGibson
͕ࢹ֮ੑӡಈײ֮ (visual kinesthesis)ͱݺͿ΋ͷͰɼӡಈײ֮ͷҰ෦͸ޫྲྀͷมԽʹΑͬ
ͯ஌֮͞Ε͍ͯΔͱߟ͑ͨɽ
͜ͷࢹ֮ੑӡಈײ֮ʹΑ੍ͬͯޚ͞ΕΔࢹ֮ੑӡಈ੍ޚ͸ɼε΢ΟϯΪϯάϧʔϜͷ࣮
ݧͳͲʹΑΓ໌Β͔ʹ͞Ε͍ͯΔ (Lee & Aronson, 1974; Lee & Rishman, 1975)ɽ͜ͷ࣮
ݧͰ͸ɼ؍࡯ऀ͕௚ཱ࢟੎Ͱཱ͍ͬͯΔͱ͖ʹɼલํͱࠨӈͷน͕؍࡯ऀʹۙͮ͘Α͏ʹ
Ҡಈ͢Δͱɼ؍࡯ऀ͸ޙํ΁౗Εɼ൓ରʹɼน͕ԕ͔͟ΔΑ͏ʹҠಈ͢Δͱɼ؍࡯ऀ͸લ
ํ΁౗ΕΔͱ͍͏΋ͷͰ͋Δɽ͜ͷΑ͏ʹ࢟੎่͕ΕΔͱ͍͏͜ͱ͸ɼߦҝऀ͕؀ڥʹ҆
ఆతʹఆҐ͠ଓ͚Α͏ͱ͢Δ͜ͱͷදΕͰ͋Γɼ͜ΕΒͷ࣮ݧ݁Ռ͸ɼ؀ڥͷมԽʹର͠
ͯҰํతʹैଐ͢Δ਎ମͰ͸ͳ͘ɼ؀ڥͱͷؔ܎Λอͪଓ͚Α͏ͱ͢Δࣗ཯తͳ਎ମͰ͋
Δ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δ (ࠤʑ໦ɾࡾౢ, 1994)ɽ
͜ͷΑ͏ͳޫྲྀʹΑͬͯಈ෺ͷӡಈ੍͕ޚ͞Ε͍ͯΔ͜ͱʹ͍ͭͯɼͦͷ৘ใΛಛఆ
͠Α͏ͱࢼΈͨͷ͕ Lee Ͱ͋ΔɽLee ͸ɼߦҝͷ੍ޚʹར༻͞ΕΔ৘ใ͕ɼޫྲྀ͔Β௚
઀ಘΒΕΔ͜ͱΛ਺ֶతʹࣔͨ͠ (Lee, 1976, 1980, 1998; Lee, Craig, & Grealy, 1999;
Lee, Georgopoulos, Clark, Craig, & Port, 2001)ɽ༧ݟత஌֮৘ใλ΢ (predictive visual
information, τ)͸ɼޫֶతͳΩϝͷύλʔϯͷཁૉͷ֦େ཰ (ॖখ཰)Ͱ͋Δɽ؀ڥͷର৅
͋Δ͍͸؍࡯ऀ͕Ҡಈ͢Δ͜ͱʹΑͬͯɼ؍࡯ऀͷ໢ບ্ͷࣸ૾͸ɼର৅ͷҠಈ଎౓ͱҠ
ಈڑ཭ʹൺྫ͢Δɽ͕ͨͬͯ͠ɼ؍࡯ऀ͸ର৅ͷ࣮ࡍͷҠಈ଎౓΍ڑ཭Λܭࢉ͢Δ͜ͱͳ
͘ɼ໢ບ্ʹࣸ૾͞Εͨڑ཭ͱҠಈ৘ใͷΈ͔Β઀৮·Ͱͷ࢒Γ࣌ؒ (time to contact)͕
ಛఆͰ͖Δͱ͍͏΋ͷͰ͋Δ (ࢁຊ, 2005)ɽ͜ͷλ΢͸ɼಛʹૉૣ͍λΠϛϯάͷ੍ޚʹద
ͨ͠৘ใͰ͋ΓɼΧπΦυϦ͕ਫ໘ʹඈͼࠐΉࡍͷཌྷΛͨͨΉλΠϛϯά (Lee &Raddish,
1981)ɼ૸Γ෯௓ͼͷॿ૸ʹ͓͚Δ౿੾લͷา෯ͷௐ੔ (Lee, Rishman, & Thomson, 1982)
ͳͲɼӡಈͷมԽΛੜΈग़͢༧ݟతͳ৘ใͱͯ͠༻͍ΒΕΔ͜ͱ͕ࣔ͞Ε͍ͯΔɽ·ͨɼ
ΰϧϑύοςΟϯάͷΑ͏ͳ཭ࢄӡಈͷ੍ޚ΋λ΢Λ༻͍ͨࢹ֮తͳௐ੔͕༻͍ΒΕΔͱ
ใࠂ͞Ε͍ͯΔ (Craig, Delay, Grealy, & Lee, 2000)ɽ
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஌֮ʵߦҝ݁߹
ʮզʑ͸ಈͨ͘Ίʹ஌֮͢Δ͕ɼ஌֮͢ΔͨΊʹ͸·ͨಈ͔ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ʯͱ͍͏
Gibson ͷ༗໊ͳݴ༿͕ࣔ͢Α͏ʹɼGibson ͷҰ࿈ͷݚڀ͸ɼ஌֮ͱߦҝ͕ਅʹෆՄ෼ͳ
ؔ܎ʹ͋Δ͜ͱΛ͖ࣔͯͨ͠ɽੜଶֶత஌֮࿦΍ࢹ֮ੑӡಈ੍ޚʹ΋ͱ͖ͮɼߦҝऀͷಈ
͖͸ɼ؀ڥͱͷ࿈ଓతͳ૬ޓ࡞༻ʹΑͬͯੜ͡Δͱ͍͏஌֮ʵߦҝ݁߹ (perception-action
coupling)ʹΑΔ࿈ଓ੍ޚϞσϧ͕ఏҊ͞Εͨ (Bootsma & van Wieringen, 1990)ɽ
Bootsma and van Wieringen (1990)͸ɼ୎ٿͷτοϓબख 7 ໊ͷϑΥΞϋϯυυϥΠϒ
ͷ෼ੳ͔Βɼಈ࡞։࢝࣌ʹ͓͚Δࢼߦؒͷมಈ͕ɼϘʔϧΛΠϯύΫτ͢Δ࣌ʹ͸Ұఆʹ
ͳΔ͜ͱΛ໌Β͔ʹ͠ɼࢹ֮৘ใ͸ӡಈ։࢝લ͚ͩͰͳ͘ɼӡಈ։࢝ޙ΋ར༻͞Ε͍ͯΔ
͜ͱΛࣔͨ͠. ಈ࡞։࢝࣌ʹ͸ࢼߦؒͷ͹Β͖͕ͭେ͖͘ɼΠϯύΫτ࣌ͷࢼߦؒͷ͹Β
͖͕ͭখ͍͞ͱ͍͏୎ٿબखʹΈΒΕͨӡಈ͸ɼ࿙ేܕ੍ޚ (funnel-like type of control)
ͱݺ͹Ε͍ͯΔɽҰํɼPeper, Bootsma, Mestre, and Bakker (1994)͸ɼ௻ΓԼ͛ΒΕͨ
ϘʔϧΛ༷ʑͳ֯౓͔Βམͱͯ͠ɼಉ͡Α͏ͳ఺Λ௨ΔΑ͏ʹ͠ɼͦͷࡍͷัٿ֯౓Λݕ
౼ͨ͠ɽͦͷ݁Ռɼಉ͡఺ΛϘʔϧ͕௨Δ৔߹Ͱ΋ɼ֯౓͕ҟͳΕ͹ɼखͷಈ͖͕ҟͳΔ
͜ͱΛݟ͍ग़͠ɼ͋Β͔͡Ί௨ա఺Λ༧ଌ͍ͯ͠ΔͷͰ͸ͳ͘ɼϘʔϧͱखͷಈ͖ͷ৘ใ
Λར༻ͯ͠ӡಈΛ੍ޚ͍ͯ͠Δ͜ͱΛࣔͨ͠ɽ
͜ΕΒͷݚڀʹΑͬͯ؀ڥ͔Βͷ৘ใ͸ɼ࿈ଓతʹར༻͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͕໌Β͔ʹ͞Ε
͍ͯΔɽԾʹɼӡಈ։࢝લͷࢹ֮৘ใʹΑΓɼӡಈϓϩάϥϜ͕࡞੒͞ΕɼͦΕ͕࣮ߦ͞
ΕΔͱ͍͏ܭࢉ࿦తཱ৔ΛͱΔͳΒ͹ɼ͜ͷΑ͏ͳ୎ٿબखʹΈΒΕͨӡಈͷௐ੔͸આ
໌Ͱ͖ͳ͍ɽ࿙ేܕ੍ޚ͸ɼ࿈ଓతͳࢹ֮ੑӡಈ੍ޚΛࣔ͢ੜଶֶతཱ৔ΛͱΔ΋ͷͰɼ
࿈ଓ੍ޚϞσϧͱݺ͹Ε͍ͯΔɽ͜ͷΑ͏ͳ࿈ଓ੍ޚϞσϧΛઆ໌͢Δݚڀͱͯ͠ɼ໺ٿ
ͷϘʔϧͷٿ଎ͱόολʔͷॏ৺Ҡಈ࣌ؒΛݚڀ͠ɼӡಈͷௐ੔͕࿈ଓతʹߦΘΕ͍ͯΔ
͜ͱΛ໌Β͔ʹͨ͠ݚڀ΋ݟΒΕΔ (Matsuo & Kasai, 1994).
ੜଶֶతई౓
ݟ͑ͷมԽ͸ɼࣗݾͷ࢟੎΍Ҡಈͷํ޲ɼ଎౓΍Ճ଎౓ͷ৘ใʹͳΔɽ͢ͳΘͪɼ؀ڥ
Λ஌֮͢Δ͜ͱ͸ɼࣗݾΛ஌֮͢Δ͜ͱͰ͋Δ (ࠤʑ໦, 1994)ɽ؍࡯ऀΛแғ͢Δޫͷߏ
଄ʹ͸ɼ؍࡯ऀࣗ਎ͷ৘ใΛ΋ؚ·Ε͍ͯΔ͜ͱ͕ɼ1980 ೥୅ͷޙ൒͔ΒGibson ͷఋ
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ࢠͨͪʹΑͬͯ໌Β͔ʹ͞Ε͍ͯΔɽੜଶֶతई౓ (ecometrics)ͱ͸ɼώτ΍ಈ෺͕ࣗΒ
ͷ਎ମΛ෺ࠩ͠ͱͯ͠ɼ؀ڥͷͳ͔ͷߦҝՄೳੑΛଌఆ͢Δ͜ͱͰ͋Δɽྫ͑͹ɼ೔ৗੜ
׆ʹ͓͍ͯɼίοϓΛ͔ͭΈଛͶΔͱ͍ࣦͬͨഊΛ൜͢͜ͱ͸໓ଟʹͳ͘ɼࣗવʹߦҝΛ
੒ޭ͍ͤͯ͞Δɽ͜Ε͸ɼର৅෺·Ͱͷڑ཭ʹՃ͑ɼࣗݾͷ࿹ͷ௕͞Λࢀরͨ͠͏͑Ͱɼ
ͦͷ··खΛ৳͹͢ͷ͔ɼҠಈ͔ͯ͠ΒखΛ৳͹͢ͷ͔ͱ͍ͬͨߦҝՄೳੑΛ൑அͯ͠
͍Δ͔ΒͰ͋Δ (Reed, 1982)ɽͭ·Γɼ؀ڥʹର͢Δ஌֮͸ɼߦҝऀͷ਎ମతಛੑͷΑ͏
ͳ৘ใΛ΋൓ө͓ͯ͠Γɼ؀ڥΛ஌֮͢Δ͜ͱͱࣗݾΛ஌֮͢Δ͜ͱͷ૬ิੑ͕ࣔ͞Εͯ
͍Δɽ
Warren (1984)͸ɼεϥΠυͰนʹ༷ʑͳόʔͷߴ͞Λ౤Өͯ͠ɼख΍ගΛ͔ͭͣʹొ
ΕΔߴ͞Λࢹ֮తʹ൑அͤͨ͞ɽͦͷ݁ՌɼͲͷΑ͏ͳ਎௕ͷ܈ʹ͓͍ͯ΋ɼ͗Γ͗Γొ
ΕΔͱ஌֮ͨ͠όʔͷߴ͞͸ɼߦҝऀͷވԼͷ 0.88 ഒͷߴ͞ͷͱ͜Ζͩͬͨɽ·ͨɼ͍
Ζ͍Ζͳ෯ͷܺؒΛ͢Γൈ͚ΔਓͷݞͷճసΛ෼ੳͨ͠ͱ͜ΖɼܺؒΛ௨Γൈ͚Δਓͷݞ
ͷճટ͸ɼܺؒͷ෯͕ݞ෯ͷ 1.3 ഒΛԼճΔͱੜ͡Δ͜ͱ͕ࣔ͞Εͨ (Warren & Whang,
1987)ɽҰํɼMark, Balliet, Craver, Stephan, and Fox (1990)͸ɼ଍ʹϒϩοΫΛཤ͔ͤ
ͨඃݧऀʹʮ࠲Δ͜ͱͷͰ͖Δߴ͞ʯΛ൑அͤ͞Δ࣮ݧͰɼҠಈ͢Δɼݟճ͢ͱ͍ͬͨ୳
ࡧతͳ৘ใऩू׆ಈ͕ɼΞϑΥʔμϯεͷநग़ʹॏཁͳ໾ׂΛՌͨͨ͜͠ͱΛ͍ࣔͯ͠
Δɽଞํɼࡾౢ (1994)͸ɼԣʹ౉͞ΕͨόʔΛʮ·͙ͨʯ͔ʮ͙͘Δʯ͔ͱ͍͏ɼආ͚
Δɼ͋Δ͍͸௨Γൈ͚Δͱ͍͏ೋͭͷߦҝ͕ॏͳΓ߹͏৔໘ʹ͓͍ͯɼͦΕΒͷߦҝ͕ޫ
ֶత৘ใͷதͰߦҝऀʹͲͷΑ͏ʹಛఆ͞ΕΔ͔Λݕ౼ͨ͠ɽͦͷ݁Ռɼো֐ͷߴ͕͞٭
ͷ௕͞ʹରͯ͠ 1.07 ഒͱͳΔͱ͖ࢹ஌֮తస׵ΛΉ͔͑ɼ׌ͭɼͦΕ͕਎௕ͷߴ௿ʹؔ
܎ͳ͘ෆมͰ͋Δ͜ͱΛใࠂ͍ͯ͠Δɽ
͜ΕΒͷੜଶֶతई౓ʹؔ͢ΔݚڀͰ͸ɼ஌͕֮୯ͳΔ෺ཧྔͷݕग़Ͱ͸ͳ͘ɼ஌͕֮
࣭తͳ΋ͷͰ͋Γɼߦҝͷҙຯ΍Ձ஋ΛؚΉ΋ͷͰ͋Δ͜ͱ͕ࣔ͞Ε͍ͯΔɽ͜Ε͸஌֮
͕ߦҝࢤ޲తͳ΋ͷͰ͋Δ͜ͱΛࣔࠦ͠ɼ஌͕֮ͦ΋ͦ΋ೳಈతͰ͋Δ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δ
(ࡾౢ, 1994)ɽ
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ྗֶܥཧ࿦
ੜଶֶతཧ࿦Ͱ͸ɼ਎ମ಺෦ͷࣗ཯తͳ;Δ·͍΍ɼ؀ڥ͕΋ͭಛੑͱ਎ମ͕΋ͭಛੑ
ͱͷ૬ޓ࡞༻Ͱɼ਎ମӡಈ͕Ұҙʹܾఆ͞ΕΔͨΊɼ೴Λத৺ͱͨ͠த਻੍ޚػߏΛ૝ఆ
͢Δඞཁ͕ͳ͍ͱ͍͏ཱ৔ΛͱΔ (ࢁຊ, 2007)ɽ͜Ε͸ɼඞͣ͠΋೴͕͍͍ͬؔ͞܎͠ͳ
͍ͱ͍͏ओுͰ͸ͳ͘ɼ͜ͷओுͷຊ࣭͸ɼ೴͸਎ମ΍؀ڥͱಉྻʹѻΘΕΔ΂͖γες
ϜͷҰཁૉͰ͋Γɼ೴͕਎ମӡಈ࣮ݱͷͨΊͷ࢘ྩౝͱͯ͠ѻΘΕ͍ͯΔ͜ͱΛ൱ఆ͢Δ
͜ͱʹ͋Δ (ඉޱ, 2008a)ɽੜଶֶతཧ࿦ͷཱ৔͔Βɼࣗݾ૊৫ԽͷݪཧΛ਎ମӡಈʹ͋
ͯ͸ΊΔͱɼத਻੍ޚͷଘࡏΛԾఆ͠ͳ͘ͱ΋ɼӡಈͷ੍ޚ͸ՄೳͰ͋Δɽࣗݾ૊৫Խͱ
͸ɼӡಈϓϩάϥϜͷΑ͏ʹࣄલͷܭը͕ͳ͍ʹ΋͔͔ΘΒͣɼ͋Δ৚݅ԼͰଟ਺ͷཁૉ
͕ڠௐతʹடংΛ΋ͬͨύλʔϯͱͯ͠;Δ·͏ݱ৅Ͱ͋Γɼઇ่ɼϗλϧͷಉظൃޫɼ
ௗ΍ڕͷ܈ΕͳͲʹΈΒΕΔɽKugler, Kelso, and Turvey (1980)Β͸ɼ೤ྗֶʹ͓͚Δ
ࢄҳߏ଄ (dissipative structure)ͱϦϛοταΠΫϧൃৼ (limit-cycle oscillation)ͷݪཧΛ
ӡಈʹదԠͯ͠ɼӡಈͷڠԠߏ଄Λࣗ཯ܥ (autonomous system)ͱΈͳ͠ɼӡಈͷ੍ޚͱ
ڠԠߏ଄ʹؔ͢Δࣗݾ૊৫ԽϞσϧΛఏग़ͨ͠ɽͦΕҎདྷɼଟ͘ͷݚڀ͕ɼঢ়ଶ͕͋Δܾ
ఆ࿦త๏ଇʹैͬͯ࣌ؒతʹมԽ͢Δܥɼ͢ͳΘͪྗֶܥ (μΠφϛΧϧγεςϜ)ͷ؍
఺͔ΒߦΘΕ͍ͯΔ (ࢁຊ, 2007)ɽ
ࣗݾ૊৫Խ (self-organization)ͱ͸ɼࣗ཯తʹடংΛ࣋ͭߏ଄Λ࡞Γग़͢ݱ৅ͷ͜ͱͰ͋
Δɽ௨ৗͷࣗવݱ৅ͷଟ͘͸ɼ͍ͬͨΜյΕΔͱ࠶ੜ͠ͳ͍ɽͭ·Γɼடং͋Δ΋ͷ͔Βϥ
ϯμϜ΁ͱ޲͔͏ɽ͔͠͠ɼࣗݾ૊৫Խ͞ΕΔ΋ͷ͸ɼγεςϜ಺෦ͷඇઢܗ (nonlinear)
ཁҼʹΑΓɼΤωϧΪʔ͕ࢄҳͯ͠ҡ࣋͞ΕΔடংߏ଄Λͭ͘Δ (Nicolis & Prigogine,
1977)ɽγεςϜͷঢ়ଶͷ੾ΓସΘΓ͸ɼଟ͘ͷ৔߹؇ঃͰ͸ͳ͘ɼಥવҟͳΔঢ়ଶʹ੾
ΓସΘΔɽ͜Ε͸ɼ૬సҠ (phase transition) ɼ͋Δ͍͸෼ذ (bifurcation)ݱ৅ͱݺ͹Ε
Δ (ࢁຊ, 2007)ɽ૬సҠݱ৅͸ɼࣗવݱ৅͚ͩͰͳ͘ಈ෺ͷӡಈʹ͓͍ͯ΋ಉ༷ʹ؍࡯͞
ΕΔɽഅͷา༷͸ɼৗ଍͔Β଎଍΁ɼ଎଍͔Βۦ଍΁ͱಥવ੾ΓସΘΔ͕ɼ͜Ε͸ࢎૉઁ
औྔͷޮ཰ͱؔ܎͕͋Δ (Hoyt & Taylor, 1981)ɽ͋Δ଎౓ൣғ಺Ͱ͸ɼ଎౓ʹؔΘΒͣ
ӡಈύλʔϯ͸ҰఆͰ͋Γ҆ఆੑ (stability)Λ͕ࣔ͢ɼಛఆͷ଎͞ʹୡ͢Δͱӡಈύλʔ
ϯ͕ಥવ੾ΓସΘΔɽ·ͨɼ͜ͷΑ͏ʹҟͳΔڠԠߏ଄ʹಥવ੾ΓସΘΔݱ৅͸ɼώτͷ
ӡಈʹ΋ΈΒΕΔɽKelso ͸ɼ࣮ݧࢀՃऀʹਓࠩ͠ࢦ͋Δ͍͸खटΛϦζϛΧϧʹ۶ۂ͞
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ͤΔΑ͏ʹཁ੥͠ɼͦͷ۶ۂͷӡಈप೾਺Λมߋͯ͠ɼͦͷӡಈΛ؍࡯ͨ͠ (Kelso, 1981,
1984)ɽͦͷ݁Ռɼ྆खͷಉ͡ے͕ಉ࣌ʹऩॖ͢Δಉ૬ (in-phase)ͱࠨӈͷओಇےͱ፰߅
ےͷऩॖ͕൓ରʹͳΔٯ૬ (anti-phase)ͷ͍ͣΕ͔ 2 ͭͷ҆ఆͨ͠Ґ૬ͰͷΈ਱ߦ͢Δ͜
ͱ͕Ͱ͖Δ͜ͱɼ͞Βʹɼ࣍ୈʹӡಈप೾਺͕ߴ͘ͳΔ (ӡಈͷςϯϙΛ଎͘͢Δ)ͱٯ૬
͔Βಉ૬΁ͷٸܹͳ૬సҠ͕ى͖Δ͜ͱΛࣔͨ͠ɽ͜ͷΑ͏ͳࣗݾ૊৫Խݱ৅ͷݪཧΛώ
τ΍ಈ෺ͷӡಈͷղ໌ʹద༻͢ΔࢼΈ͸ɼμΠφϛΧϧγεςϜΞϓϩʔν (dynamical
system approach)ͱݺ͹Εɼओͱͯ͠पظత͋Δ͍͸࿈ଓతͳӡಈͷղ໌͕ࢼΈΒΕ͍ͯ
Δ (Carson, Goodman, Kelso, & Elliot, 1995; Jeka, Kelso, & Kiemel, 1993)ɽ͞Βʹɼ͜͏
ͨ͠Ξϓϩʔν͸ೋऀؒڠԠʹ΋֦ு͞Ε͍ͯΔ (Kijima, Kadota, Yokoyama, Okumura,
Suzuki, Schmidt, & Yamamoto, 2012; Okumura, Kijima, Kadota, Yokoyama, Suzuki, &
Yamamoto, 2012)ɽ
1.6 ϓϨογϟʔԼͰΈΒΕΔΰϧϑύοςΟϯάͷಛ௃
͜Ε·Ͱɼෆ҆ͱύϑΥʔϚϯεͷؔ܎΍ɼϓϨογϟʔԼͰύϑΥʔϚϯε͕௿Լ͢
ΔݪҼΛ֓આ͢Δͱͱ΋ʹɼӡಈ੍ޚʹؔ͢Δ৘ใॲཧཧ࿦ɼੜଶֶతཧ࿦Λݕ౼ͯ͠
͖ͨɽ
ຊઅͰ͸ɼӡಈ՝୊ΛΰϧϑύοςΟϯάʹݶఆ͠ɼϓϨογϟʔԼͰΈΒΕΔΰϧϑ
ύοςΟϯάͷಛ௃͕ɼඪతͷҧ͍ʹΑͬͯͲͷΑ͏ͳӨڹΛड͚Δ͔Λݕ౼͢Δɽ
1.6.1 ඪత͕ಉ৺ԁͷ৔߹
ాதɾؔ໼ (2006)͸ɼେֶੜ 22 ໊ͷΰϧϑॳ৺ऀΛର৅ʹɼϓϨογϟʔ͕ߦҝऀͷ
ӡಈʹٴ΅͢ӨڹΛௐࠪͨ͠ (ాதɾؔ໼, 2006)ɽࢀՃऀ͸ɼύοςΟϯάʹؔ͢Δجຊ
తͳٕज़ͷڭࣔͷޙɼ200 ଧͷशಘࢼߦΛߦ͍ɼετϨεڭࣔΛड͚ɼ10 ࢼߦͷςετࢼ
ߦʹྟΜͩɽࢀՃऀ͸ɼਓ޻্ࣳͷ 1.5 m ઌʹ͋ΔඪతʹύοςΟϯάͨ͠ɽඪత͸ɼ௚
ܘ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 cm ͷ 9 ͭͷಉ৺ԁ͔ΒͳΓɼ௚ܘ 10 cm ͷԁͷ಺ଆ
ʹϘʔϧ͕ࢭ·ͬͨࡍͷಘ఺͸ 10 ఺ɼ֎ଆͷԁͷ಺ଆʹࢭ·Δʹ͕ͨͬͯ͠ಘ఺Λ 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2 ఺ͱͯ͠෇༩͞ΕͨɽࢀՃऀʹෆ҆Λשىͤ͞ΔͨΊʹઃఆ͞ΕͨϓϨο
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γϟʔ৚݅ͷӨڹʹΑͬͯɼߦҝऀͷओ؍తͳෆ҆ɼͭ·Γ STAI Y-1 (ංా໺ଞ, 2000)
ͷಘ఺͸໿ 8 ఺ఔ౓૿Ճ͠ςετࢼߦͰ͸ 47 ఺ఔ౓Ͱ͋ͬͨɽϓϨʔதͷฏۉ৺ഥ਺͸
10 bpm ఔ౓૿Ճ͠ςετࢼߦͰ͸ฏۉ஋͕໿ 96 bpmͰ͋ͬͨɽͦͯ͠ɼύοςΟϯά
ಘ఺ͷ݁Ռ͔ΒɼࣄޙతʹύϑΥʔϚϯεҡ࣋܈ͱ௿Լ܈ͷ 2 ܈ʹ܈෼͚͠ɼ྆܈ͷӡಈ
ύϑΥʔϚϯεΛൺֱݕ౼ͨ͠ɽशಘࢼߦͷ࠷ޙͷ 10 ࢼߦͱൺֱ͢ΔͱɼϓϨογϟʔ
ԼͰͷύοςΟϯάύϑΥʔϚϯε͸ɼ྆܈ͱ΋ʹɼόοΫεΠϯάظͷΫϥϒϔουͷ
ಈ࡞͕ॖখ͢Δͱͱ΋ʹಈ࡞࣌ؒ΋ݮগ͠ɼϑΥϩʔεϧʔظʹ͓͍ͯ͸ɼΫϥϒϔου
ಈ࡞ͷॖখ΍ӡಈ଎౓͕௿Լ͢Δͱ͍ͬͨಈ࡞มԽ͕ੜ͡Δ͜ͱ͕ใࠂ͞Εͨɽ͞Βʹɼ
ύϑΥʔϚϯε௿Լ܈ʹɼόοΫεΠϯάظʹ͓͚ΔΫϥϒಈ࡞ͷมಈੑ૿Ճͱμ΢ϯε
Πϯάظʹ͓͚Δखؔઅͷ֯มҐͷมಈੑ૿Ճ͕ΈͱΊΒΕͨͨΊɼϓϨογϟʔԼʹ͓
͚ΔΰϧϑύοςΟϯάͷύϑΥʔϚϯε௿Լ͸ɼ͜ΕΒͷಈ࡞มԽʹΑͬͯੜ͡Δͱࣔ
͍ࠦͯ͠Δ (ాதɾؔ໼, 2006)ɽ
࣍ʹɼTanaka and Sekiya (2010a)͸ɼϓϨογϟʔԼͰͷΰϧϑख़࿅ऀͱॳ৺ऀͷӡ
ಈΛൺֱݕ౼͍ͯ͠Δɽాதɾؔ໼ (2006)ͱಉ༷ͷ࣮ݧઃఆΛ༻͍ͯɼࢀՃऀ͸ 4 m ͷ
ڑ཭ʹର͠ɼ100 ଧͷशಘࢼߦͷޙʹɼετϨεڭࣔΛड͚ɼ10 ࢼߦͷςετࢼߦʹྟΜ
ͩɽࢀՃऀʹෆ҆Λשىͤ͞ΔͨΊʹઃఆ͞ΕͨϓϨογϟʔ৚݅ʹΑΓɼSTAI Y-1 ͷ
ಘ఺ͷมԽ͸ΈͱΊΒΕͳ͔͕ͬͨɼฏۉ৺ഥ਺͸ख़࿅ऀͱॳ৺ऀͱ΋ςετࢼߦͰ 10
bpm ఔ౓૿Ճ͠ɼख़࿅ऀͷฏۉ஋͸໿ 88 bpmɼॳ৺ऀͷฏۉ஋͸໿ 84 bpmͰ͋ͬͨɽ
ͦͷ݁ՌɼϓϨογϟʔԼͰ͸ɼख़࿅ऀɼॳ৺ऀͱ΋ʹύοςΟϯάಘ఺͸௿Լ͠ɼӡಈ
ʹ΋มԽ͕ΈΒΕͨɽϓϨογϟʔԼͰ͸ٕೳͷशख़౓ʹؔΘΒͣɼόοΫεΠϯάظͷ
ӈගͱΫϥϒϔουͷӡಈൣғ͕ݮগͨ͠ɽ·ͨɼӈගͷҠಈ଎౓͸ॳ৺ऀͷΈ௿Լ͠ɼ
ख़࿅ऀͷӈගͷҠಈ଎౓ʹมԽ͸ΈΒΕͳ͔ͬͨɽϑΥϩʔεϧʔظͷӈගͱΫϥϒϔο
υ଎౓͸ɼशख़౓ʹؔΘΒͣ௿Լͨ͠ɽ
ඪత͕ಉ৺ԁͷ৔߹͸ɼٕೳͷशख़౓ʹؔΘΒͣɼϓϨογϟʔԼͰಈ࡞͕খ͘͞ͳΔ
͜ͱɼΫϥϒϔουͷӡಈ଎౓͕஗͘ͳΔͱใࠂ͞Ε͍ͯΔɽ
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1.6.2 ඪత͕௨ৗͷϗʔϧͷ൒෼ͷେ͖͞ͷ৔߹
Cooke et al. (2010)͸ɼϓϨογϟʔԼͷύϑΥʔϚϯεΛհࡏ͢Δ৺ཧతɼੜཧతɼ
ӡಈֶతཁҼΛݕ౼͢ΔͨΊʹɼΰϧϑॳ৺ऀ 55 ໊Λର৅ʹ࣮ݧΛ࣮ࢪͨ͠ɽඪత͸௨
ৗͷϗʔϧͷ൒෼ͷେ͖͞ͷ΋ͷΛ༻͍ɼࢀՃऀ͸ɼ௿ɼதɼߴͷ 3 ͭͷϓϨογϟʔ৚
݅ԼͰɼ֤ 30 ଧͷύοςΟϯάΛߦͬͨɽ3 ͭͷϓϨογϟʔ৚݅ͷૢ࡞ํ๏ͱͯ͠ɼ௿
৚݅Ͱ͸ɼࢀՃऀ͸Ͱ͖Δ͚ͩϘʔϧΛϗʔϧΠϯͤ͞Δ͜ͱɼͦΕ͕ग़དྷͳ͍৔߹͸ɼ
Ͱ͖Δ͚ͩϗʔϧʹ͚ۙͮΔͱ͍͏ϧʔϧͷઆ໌Λड͚ͨɽத৚݅Ͱ͸ɼ௿৚݅ͱಉ༷ͷ
ϧʔϧͷ΄͔ʹɼࢀՃऀ͸ύοςΟϯά݁Ռ͕ଞऀͱൺֱ͞ΕΔͱͷڭࣔΛड͚ͨɽߴ৚
݅Ͱ͸ɼ௿৚͓݅Αͼߴ৚݅ͱಉ༷ͷϧʔϧͷ΄͔ʹɼߴಘ఺ͷϓϨʔʹ͸৆͕ۚ෇༩͞
ΕΔ͜ͱɼ௿ಘ఺ͷϓϨʔʹ͸േ͕ۚෛՙ͞ΕΔͱͷڭࣔΛड͚ͨɽϗʔϧ·Ͱͷڑ཭
͸ɼ1.2 m, 1.8 m, 2.4 m ͷ 3 ڑ཭Ͱ͋ͬͨɽઃఆ͞ΕͨϓϨογϟʔ৚݅ʹΑͬͯɼೝ஌
ෆ҆ (CSAI-2)͸૿Ճ͕ͨ͠ɼฏۉ৺ഥ਺ͷ૿Ճ͸ɼ௿৚݅ͱߴ৚݅Λൺֱͯ͠΋ɼͦͷ
ࠩ͸ 3 bpm ఔ౓ͷ૿ՃͰ͋Γɼߴ৚݅Ͱ΋ 82 bpm ఔ౓Ͱ͋ͬͨɽϗʔϧΠϯͨ͠ύο
τ਺͸ɼϓϨογϟʔ௿৚݅ͱൺֱ͢Δͱɼத৚݅ɼߴ৚݅Ͱ͸௿͔͕ͬͨɼϗʔϧΠϯ
͠ͳ͔ͬͨϘʔϧͷఀࢭҐஔͱϗʔϧͱͷฏۉ൒ܘޡࠩ (mean radial error)ʹมԽ͸ΈΒ
Εͳ͔ͬͨɽϓϨογϟʔߴ৚݅ʹ͓͚Δଧٿํ޲΁ͷΫϥϒϔουͷՃ଎౓͸ɼ௿৚݅
΍த৚݅ΑΓ΋େ͖͔ͬͨɽ͞ΒʹɼϓϨογϟʔߴ৚݅͸ɼ௿৚݅ʹൺ΂ɼόοΫεΠ
ϯά͔Βμ΢ϯεΠϯάظʹ্͔͚ͯ࿹ೋ಄ےͷے׆ಈ͕૿Ճͨ͠ɽCooke et al. (2010)
͸ɼഔհ෼ੳ (mediation analysis)ͷ݁Ռ͔Βɼ౒ྗͷ૿Ճɼے׆ಈͷ૿Ճɼଧٿํ޲΁
ͷΫϥϒϔουͷՃ଎౓ͷ૿Ճ͕ɼΰϧϑॳ৺ऀͷύϑΥʔϚϯε௿ԼΛ෦෼తʹഔհ͠
ͨͱใࠂͨ͠ɽ
࣍ʹCooke et al. (2011)͸ɼ৺ཧతɼੜཧతɼӡಈֶతϝΧχζϜʹண໨ͯ͠ख़࿅ऀͷ
ӡಈύϑΥʔϚϯε΁ͷϓϨογϟʔͷӨڹΛݕ౼ͨ͠ɽઌʹߦ࣮ͬͨݧͱಉ༷ʹɼඪత
͸௨ৗͷϗʔϧͷ൒෼ͷେ͖͞ͷ΋ͷͰɼࢀՃऀ͸ɼ௿ɼதɼߴͷ 3 ͭͷϓϨογϟʔ
৚݅Ͱ֤ 30 ଧύοςΟϯά͠ɼڑ཭͸ɼ1.2 m, 1.8 m, 2.4 m ͷ 3 ڑ཭Ͱ͋ͬͨɽϓϨο
γϟʔ௿৚݅ͱߴ৚݅Λൺֱ͢Δͱɼೝ஌ෆ҆ (CSAI-2)͸Θ͔ͣ 2.5఺ఔ౓૿Ճͨ͠ɽฏ
ۉ৺ഥ਺͸ 10 bpm ఔ౓ͷ૿ՃͰ͋ΓɼϓϨογϟʔத৚݅Ͱ͸໿ 92 bpmɼϓϨογϟʔ
ߴ৚݅Ͱ͸ 99 bpm ఔ౓Ͱ͋ͬͨɽϗʔϧΠϯͨ͠ύοτ਺ʹϓϨογϟʔʹΑΔӨڹ͸
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ΈͱΊΒΕͳ͔ͬͨɽ͔͠͠ɼϗʔϧͱϘʔϧͱͷฏۉ൒ܘޡ͕ࠩɼϓϨογϟʔ௿৚݅
ʹൺ΂த৚݅ͱߴ৚݅Ͱ͸ݮগͨ͜͠ͱ͔ΒɼύοςΟϯάͷਫ਼౓͸޲্ͨ͠ͱղऍ͞
ΕͨɽΠϯύΫτ଎౓͸ɼϓϨογϟʔ௿৚݅ͱൺ΂ͯத৚݅Ͱ͸௿Լͨ͠ɽଧٿํ޲΁
ͷΫϥϒϔουͷՃ଎౓͸มԽ͕ΈΒΕͳ͔ͬͨɽ·ͨɼεΠϯάதͷάϦοϓྗ͸ɼϓ
Ϩογϟʔ৚݅ͷڧ౓͕ߴ·ΔʹͭΕͯ௚ઢతʹ૿Ճͨ͠ɽϓϨογϟʔத৚݅ʹ͓͍ͯ
ฏۉ൒ܘޡ͕ࠩݮগͨ͜͠ͱ͔Βɼ౒ྗͱฏۉ৺ഥ਺ͷ૿Ճ͕ΰϧϑख़࿅ऀͷύοςΟϯ
άύϑΥʔϚϯεΛ޲্ͤ͞Δͱ݁࿦͚ͮΒΕͨɽ
ඪత͕௨ৗͷϗʔϧͷ൒෼ͷ৔߹͸ɼϓϨογϟʔԼͰ͸ɼॳ৺ऀ͸ΫϥϒϔουͷՃ
଎౓͕૿Ճ͢Δ͜ͱɼख़࿅ऀ͸εΠϯάதͷάϦοϓྗ͕૿Ճ͢Δ͜ͱɼΠϯύΫτ଎౓
͕௿Լ͢Δ͜ͱ͕ใࠂ͞Ε͍ͯΔɽ
1.6.3 ඪత͕࣮ࡍͷϗʔϧͱಉ༷Ͱ͋Δ৔߹
Mullen and Hardy (2000)͸ɼϓϨογϟʔʹΑΔෆ҆ͷשىʹ൐ͬͯӡಈதʹ஫ҙ͕
มԽͯ͠͠·͏໰୊ʹ͍ͭͯɼ࣮ࡍͱಉ༷ͷେ͖͞ͷϗʔϧΛ༻͍ͯɼύοτ͕ಘҙ͔ෆ
ಘҙ͔ͱ͍͏ٕೳਫ४͕ؔ࿈͢Δ͔Ͳ͏͔Λݕ౼ͨ͠ɽ18 ໊ͷΰϧϑΝʔΛର৅ʹɼϓ
ϨογϟʔΛઃఆͨ͠ঢ়ଶͱϓϨογϟʔΛઃఆ͠ͳ͍ঢ়ଶΛ࣮ݧతʹઃఆͨ͠ɽ֤ঢ়ଶ
ʹ͓͍ͯɼ՝୊ʹؔ࿈͢ΔڭࣔΛड͚औΔ৚݅ɼ՝୊ʹؔ࿈͠ͳ͍ೋ࣍՝୊Λߦ͏৚݅ɼ
౷੍৚݅ͷ 3 ৚݅Λ࣮ࢪ͠ଌఆͨ͠ɽෆ҆Λשى͢ΔͨΊͷϓϨογϟʔ৚݅͸ɼڝٕͷ
࣮ࢪͱ৆ۚͷ෇༩Ͱ͋ͬͨɽࢀՃऀ͸ɼ࣮ࡍͷΰϧϑίʔεͱಉ͡େ͖͞ͷϗʔϧʹର͠
ͯɼ3 m ཭Εͨ஍఺͔Βύοτͨ͠ɽࢀՃऀ͸ɼ20 ଧͷ࿅शࢼߦͷޙɼ֤৚݅Λ 10 ࢼߦ
ͣͭϓϨʔͨ͠ɽύοςΟϯάͷशख़౓ʹΑͬͯෆ҆ͷשىʹࠩ͸ΈΒΕͳ͔͕ͬͨɼϓ
Ϩογϟʔ͕ͳ͍ঢ়ଶʹൺ΂ɼϓϨογϟʔঢ়ଶͰ͸ೝ஌ෆ҆ (CSAI-2)͸ߴ·ͬͨɽ͠
͔͠ɼ਎ମෆ҆ (CSAI-2 ʹΑͬͯଌఆͰ͖Δަײਆܦܥͷۓுͷ஌֮)ʹมԽ͸ΈΒΕͳ
͔ͬͨɽӡಈֶత෼ੳͷ݁Ռɼෆ҆Λשى͍ͯ͠Δঢ়ଶͰ͸ɼόοΫεΠϯάಈ࡞͕େ͖
͘ͳΓɼΠϯύΫτ଎౓͸ҡ࣋͞ΕɼύοςΟϯάਫ਼౓͕௿Լͨ͜͠ͱ͕໌Β͔ͱͳͬͨ
͕ɼ՝୊৚݅ (ͭ·Γ஫ҙͷয఺)ͱύοςΟϯάಈ࡞ͷؔ܎ੑ͸ΈͱΊΒΕͳ͔ͬͨɽ
ඪత͕௨ৗͷϗʔϧେ͖͞ͷ৔߹͸ɼϓϨογϟʔԼͰΫϥϒϔουಈ࡞͕େ͖͘ͳΔ
͜ͱɼΠϯύΫτ଎౓ʹมԽ͸ΈΒΕͳ͔ͬͨͱใࠂ͞Ε͍ͯΔɽ
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Ҏ্ͷݚڀ͔ΒɼΰϧϑύοςΟϯάͰ͸՝୊ͷशख़౓΍ඪతͷҧ͍ʹΑͬͯɼ݁Ռ͕
େ͖͘ҟͳΔ͜ͱ͕ΈͯͱΕΔɽ
1.7 ӡಈͷࠔ೉౓
ΰϧϑύοςΠϯάͰ͸ɼϗʔϧ·Ͱͷڑ཭͕୹͘ͳΔʹͭΕͯɼӡಈͷࠔ೉౓͸௿Լ
͢Δͱߟ͑ΒΕΔɽ͔֬ʹॳ৺ऀʹ͓͍ͯ͸ɼ͜ͷ෺ཧతڑ཭ͱӡಈͷࠔ೉౓ͱͷઢܗؔ
܎͸੒ཱ͢ΔΑ͏Ͱ͋Δ (ాதɾؔ໼, 2006; Tanaka & Sekiya, 2010a)ɽ͔͠͠ͳ͕Βɼख़
࿅ऀ΍ϓϩΰϧϑΝʔͷ৔߹ʹ͸͜ͷઢܗؔ܎͸ඞͣ͠΋੒ཱ͠ͳ͍ɽͭ·Γɼ1.5 m Ҏ
্ͷڑ཭ͷύοςΟϯάʹൺ΂ɼ1.5 m ະຬͷύοςΟϯάʹରͯ͠ɼෆ҆Λײ͡Δͱ͍
͏ใࠂ͕͋Δ (Smith et al., 2000)ɽ·ͨɼΰϧϑʹ͸ʮNever up, never in (ಧ͔ͳ͚Ε͹
ೖΒͳ͍)ʯͱ͍͏༗໊ͳ֨ݴ΋͋Γɼ͜ͷ͜ͱ͸ɼϓϨογϟʔԼͰͷΰϧϑύοςΟ
ϯάΛߟ͑Δ৔߹ʹɼӡಈͷࠔ೉౓ʹ͍ͭͯߟྀ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍͜ͱΛࣔࠦ͢Δɽ
ຊઅͰ͸͜ͷӡಈͷࠔ೉౓ʹ͍ͭͯݕ౼͢Δɽ
1.7.1 Shannon ͷ৘ใཧ࿦
20ੈلͷՊֶ࢙ʹ͓͍ͯ࠷΋ӨڹΛ༩͑ͨՊֶऀͷҰਓͱ͍ΘΕɼ৘ใཧ࿦ͷߟҊऀ
Ͱ͋Δ Shannon ͸ɼʮՁ஋͋Δ৘ใΛߴ଎ʹɼਖ਼֬ʹૹΓ͍ͨʯͱ͍͏৴೦ͷ΋ͱʹɼ৘
ใɼ௨৴ɼ҉߸ɼσʔλѹॖɼූ߸ԽͳͲࠓ೔ͷ৘ใࣾձʹඞਢͷ෼໺ͷઌۦతݚڀΛ࢒
͍ͯ͠Δ (ߴԬ, 2012)ɽShannon ͸ɼ1948 ೥ϕϧݚڀॴࡏۈதʹ࿦จʮ௨৴ͷ਺ֶతཧ
࿦ (A mathematical theory of communication)ʯΛൃද͠ (Shannon, 1948), ͦΕ·Ͱᐆດ
ͳ֓೦ͩͬͨ৘ใ (information)Λ਺ྔతʹѻ͑ΔΑ͏ʹఆٛ͠ɼ৘ใʹ͍ͭͯͷཧ࿦ (৘
ใཧ࿦)ͱ͍͏৽ͨͳ਺ֶతཧ࿦Λ૑࢝ͨ͠ɽ
Shannon ͸ɼ৘ใͷ࠷খ୯ҐΛϏοτ (binary digit)ͱݺͼɼ௨৴ʹ͓͚Δ͞·͟·
ͳجຊ໰୊ΛऔΓѻ͏ͨΊʹɼ৘ใྔΛࣄ৅ͷى͜Δ֬཰ʹΑͬͯఆٛͨ͠ɽ৘ใྔ͸ɼ
− log2 PʢP ͸ͦͷ৘ใͷى͜Δ֬཰)ʹ౰ͯ͸ΊͯٻΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽྫ͑͹ɼ֬཰
͕ 0.01 Ͱى͜ΔΑ͏ͳࣄ৅͕ى͖ͨ͜ͱΛ఻͑ΔͨΊʹ͸ɼ−log20.01 = 6.64Ϗοτඞ
ཁʹͳΔɽͭ·Γɼͦͷࣄ৅Λઆ໌͢ΔͨΊʹɼ࣭໰ͷ਺͕໿ 7 ճ͋Ε͹ࡁΉͱߟ͑Β
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ΕΔɽ৘ใͷੈքͰ͸ɼ1 ճͰͰ͖Δૢ࡞͸ 1 ϏοτͰ͋Γɼͦͷૢ࡞͕ԿճඞཁͰ͋Δ
͔Λࣔͨ͠ͷ͕৘ใྔͰ͋ΔͨΊɼ৘ใྔ͸खؒͷ਺ͱߟ͑ͯ΋Α͍ (ߴԬ, 2012)ɽ͞Β
ʹɼ͜ͷΑ͏ʹ৘ใݯͷՁ஋ΛଌΔ͜ͱͷͰ͖Δ৘ใྔ͸ɼ৘ใྔͷظ଴஋Λࣔ͢৘ใ
Τϯτϩϐʔͱ΋ݺ͹Εͨɽଟ͘ͷࣄ৅͔ΒͳΔ৘ใΤϯτϩϐʔ͸ɼʵ
∑N
i=1 Pi log2 Pi
(Ϗοτ)ͰٻΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖ɼ৘ใΤϯτϩϐʔ͕࠷େʹͳΔͷ͸ɼ͢΂ͯͷ֬཰͕ޓ͍
ʹ౳͍͠৔߹ʢੜى֬཰͕ 50 %ͷ৔߹ʣͰ͋Δɽ͕ͨͬͯ͠ɼ৘ใΤϯτϩϐʔ͕େ͖
͍৘ใݯ͕Ձ஋ͷߴ͍৘ใɼ৘ใΤϯτϩϐʔ͕௿͍৘ใݯ͕Ձ஋ͷ௿͍৘ใݯͱͳΔɽ
৘ใݯ͔Βϝοηʔδ͕௨৴࿏ʹૹ৴͞ΕΔͱ͖͸ɼ1 ͭͷූ߸͕ԿϏοτͰ͋ΒΘ͞Ε
Δ͔ʹΑͬͯૹ৴͞ΕΔϝοηʔδͷ଎౓͕มΘΔɽ͋Δ৘ใݯͷ৘ใΤϯτϩϐʔ͕େ
͖͚Ε͹ͦͷ৘ใݯͷ৘ใྔ͕େ͖͍ͱ͍͏͜ͱʹͳΔ͕ɼ৘ใ͕௨৴࿏ʹೖΔͱ͖ʹ͸
৘ใΤϯτϩϐʔ͸ɼ଎౓ͱͯ͠ѻΘΕΔ͜ͱʹͳΔɽ
Shannon ͷ৘ใཧ࿦ͷ֩৺͸ɼʮ৘ใݯූ߸Խఆཧ (Shannon ͷୈ 1 جຊఆཧ)ʯͱʮ௨
৴࿏ූ߸Խఆཧ (Shannon ͷୈ 2 جຊఆཧ)ʯͰ͋ΔɽϊΠζ͕ͳ͍௨৴࿏Ͱޮ཰Α͘৘
ใΛ఻ૹ͢ΔͨΊͷ৘ใݯූ߸Խఆཧ͸ɼ৘ใݯͷ౷ܭతੑ࣭ʹ΋ͱ͍ͮͯϝοηʔδΛ
͍͔ʹʮූ߸Խʯ͢Δ͔Λൃ໌ͨ͠΋ͷͰ͋Δɽྫ͑͹ɼӳจͰ͸ɼE ΍T ͸ଟ͘ݱΕɼ
Q ΍ Z ͸ΊͬͨʹݱΕͳ͍ɽจࣈΛද͢ූ߹ (ίʔυ)Λద੾ʹมߋ͢Δ͜ͱʹΑͬͯɼ
ܭࢉ্ͷϏοτ਺ΑΓ΋গͳ͍Ϗοτ਺ͰจষΛද͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ͜ͱΛ Shannon ͸ࢦ
ఠͨ͠ɽͭ·Γɼग़ݱස౓ͷߴ͍จࣈ (E ΍T)ʹ͸୹͍ූ߸ΛׂΓ౰ͯɼग़ݱස౓ͷ௿
͍จࣈ (Q ΍ Z)ʹ͸௕͍ූ߸ΛׂΓ౰ͯΔͷͰ͋Δɽ͜͏͢Δ͜ͱͰίʔυԽͨ͠ͱ͖
ͷจষͷ௕͞Λখ͘͢͞ΔͷͰ͋Δɽ͞ΒʹɼϊΠζ͕͋Δ௨৴࿏Ͱਖ਼֬ʹ৘ใΛ఻ૹ͢
ΔͨΊͷޡΓగਖ਼ූ߸Λൃ໌ͨ͠௨৴࿏ූ߸Խఆཧ͸༗໊Ͱ͋Γɼ௨৴ճઢͷ෺ཧతͳ࠷
େ༰ྔ·Ͱ৘ใΛૹΓɼ͔ͭϊΠζͷӨڹΛθϩʹͰ͖Δͱ͍͏ཧ૝తͳූ߸Խͷํ๏Λ
ఏࣔͨ͠ɽͦΕ͸ɼ͋Β͔͡ΊΤϥʔ͕ى͖΍͍͢ύλʔϯΛ෼ੳ͓͖ͯ͠ɼ৘ใΛड͚
औͬͨଆ͕ɼϊΠζͷӨڹͰૹΒΕͯ͘Δؒʹى͖ͨΤϥʔΛमਖ਼Ͱ͖ΔΑ͏ͳ࢓૊Έ
Λɼූ߸Խखॱʹ૊ΈࠐΜͰ͓͘ͱ͍͏΋ͷͰ͋ͬͨɽ
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1.7.2 Fitts ͷ๏ଇͱ෺ཧతࠔ೉౓
Shannon ͷ৘ใཧ࿦ʹ΋ͱ͖ͮɼFitts (1954)͸ʮӡಈͷେ͖͞Λ੍ޚ͢Δਓؒͷӡ
ಈγεςϜʹ͓͚Δ৘ใ༰ྔ (The information capacity of the human motor system in
controlling the amplitude of movement)ʯͷͳ͔Ͱɼλοϐϯά՝୊Λ༻͍ͯɼӡಈڑ཭ɼ
ӡಈͷਖ਼֬ੑɼӡಈ࣌ؒͷ 3ཁૉ͕୯७ͳ๏ଇੑͰ݁ͼ͍͍ͭͯΔ͜ͱΛൃݟͨ͠ɽ͜Ε
͸ɼFitts ͷ๏ଇ (Fitts’ law) ͱݺ͹ΕΔ΋ͷͰɼ
MT = A+B log2
2D
W
Ͱද͞ΕΔɽMT ͸ӡಈ࣌ؒɼA ͱ B ͸ఆ਺ɼD (distance)͸໨ඪؒͷڑ཭Ͱӡಈͷେ
͖͞ɼW (width)͸໨ඪͷ෯Ͱޡࠩڐ༰ྔΛࣔ͢ɽ͜͜Ͱͷ log2(2D/W ) ͕൓ԠͷͨΊͷ
৘ใ఻ૹྔΛද͢ྔ (bit)ʹ͋ͯ͸·Γɼӡಈͷࠔ೉౓ࢦඪ (index of diﬃculty) ͱݺ͹Ε
͍ͯΔɽ৘ใॲཧͷݶք͔Βɼಈ࡞ʹඞཁͳڑ཭͕௕͘ͳΕ͹৘ใ఻ૹྔ͕૿Ճ͠ɼಈ࡞
࣌ؒ͸௕͘ͳΓɼޡࠩڐ༰ྔ͕େ͖͚Ε͹৘ใ఻ૹྔ͸ݮগ͠ɼಈ࡞࣌ؒ͸୹ॖ͢Δ͜ͱ
͔Βɼ଎౓Λڧௐ͢Δ͜ͱʹΑΓਫ਼౓͸௿Լ͠ɼਫ਼౓Λڧௐ͢Δ͜ͱʹΑΓ଎౓͸௿Լ͢
Δɽ͜Ε͸ɼʮ଎౓ਫ਼౓૬൓ੑ (speed-accuracy trade-oﬀ)ʯͱݺ͹Ε͍ͯΔɽ͜ͷެ͔ࣜΒ
ߟ͑ΔͱɼಉҰͷ໨ඪ෯ɼಉҰͷڑ཭Ͱ͋Ε͹ಉҰͷࠔ೉౓ͱͳΓɼඪత͔Βͷڑ཭͕ԕ
͘ͳΕ͹ԕ͘ͳΔ΄Ͳɼӡಈ͕େ͖͘ͳΓ଎౓্͕͕ΔͨΊɼӡಈ͸೉͘͠ͳΔɽ৘ใॲ
ཧΞϓϩʔνʹڌΔ Fitts ͷ๏ଇ͸ɼӡಈͷ෺ཧతࠔ೉౓Λࣔ͢΋ͷͱଊ͑ΒΕΔɽ
ۙ೥ɼ͜ͷ Fitts ͷ֓೦͸ɼ࠷খԽมಈੑཧ࿦ʢthe minimum-variance theory, Harris
and Wolpert (1998))ʹٴΜͰ͍ΔɽΑΓ࣮ફతͳӡಈ՝୊Λ༻͍ͯɼ͜ͷFitts ͷ๏ଇΛ
ࢧ͍࣋ͯ͠Δݚڀʹμʔπ՝୊ͳͲ͕ΈΒΕΔ͕ (Etnyre, 1998; Gross & Gill, 1982)ɼҰ
ํͰɼςχε΍ϋϯυϘʔϧ՝୊ʹ͓͍ͯ଎౓ਫ਼౓૬൓ੑ͕ΈΒΕͳ͔ͬͨͱใࠂ͢Δݚ
ڀ݁Ռ΋͋Δ (Beilock, Bertenthal, Mccoy, & Carr, 2004; Landlinger, Sto¨ggl, Lindinger,
Wagner, &Mu¨ller, 2012; van den Tillaar &Ettema, 2006; Wagner, Pfusterschmied, Klous,
von Duvillard, & Mu¨ller, 2012)ɽઌߦݚڀͷ݁Ռ͔Βɼ՝୊੍໿΍ٕೳͷशख़౓ʹΑͬͯ
͸ Fitts ͷ๏ଇ͕͋ͯ͸·Βͳ͍৔߹΋͋ΔͱղऍͰ͖Δɽ
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1.7.3 ߦҝಛ༗ͷ஌֮ͱ৺ཧతࠔ೉౓
Fitts ͷ๏ଇͰ͸ɼ໨ඪͷେ͖͞ͱӡಈͷڑ཭͸෺ཧྔͰ͋Δɽ͔͠͠ͳ͕Βɼಉ͡େ
͖͞ͷ໨ඪ΍໨ඪ·Ͱͷڑ཭Ͱ͋ͬͯ΋ɼඞͣ͠΋ಉ͡Ͱ͋Δͱ஌֮͞Εͳ͍͜ͱ͕ใࠂ
͞Ε͍ͯΔɽ
εϙʔπΛ͢Δͱ͖ͷΑ͏ʹɼਓ͕ख़࿅ͨ͠ৼΔ෣͍ʹैࣄ͢Δͱ͖ɼߦҝऀͷ஌֮
͸ɼͦͷߦҝऀͷೳྗͱޫֶత৘ใΛؔ࿈͚ͮΔ (Witt, Linkenauger, Bakdash, &Proﬃtt,
2008)ɽ͢ͳΘͪɼ஌֮͸ҙਤͨ͠ߦҝΛ਱ߦ͠Α͏ͱ͢ΔߦҝऀͷೳྗʹӨڹΛड͚Δ
͜ͱ͕໌Β͔ʹ͞Ε͍ͯΔ (Witt, Proﬃtt, & Epstein, 2005)ɽWitt and Proﬃtt (2005)͸ɼ
ιϑτϘʔϧબखͷϘʔϧͷେ͖͞ͷ஌֮൑அͱଧ཰ͷؒʹ૬ؔؔ܎͕͋Δ͜ͱΛΈͱ
Ίɼ্ख͘ଧ͍ͯͯΔ࣌͸ɼϘʔϧ͕ΑΓେ͖͘஌֮͞Ε͍ͯΔͱใࠂͨ͠ɽ͜ͷΑ͏ͳ
ߦҝͱඪతͷେ͖͞ͷ஌֮ͷؒͷಉ༷ͳਖ਼ͷ૬ؔؔ܎͸ɼΰϧϑ (Witt et al., 2008)ɼμʔ
π (Wesp, Cichello, Gracia, & Davis, 2004)΍ɼΞϝϦΧϯϑοτϘʔϧͷϑΟʔϧυΰʔ
ϧΩοΫ (Witt & Dorsch, 2009)Ͱใࠂ͞Ε͍ͯΔɽΰϧϑΛྫʹ͋͛ΔͱɼWitt et al.
(2008)͸ɼ࣮ࡍͷΰϧϑίʔεʹ͓͍ͯϓϨʔΛऴྃͨ͠௚ޙͷΰϧϑΝʔʹର͢Δௐࠪ
͔ΒɼΑΓௐࢠΑ͘ϓϨʔͨ͠ΰϧϑΝʔ͸ɼ্ख͘ϓϨʔͰ͖ͳ͔ͬͨΰϧϑΝʔʹൺ
΂ɼϗʔϧΛΑΓେ͖͘൑அͨ͜͠ͱ໌Β͔ʹͨ͠ɽ͞Βʹɼ൴Β͸࣮ݧࣨͰॳ৺ऀΛର
৅ʹ௥࣮ݧΛߦͬͨɽϗʔϧ·Ͱͷڑ཭͕͍ۙঢ়گͱԕ͍ঢ়گΛઃఆ͠ɼͦΕͧΕͷڑ཭
ʹରͯ͠ࢀՃऀʹύοςΟϯάͯ͠΋Β͍ɼͦͷޙʹϗʔϧͷେ͖͞Λ൑அͤͨ͞ɽԕ͍
Ґஔ͔Βύοτͨ͠ࢀՃऀʹൺ΂ɼ͍ۙҐஔ͔Βύοτͨ͠ࢀՃऀ͸ɼϗʔϧΛΑΓେ͖
͘஌֮ͨ͠ͱใࠂ͍ͯ͠Δɽ͜ͷ݁Ռ͸ɼӡಈΛ਱ߦ͢Δࡍͷߦҝऀͷௐࢠͷྑ͠ѱ͠΍
՝୊ͷ೉౓͕ɼߦҝऀͷ஌֮ʹӨڹͨ͜͠ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɽ
Lee, Lee, Carello, and Turvey (2012)͸ɼ஌֮൑அͱߦҝͷؔ܎Λௐ΂ΔͨΊʹɼΞʔ
νΣϦʔ՝୊Λ࢖༻͠ɼඪతͷେ͖͞ʹର͢Δ஌֮൑அͱύϑΥʔϚϯεਫ਼౓ͷؔ܎ੑ
Λݚڀͨ͠ɽڝٕʹࢀՃ͍ͯ͠Δࣹख͕ɼ5 ͭͷಉ৺ԁʹғ·Ε༷ͨʑͳେ͖͞ͷతΛ໨
ඪʹͯ͠ɼ50 m ཭ΕͨҐஔ͔Β໼Λ์ͬͨɽ໼ͷϦϦʔε௚ޙʹɼ໼ͷඈͼํͱͦΕ͕
Ͳ͜ʹ౰͔ͬͨͱ͍͏݁Ռ͸ःณ͞Εͨɽͦͯ͠ɼࣹख͸खݩʹ༻ҙ͞Εͨ 18 ݸͷϛχ
νϡΞඪతͷͲΕ͕࣮ࡍͷඪతͱಉ͡Α͏ʹݟ͑Δ͔ΛબΜͩɽͦͷ݁Ռɼඪతͷେ͖͞
ͷ஌֮ͱύϑΥʔϚϯεਫ਼౓ͷؒʹ͸ਖ਼ͷ૬͕ؔ͋ͬͨɽͦͷཧ༝ͱͯ͠ɼख़࿅ͨ͠਎ମ
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શମͷ׆ಈͰ͋ΔߦҝऀͷϑΥʔϜ͸ɼओͱͯ͠৮֮ܕͷ஌֮γεςϜʹΑͬͯه࿥͞Ε
ΔͨΊɼ໼Λ์ͬͨ௚ޙͷ஌֮൑அ͸ɼٷΛ์͍ͬͯΔߦҝͷ࠷தʹ৮֮తʹ஌֮͞Εͨ
৘ใʹجͮ͘΋ͷͱߟ͑ΒΕΔ (Lee et al., 2012)ɽͦͷ৮֮తʹ஌֮͞Εͯɼखݩͷϛχ
νϡΞඪతͰ൑அ͞Εͨେ͖͕͞ɼࣹख͕·͞ʹߦ͓͏ͱ͢Δӡಈͷௐ੔͓Αͼ੍ޚͷ෺
ࠩ͠ͱͳ͍ͬͯΔ͔Ͳ͏͔ʹ͍ͭͯݕ౼͢ΔͨΊʹ࣍ͷ࣮ݧ͕ߦΘΕͨɽୈೋ࣮ݧͰ͸ɼ
ΞʔνΣϦʔॳ৺ऀ͕ɼ༷ʑͳඪతʹରͯ͠ɼٷ (໼ͷͳ͍)Ͱૂ͍ΛఆΊͨɽٷΛ࣋ͭ
࿹͕ϑΥʔϜΛ҆ఆͤ͞ΔͨΊͷث۩ʹΑͬͯݻఆ͞Εͨͱ͖͸ɼݻఆ͞Ε͍ͯͳ͔ͬͨ
ͱ͖ʹൺ΂ɼඪతͷେ͖͕͞ΑΓେ͖͘஌֮͞Εͨɽ͜ΕΒͷ݁Ռ͔Βɼࣹखʹͱͬͯɼ
ඪతͷΞϑΥʔμϯεͱ͸ɼߦҝऀͷॠؒతͰแׅతͳಛੑΛؚΉ΋ͷͰ͋Δͱใࠂ͞
Εͨɽ
૯ͯ͡ɼ͜ΕΒͷݚڀ݁Ռ͸ɼ؀ڥͷ஌͕֮ɼߦҝʹؔ࿈ͨ͠ཁҼʹΑͬͯӨڹΛड͚
͍ͯΔ͜ͱΛ͓ࣔͯ͠Γɼ͜Ε͸ɼߦҝಛ༗ͷ஌֮ (action-speciﬁc perception)ɼ͋Δ͍
͸஌֮ͷߦҝґଘޮՌ (action-speciﬁc eﬀects on perception)ͱݺ͹Ε͍ͯΔɽ͞Βʹɼ͜
ͷΑ͏ͳߦҝಛ༗ͷ஌֮͸ɼ·͞ʹͦͷߦҝΛҙਤͨ͠ͱ͖ʹͷΈੜ͡Δ৚݅෇͖ͷݱ৅
Ͱ͋Δ͜ͱ΋໌Β͔ʹ͞Ε͍ͯΔ (Canal-Bruland, Zhu, van der Kamp, & Masters, 2011;
Canal-Bruland & van der Kamp, 2009)ɽ͜ͷߦҝಛ༗ͷ஌֮͸ɼಉ͡ඪతͷେ͖͞ (Ϙʔ
ϧ΍Χοϓͷେ͖͞)ʹରͯ͠ɼͦͷ࣌ͷύϑΥʔϚϯεͷྑ͠ѱ͠ɼೳྗɼٕೳਫ४ʹ
Αͬͯ஌͕֮มԽ͢Δ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɽͭ·Γɼߦҝಛ༗ͷ஌֮͸ɼߦҝऀ͕ಛఆͷߦ
ҝΛҙਤ͠ɼͦͷ࣌ͷߦҝऀͷ৺ཧঢ়ଶΛ൓өͯ͠ੜ͡Δ΋ͷͱߟ͑ΒΕΔɽݴ͍׵͑Ε
͹ɼಉ͡໨ඪ෯ɼಉ͡໨ඪ·Ͱͷڑ཭Ͱ͋ͬͯ΋ɼߦҝऀͷ৺ཧঢ়ଶʹΑͬͯɼҰ༷ʹ஌
֮͞Εͳ͍͜ͱΛҙຯ͢Δɽ͜͏ͨ͠ߦҝಛ༗ͷ஌֮ʹجͮ͘ӡಈͷࠔ೉౓Λ෺ཧతࠔ೉
౓ͱ۠ผ͢ΔͨΊʹɼຊݚڀͰ͸ӡಈͷ৺ཧతࠔ೉౓ͱݺͿ͜ͱʹ͢Δɽ
1.8 ৺ཧతڑ཭
ຊઅͰ͸ɼ৺ཧతࠔ೉౓Λแઁ͢Δ৺ཧతڑ཭ʹؔ͢ΔݚڀΛ֓؍͠ɼຊݚڀʹ͓͚Δ
৺ཧతڑ཭Λఆٛ͢Δɽ
ௗྨ΍ᄡೕྨ͸ɼೄுΓΛ઎༗͠ɼͦΕΛಉྨʹରͯ͠कΔ͹͔ΓͰͳ͘ɼޓ͍ʹఆ·ͬ
ͨڑ཭Λอͭɽ1930೥୅ʹɼಈ෺ͷڑ཭ೝࣝʹ͍ͭͯɼεΠεͷಈ෺ֶऀͩͬͨHediger,
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H. ͸ɼ੸௣ಈ෺͕ั৯ऀ΍ਓؒʹग़ձͬͨͱ͖ͷ൓Ԡ͕૬ޓͷڑ཭ʹΑͬͯมԽ͠ɼͦ
ͷڑ཭͸छʹݻ༗Ͱ͋Δ͜ͱʹؾ͕͍͍ͭͯͨɽ͢ͳΘͪɼั৯ऀ͕͋Δڑ཭ͷൣғ಺
ʹۙدΔͱಀ૸൓Ԡ͕ى͜ΓɼͳΜΒ͔ͷཧ༝Ͱಀ͛ΒΕͣʹ࣍ͷ͋Δڑ཭ͷൣғ಺ʹ
ۙͮ͘ͱ߈ܸߦಈ͕ى͜Δɽ͞Βʹ࣍ͷ͋Δڑ཭ͷൣғ಺ʹ௥͍٧ΊΒΕΔͱ΋ͬͱܹ
͍͠߈ܸߦಈ͕ى͜ΔͷͰ͋ΔɽHeideger͸ɼ͜ͷΑ͏ͳݱ৅Λ؍࡯͠ɼಈ෺ͷ൓Ԡʹ
ΈΒΕΔҧ͍͔Βɼಀ૸ڑ཭ (ﬂight)ɼྟքڑ཭ (critical)ɼݸମڑ཭ (personal)ɼࣾձత
ڑ཭ (social)ͷ 4 ͭͷڑ཭ʹ෼ྨͨ͠ (Hall, 1966)ɽͦͷޙɼจԽਓྨֶऀͰ͋ͬͨHall
(1966)͸ɼHeideger ͷݚڀ੒Ռͷ΋ͱʹɼਓ͕ؒͲͷΑ͏ʹۭؒΛ෼અ͍ͯ͠Δ͔ʹͭ
͍ͯݚڀͨ͠ɽͦͯ͠ਓؒʹ͓͍ͯ΋ಉ༷ʹɼ࿹Λ৳͹ͤ͹৮ΕΔ͜ͱͷͰ͖Δ਌ີڑ
཭ (intimate)ɼ͓ޓ͍͕࿹Λ৳͹ͤ͹ࢦ͕৮Ε߹͏ରਓڑ཭ (personal)ɼݸਓతͰ͸ͳ͍
༻͕݅ߦΘΕΔࣾձڑ཭ (social)ɼߨԋͳͲͰ༻͍ΒΕΔެऺڑ཭ (public)ͷ 4 ͭͷڑ཭
͕ΈΒΕΔ͜ͱΛΈ͍ͩͨ͠ɽ͜ΕΒͷڑ཭͸ɼ૯ͯ͡৺ཧతڑ཭ (Hall, 1966)ͱݺ͹Ε
͍ͯΔɽͭ·Γɼਓؒ΋ಈ෺ͱಉ༷ʹɼۭؒʹڥք (boundary line)Λ΋ͭ (Hall, 1966)ɽ
·ͨɼHall ͸ɼͦΕͧΕͷจԽʹ͓͚Δۭؒೝࣝͷ͋ΓํΛɼ೔ৗߦಈɼډॅۭؒɼඒ
ज़ɼจֶͳͲͷ͏ͪʹදݱ͞Εͨ΋ͷΛ௨ͯ͠ݚڀ͠ɼஶॻʮ͔͘Εͨ࣍ݩ (The hidden
dimension)ʯͷதͰҎԼͷΑ͏ʹड़΂ɼਓؒʹ͓͚Δۭؒͷ෼અ͕ͦͷ࣌ͷ৺ཧঢ়ଶʹ
ΑͬͯมԽ͢Δ͜ͱΛड़΂͍ͯΔɽ
ʰਓؒͷۭؒͱڑ཭ͷײ֮͸ෆมͷ΋ͷͰ͸ͳ͍ɽਓؒ͸ɼଞͷಈ෺ͱಉ͡Α
͏ʹڑ཭Λײ֮͢ΔͷͰ͋Δɽͦͷۭؒͷ஌֮͸ྗಈతͰ͋ΔɽͦΕ͸डಈత
ʹோΊͯΈ͑Δ΋ͷʹରͯ͠ΑΓ΋ɼߦҝʢ͜Ε͸༩͑ΒΕۭͨؒͰ͸͡Ίͯ
͓͜ͳ͍͏ΔͷͰ͋Δ͕ʣͷํʹΑΓਂ͍͔͔ΘΓΛ΋͍ͬͯΔ͔ΒͰ͋Δʱ
(Hall, 1966, p 115 )
1930೥୅ʹɼBinswanger, L. ΍ Straus, E. Βਫ਼ਆපཧֶऀʹΑͬͯମݧతۭؒͷ֓೦
͕ಋೖ͞Εɼਓ͕ؒݱ࣮ͷ೔ৗੜ׆Ͱମݧ͢Δۭؒͷੑ࣭͸ɼ෺ཧֶɼ਺ֶͳͲͰ࿦͡
ΒΕΔۭؒͷੑ࣭ͱ͸ඇৗʹҟͳͬͨ΋ͷͰ͋Δ͜ͱ͕ೝࣝ͞ΕΔΑ͏ʹͳͬͨ (ాத,
1973)ɽͭ·Γɼਓؒʹͱͬͯͷ෺ཧత؀ڥΛؚΊۭ͕ͨؒͲͷΑ͏ͳҙຯΛ΋͍ͬͯΔ
͔ʹ͍ͭͯ࿦͡ΒΕΔΑ͏ʹͳͬͨ (ాத, 1973)ɽSommer (1959)͸ɼਫ਼ਆපӃʹ͓͍ͯɼ
ނҙʹױऀʹ઀ۙͯ͠࠲ΘΔͱɼଟ͘ͷ৔߹ɼױऀ͕͙͢ʹཱͪڈͬͯ͠·͏ͱ͍͏ݱ৅
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Λௐࠪ͠ɼKatz, D ͷ༻͍ͨରਓڑ཭ (personal space)ͱ͍͏ޠΛ͜ͷΑ͏ͳݱ৅Λઆ໌
͢Δ֓೦ͱͯ͠༻͍ͨɽSommer (1969)ʹΑΔͱɼରਓڑ཭ͱ͸ɼ֤ݸਓͷपғʹ͋Δɼ
ײ৘తʹҙຯΛ࣋ͬͨྖҬͰ͋Γɼݸਓؒͷۭؒͷௐ੔ʹ໾ཱͭ΋ͷͰ͋Δɽ·ͨɼLittle
(1965)͸ɼରਓڑ཭ͱ͸ɼݸਓΛ௚઀తʹऔΓר͍͍ͯΔྖҬͰ͋Γɼͦͷݸਓͷରਓަ
বͷ΄ͱΜͲ͕ͦ͜ͰߦΘΕ͍ͯΔͱઆ໌ͨ͠ɽ͞Βʹɼ൴͸ɼ૬खʹର͢Δ޷ҙ΍਌͠
Έͱ͍ͬͨ਌ۙੑ͕େ͖͍΄Ͳɼରਓަব৔໘Ͱ૬खͱͷؒʹͱΒΕΔରਓڑ཭ɼ͢ͳΘ
ͪɼ෺ཧతڑ཭΋ۙ͘ͳΔͱ͍͏ݱ৅Λઆ໌͢ΔͨΊʹ৺ཧతڑ཭ͱ͍͏༻ޠΛ༻͍ͨɽ
৺ཧతڑ཭ͱ͸ɼͦ΋ͦ΋ਓ͕ਓͱͷۭؒͷௐ੔ʹ͓͍ͯɼ਌ۙੑͱ͍ͬͨ৺ཧঢ়ଶʹ
ӨڹΛड͚Δͱ͍͏ݱ৅Λઆ໌͢ΔͨΊʹ༻͍ΒΕͨޠͰ͋Δɽ͔͠͠ͳ͕Βɼ͔ͦ͜Β
ೋऀؒʹଘࡏ͢Δ਌ີ౓ɼ਌࿨ੑɼ਌ۙײͷ౓߹͍΍ఔ౓Λද֓͢೦ͱͯ͠΋༻͍ΒΕͯ
͍Δ (ۚࢠ, 1989; ্໺ɾ্੉ɾদҪɾ෱෋, 1994; ࢁޱɾ౔԰ɾ౻ຊ, 1996; Wang, 2010)ɽ
1.8.1 ৺ཧతڑ཭ʹӨڹΛٴ΅͢ཁҼ
৺ཧతಛੑͱͯ͠ɼपғ΁ͷಉௐੑ͕ڧ͍ऀ͸ɼ༑ਓͱͷަ༑ؔ܎ʹ͓͍ͯ৺ཧతڑ
཭ΛਂΊΒΕͣɼ৺ཧతෆదԠͳঢ়ଶʹؕΔ (ੴຊɾ্௕ɾ೔ׁɾٱ઒ɾଇఆɾ৿ޱɾ੪
౻, 2009)ɽ·ͨɼ༑ਓؔ܎ͷ͋Γํʹ͸ൃୡஈ֊Ͱ͕ࠩ͋ΓɼதֶੜΑΓ΋ߴߍੜͷํ͕
৺ཧతڑ཭͕ԕ͘ (ੴຊ, 2011)ɼ੨೥ظʹ͓͍ͯ͸༑ਓͱͷ৺ཧతڑ཭ʹద౓͞Λ໛ࡧ͢
ΔͨΊʹɼࣗΒͷதʹ׉౻Λੜͤ͡͞Δ (౻Ҫ, 2001)ͱ͍͏ൃୡ্ͷ໰୊΋ࢦఠ͞Ε͍ͯ
Δɽଞऀ΁ͷ਌ີ౓ɼؔΘΓํͷ؍఺͔ΒɼՈ଒ؒͰߠఆతͳίϛϡχέʔγϣϯ͕ͱΕ
͍ͯΔ৔߹ʹ͸ɼ෉්ؒͷ৺ཧతڑ཭͕ۙ઀͍ͯ͠Δ (૲ాɾࢁా, 1998)ɽ·ͨখࣇ؃ޢ
ֶ࣮शʹ͓͍ͯ͸ɼֶੜ͕ؔΘͬͨड͚࣋ͪࣇͷՈ଒ͱֶੜͱͷؒͷ৺ཧతڑ཭ͷมԽΛ
ௐࠪͨ͠ݚڀͰ͸ɼड͚࣋ͪࣇͷՈ଒ͱͷ͔͔ΘΓ͕࣌ؒ௕ֶ͔ͬͨੜ΄ͲՈ଒ͱͷ৺ཧ
తڑ཭͕͔ۙͬͨ (౻ాɾӬాɾኍ੉, 2101)ͱ͍͏ใࠂ͕ΈΒΕΔɽ·ͨɼ૒ํͷझຯ΍
ڞײͱ͍ͬͨྨࣅੑ͕খ͍͞ͱ৺ཧతڑ཭͸ݮগ͢Δ (Byrne, 1971; Newcomb, 1961)ɽ
ଞํɼ৺ཧతڑ཭͸ೋऀ͚ؒͩͰͳ͘ΑΓେ͖ͳ୯Ґɼ͢ͳΘͪɼਓछ΍ຽ଒ͱ͍ͬͨ
ࣾձతूஂʹରͯ͠΋ੜ͡Δɽྫ͑͹ɼ஍ཧతʹڑ཭͕ۙ͘ɼ઀৮ͷػձ΍ର৅ʹର͢Δ
஌͕ࣝଟ͍΄Ͳ৺ཧతڑ཭͕ۙ͘ͳΔ͜ͱ (Ogunlade, 1980)ɼ·ͨɼͦͷຽ଒ʹର͢Δ਌
͠Έ΍͢͞ɼ໌Δ͞ɼ਌੾͞ͱ͍ͬͨҹ৅ʹ৺ཧతڑ཭͸൓ө͞ΕΔ͜ͱ (౻ݪ, 1986) ͳ
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Ͳ΋໌Β͔ʹ͞Ε͍ͯΔɽ͞Βʹɼපؾʹର͢ΔڪΕ΍ภݟͷର৅͔Β͸෺ཧతڑ཭Λେ
͖͘ͱΔ (Mooney, Cohn, & Swift, 1992; Macrae, Bodenhausen, Milne, & Jetten, 1994)
ͳͲͷใࠂ͕ΈΒΕΔɽ
ͦͷ΄͔ɼํݴͱ͍ͬͨݴޠ΁ͷ޷ݏ΋৺ཧతڑ཭ʹӨڹ͢Δɽࠤ౻ɾถా (1999)͸ɼ
֤஍Ҭʹ͓͍ͯීஈ࢖ΘΕ͍ͯΔํݴͱڞ௨ޠʹର͢ΔҙࣝΛௐࠪ͠ɼͦͷࠩΛڞ௨ޠ΁
ͷ৺ཧతڑ཭ͱͯ͠ٻΊͨɽͦͷ݁Ռɼಹ೼͕ڞ௨ޠͷத৺ͱఆٛ͞Εͨ౦ژʹ΋ͬͱ΋
ۙ͘ɼژ౎͕࠷΋ԕ͍͜ͱ͕໌Β͔ͱͳͬͨɽٶຊ (2011)͸ɼࠤ౻ɾถా (1999)ͷݚڀ
Λࢀߟʹͯ͠ɼ๺ژɼఱ௡ɼ্ւɼॏܚͷ 4 ஍఺ʹ͓͍ͯதࠃਓͷݴޠௐࠪΛߦͬͨɽͦ
ͷ݁Ռɼ4 ஍఺ͷେֶੜ͸ڞ௨ͯࣗ͠෼ͨͪͷ฼ํݴΛ࠷΋͍ۙํݴͱͯ͠ೝ͍ࣝͯ͠Δ
͜ͱɼ͔͠͠ͳ͕Βఱ௡ͱॏܚͷେֶੜ͸ɼ๺ژͱ্ւͷֶੜʹൺ΂ͯࣗ෼ͨͪͷ฼ํݴ
Λૄԕͳ΋ͷʹײ͍ͯ͡Δ͜ͱ͕෼͔Γɼఱ௡ͱॏܚͷେֶੜͷ฼ํݴʹର͢Δෛͷҹ৅
͕৺ཧతڑ཭ʹ൓ө͞Εͨͱใࠂ͍ͯ͠Δɽ
͜ͷΑ͏ʹ৺ཧతڑ཭ʹ͸ɼݸਓͷಛੑɼൃୡஈ֊ɼଞऀͱͷؔΘΓํ͚ͩͰͳ͘ɼର
৅ʹର͢Δ஌ࣝɼ޷ݏɼҹ৅ͳͲ΋ӨڹΛٴ΅͢͜ͱ͕෼͔Δɽ
1.8.2 ৺ཧతڑ཭͕৘ಈ΍ߦҝʹٴ΅͢Өڹ
Ұํɼ৺ཧతڑ཭͸ײ৘ͷשىʹӨڹ͢Δɽಛʹɼࣾձ৺ཧֶྖҬʹ͓͚Δଟ͘ͷݚ
ڀ͔Βɼ৺ཧతڑ཭͕ԕ͚Ε͹ɼѪ৘ɼ଀͠ΈͳͲ͸ݮগ͢Δ͜ͱ͕໌Β͔ʹ͞Ε͍ͯ
Δ (Liberman, Trope, & Stepman, 2007)ɽ·ͨɼࣗݾͷߦҝΛ؍࡯͍ͯ͠Δଞऀͱͷ৺ཧ
తڑ཭͕ᠤஏײ৘ͷൃੜʹؔ࿈͍ͯ͠Δ (ࠤʑ໦ɾੁݪɾ୮໺, 2005; ܂ଜ, 2009)ɽ৺ཧ
తڑ཭͕΋ͬͱ΋͍ۙ܈ (ؾ৺ͷ͠Εͨ༑ਓ)ɼ৺ཧతڑ཭͕தఔ౓ͷ܈ (࿩Λͨ͜͠ͱ͸
ͳ͍͕إ΍໊લ͸஌͍ͬͯΔ)ɼ৺ཧతڑ཭͕ԕ͍܈ (ݟ஌Β͵ਓ)ͷ 3 ܈ͷதͰɼᠤஏײ
৘͕࠷΋ߴ·Δͷ͸ɼ৺ཧతڑ཭͕தఔ౓ͷ܈ʹࣗݾͷߦҝΛ؍࡯͞Ε͍ͯΔ৔߹Ͱ͋
Δ (ࠤʑ໦ଞ, 2005)ɽ͞Βʹɼࣗݾ͕ߦҝऀͱͳΔ৔߹͚ͩͰ͸ͳ͘ɼࣗݾʹͱͬͯ৺ཧ
తڑ཭͕͍ۙऀ͕ᠤஏײ৘Λൃੜͤ͞Δ৔߹ʹ͸ɼڞײతʹᠤஏײ৘͕ੜ͡Δ͜ͱ (܂ଜ,
2009)΋ใࠂ͞Ε͍ͯΔɽ
·ͨɼ৺ཧతڑ཭͸͜Ε͔ΒઌͷߦҝΛ༧ଌ͢Δ࣌ʹ΋ੜ͡ɼͦͷߦҝʹӨڹ͢Δ͜ͱ
͕ࣔ͞Ε͍ͯΔɽTrope and Liberman (2003)͸ɼ৺ཧతڑ཭ (࣌ؒతڑ཭ɼۭؒతڑ཭ɼ
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ࣾձతڑ཭ɼԾ૝ੑ)ʹΑͬͯਓʑ͕কདྷͷग़དྷࣄΛͲͷΑ͏ʹද৅Խ͢Δ͔͕ҟͳΓɼ
ͦͷग़དྷࣄ΁ͷ൓Ԡͷ࢓ํ͕ҧͬͯ͘Δͱ͍͏ɽ৺ཧతڑ཭͕ԕ͍৔߹͸ந৅తͳ΋ͷͱ
ͯ͠ (ߴ࣍ղऍ; high-level construals)ɼٯʹ৺ཧతڑ཭͕͍ۙ৔߹͸ɼग़དྷࣄΛΑΓ۩ମ
తͳ΋ͷͱͯ͠ղऍ͞Ε (௿࣍ղऍ; low-level construals)ɼͦΕ͕ߦҝʹӨڹΛٴ΅͢ɽ
͞Βʹɼ৺ཧతڑ཭͕·͞ʹͦͷޙͷߦҝʹӨڹΛٴ΅͢ͱଊ͑Δ͜ͱͷͰ͖Δݚڀ͕͋
Δɽͦ ͷݱ৅͸ɼੜଶֶత৺ཧֶྖҬʹ͓͍ͯɼΞϑΥʔμϯε஌֮ (perceiving aﬀordace)
͋Δ͍͸࣮ޮੑ (eﬀectiveness)ͱݺ͹ΕΔɽྫ͑͹ɼPijpers, Oudejans, Bakker, and Beek
(2006)͸ɼߦҝऀͷߦҝՄೳੑͱӡಈͷؔ܎Λ໌Β͔ʹ͢ΔͨΊʹɼ΢ΥʔϧΫϥΠϛϯ
ά՝୊Λ༻͍ͨɽࢀՃऀͷෆ҆Λૢ࡞͢ΔͨΊʹɼΫϥΠϛϯά΢Υʔϧͷߴ͍৔ॴͱ௿
͍৔ॴʹಉ༷ͷΫϥΠϛϯάϗʔϧυ (ख΍଍Λ͔͚Δ৔ॴ)͕ઃஔ͞ΕͨɽࢀՃऀͷΫ
ϥΠϛϯά΢Υʔϧ্Ͱ౸ୡͰ͖Δͱࢥ͏಄্ͷϗʔϧυͷߴ͞ɼ͢ͳΘͪ࠷େ౸ୡՄೳ
ڑ཭ (৺ཧతڑ཭)͕ଌఆ͞Εͨɽͦͷޙɼ࣮ࡍʹख͕౸ୡͨ͠ߴ͕͞ଌఆ͞Εͨɽͦͷ
݁ՌɼΫϥΠϛϯάߴ౓͕ߴ͍ͱ͖͸ΫϥΠϛϯάߴ౓͕௿͍ͱ͖ʹൺ΂ɼࢀՃऀͷ࠷େ
౸ୡՄೳڑ཭ʹର͢Δ஌͕֮௿͘ͳΓɼ࣮ࡍͷ౸ୡՄೳڑ཭΋௿͘ͳͬͨ͜ͱ͕໌Β͔ʹ
͞Ε͍ͯΔ (Pijpers et al., 2005, 2006)ɽ
Ҏ্ͷݚڀ͔Βɼ৺ཧతڑ཭͸ݩདྷɼଞऀ΁ͷ਌ີ౓Λද͠ɼߦҝऀͷ৺ཧঢ়ଶʹΑͬ
ͯมԽ͢Δݱ৅Ͱ͋Δͱ͞Ε͖ͯͨɽ·ͨɼ͜ͷ৺ཧతڑ཭ʹ͸ɼର৅ʹର͢Δ޷ݏ΍
ภݟͱ͍ͬͨ৺ཧతཁҼ΋ӨڹΛٴ΅͢ɽ͞Βʹ͸ɼ͜Ε͔Βߦ͓͏ͱ͢Δߦҝʹରͯ͠
΋৺ཧతڑ཭͕ӨڹΛٴ΅͢ɽ͜Ε͸ɼਓ͸ۭؒʹڥքઢΛઃ͚Δɼ͢ͳΘͪ؀ڥΛ෼અ
͢Δͱ͍͏͜ͱΛࣔ͠ɼͦͷڥք͸৺ཧঢ়ଶʹΑͬͯӨڹΛड͚ɼͦͷޙͷߦҝʹӨڹ͢
Δɽ͜ΕΒΛ౿·͑ɼຊݚڀͰ͸৺ཧతڑ཭Λɼ͞·͟·ͳ֎త΍಺తཁҼʹΑͬͯ৺ཧ
ঢ়ଶ͕มԽ͠ɼ؀ڥͷೝ͕ࣝ࿪Ήݱ৅ͱఆٛ͢Δ (ਤ 1.1)ɽ
ຊ࿦จͰ͸ύοςΟϯάಈ࡞ʹ͓͚Δڑ཭ʹ͍ͭͯݚڀΛਐΊΔͨΊɼ৺ཧతࠔ೉౓ͱ
৺ཧతڑ཭Λ΄΅ಉٛͱͯ͠ѻ͏ɽ
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入力 出力
物理的距離心理的距離     
心理的距離 運動システム 運動パフォーマンス
外的要因
内的要因
心理状態
環境の認識
行為可能性 
心理的困難度
（不安など )
（偏見・能力など）
（環境情報）
（情報生成）
＝ ×
ਤ 1.1: ຊݚڀʹ͓͚Δ৺ཧతڑ཭
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1.9 ໰୊ͷॴࡏ
1.9.1 ෆ͕҆ύϑΥʔϚϯεʹٴ΅͢Өڹ
ϓϨογϟʔʹΑͬͯঢ়ଶෆ͕҆שى͞ΕΔͱɼӡಈมҐ΍ӡಈ଎౓͕มԽ͠ɼӡಈͷਖ਼
֬ੑʹӨڹΛٴ΅͢ (Cooke et al., 2011; Higuchi, Imanaka, & Hatayama, 2002; Nieuwen-
huys & Oudejans, 2010; Tanaka & Sekiya, 2010a; Yoshie et al., 2008)ɽ͜ͷΑ͏ʹϓϨο
γϟʔʹΑͬͯӡಈ੍ޚ༷͕ࣜมԽ͢Δཧ༝ͱͯ͠ɼओʹҎԼͷ 4 ͭͷՄೳੑɼ1) ӡಈ
ํུͷมߋɼ2) ஌֮ͷӨڹ, 3)஫ҙͷมԽɼ4) ৘ಈͷਆܦϝΧχζϜʹΑΔӨڹ͕ߟ͑
ΒΕΔɽ
ӡಈํུͷมߋ
ߦҝऀ͸ɼߴ ͍ਖ਼֬ੑ͕ٻΊΒΕΔ؀ڥͰ͸ɼΑΓਖ਼֬ʹӡಈΛߦ͓͏ͱ͢ΔͨΊɼࣗ༝
౓Λౚ݁ͤ͞ɼग़དྷΔ͚ͩίϯύΫτͳಈ࡞ͰΏͬͨΓͱӡಈ͢ΔํུΛબ୒͢Δ (Higuchi
et al., 2002)ɽ͜Ε͸ Fitts ͷ๏ଇʹैͬͨํུͱ͍͑Δɽࣗ༝౓ͷౚ݁ (freezing degrees
of freedom)ͱ͸ɼBernstein (1967)ʹΑͬͯఏএ͞ΕͨӡಈͷֶशաఔʹΈΒΕΔݱ৅Ͱ
͋Δɽਓ͕ෳࡶͳӡಈ՝୊Λֶश͢Δͱ͖ɼߦಈ͕ڠԠతʹௐ੔͞ΕΔํ๏͸ɼແݶͷ
Մೳੑ͕͋Δɽͦͷཧ༝ͱͯ͠ɼͦͷߦಈʹؚ·ΕΔؔઅͷͦΕͧΕ͕ࣗ༝౓Λ΋͍ͬͯ
Δ͔ΒͰ͋Δɽࣗ༝౓໰୊ͷҰͭͷղܾͱͯ͠ɼVereijken, van Emmerik, Whiting, and
Newell (1992)͸ɼॳ৺ऀ͸͍͔ͭ͘ͷؔઅΛݻఆͨ͠ΓɼҟͳΔؔઅͷಈ͖Λݻ͘࿈݁
ͤͨ͞Γͯ͠ɼࣗ༝౓Λౚ݁ͤͯ͞͠·͏͜ͱ͕͋Δ͕ɼ࿅श͢Δ͜ͱʹΑͬͯ਎ମͷ
ҟͳΔ෦Ґؒͷ࿈݁Λղౚͤͯ͞ɼΑΓॊೈͳӡಈ੍ޚΛՄೳʹ͍ͯ͘͠ͱड़΂͍ͯΔɽ
Bernstein (1967)͸ɼߴڧ౓ͷετϨεΛשى͍ͯ͠Δ৔߹ʹ͸ɼख़࿅ऀ͸՝୊ͷෳࡶ͞
Λݮগͤ͞ΔͨΊʹɼॳ৺ऀͷ࣌ͷౚ݁ํུʹୀߦ͢Δ͜ͱ͕͋Δͱ͍ࣔࠦͯ͠Δɽͭ·
ΓɼϓϨογϟʔʹΑͬͯӡಈ͕มԽ͢Δͷ͸ɼࣗ༝౓ͷౚ݁ɼղ์ͷΑ͏ͳӡಈํུͷ
มߋʹΑΔ΋ͷͱߟ͑ΒΕΔɽ
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஌֮ͷมԽ
ෆ҆ͷΑ͏ͳ৘ಈܥͷঢ়ଶʹΑͬͯɼߦҝ͕ӨڹΛड͚Δ͜ͱ͸໌Β͔Ͱ͋Δ (Beuter
et al., 1989; van Galen, Mu¨ller, Meulenbroek, & Van Gemmert, 2002; van Loon, Masters,
Ring, & McIntyre, 2001; Tanaka, Funase, Sekiya, Sasaki, & Takemoto, 2011; Teixeira-
Silvia, Prado, Ribeiruo, & Leite, 2004; Weinberg & Hunt, 1976; Yoshie et al., 2008)ɽߦ
ҝऀ͕ෆ҆Λשىͨ͠ࡍʹ͸ɼର৅෺ͷେ͖͞΍ڑ཭ʹର͢Δ஌͕֮มԽ͢Δͱࢦఠ͞
Ε͍ͯΔ (Stefanucci & Proﬃtt, 2009; Witt et al., 2008)ɽಛʹɼStefanucci and Proﬃtt
(2009)͸ɼෆ͕҆ڧ͘ͳΕ͹ͳΔ΄Ͳɼڑ཭ʹର͢Δݟੵ΋Γ΍ඪతͷେ͖͕࣮͞ଌ஋ɼ
͢ͳΘͪ෺ཧతͳ਺஋ͱ͔͚཭ΕΔͱ͍͏૬ؔؔ܎ʹ΋ͱ͖ͮɼෆ҆ʹΑͬͯ஌͕֮Өڹ
Λड͚Δ͜ͱɼ͢ͳΘͪɼ஌֮ͷ࿪Έ (perceptual distortion)͕ଘࡏ͢Δ͜ͱΛ໌Β͔ʹ
͍ͯ͠Δɽ
͜ͷΑ͏ͳ؀ڥʹର͢ΔೝࣝͷมԽ͸ߦҝʹӨڹ͢Δɽྫ͑͹ɼPijpers et al. (2006)
͸ɼߦҝऀͷ஌֮൑அͱӡಈͷؔ܎Λ໌Β͔ʹ͢ΔͨΊʹɼ΢ΥʔϧΫϥΠϛϯά՝୊
Λ༻͍ɼ3 ͭͷ࣮ݧΛߦͬͨɽࢀՃऀͷෆ҆Λૢ࡞͢ΔͨΊʹɼΫϥΠϛϯά΢Υʔϧͷ
ߴ͍৔ॴͱ௿͍৔ॴʹಉ༷ͷΫϥΠϛϯάϗʔϧυ (ख΍଍Λ͔͚Δ৔ॴ)͕ઃஔ͞Εͨɽ
ୈҰ࣮ݧͰ͸ɼࢀՃऀ͸ΫϥΠϛϯά΢Υʔϧ্Ͱ౸ୡͰ͖Δͱࢥ͏಄্ͷϗʔϧυͷߴ
͞Λ൑அ͠ɼ࣮ࡍʹख͕౸ୡͨ͠ߴ͕͞ଌఆ͞Εͨɽͦͷ݁ՌɼΫϥΠϛϯάߴ౓͕ߴ͍
ͱ͖͸ΫϥΠϛϯάߴ౓͕௿͍ͱ͖ʹൺ΂ɼࢀՃऀͷ࠷େ౸ୡՄೳڑ཭ʹର͢Δ஌֮ͱ࣮
ࡍͷ౸ୡՄೳڑ཭͕ͱ΋ʹ௿͘ͳͬͨ (Pijpers et al., 2005, 2006)ɽୈೋ࣮ݧͰ͸ɼୈҰ
࣮ݧͰಘΒΕͨ஌֮൑அͱύϑΥʔϚϯε (࣮ࡍʹ౸ୡͰ͖ͨߴ͞)Λ࠶ݕূ͢Δ͜ͱͱɼ
͞ΒʹࢀՃऀ͕ΫϥΠϛϯά΢ΥʔϧͰ࢖༻ͨ͠ϗʔϧυ਺͕ଌఆ͞Εͨɽͦͷ݁Ռɼ஌
֮൑அͱ࣮ࡍͷ౸ୡͨ͠ߴ͞͸ୈҰ࣮ݧͱಉ༷ͷ݁Ռ͕ಘΒΕɼߴॴͰΫϥΠϛϯά͢Δ
ͱ͍͏ෆ҆ʹΑͬͯɼࢀՃऀ͸ΑΓଟ͘ͷϗʔϧυΛ࢖༻ͨ͜͠ͱΛใࠂͨ͠ɽୈࡾ࣮ݧ
Ͱ͸ɼొ͍ͬͯΔؒʹޫ఺Λ࿈ଓͯ͠ࢀՃऀͷपΓʹ౤ࣹ͠ɼͦΕʹؾ͍ͮͨͱ͖ʹޱ಄
Ͱใࠂͤ͞ΔʹΑͬͯ౤ࣹ͞Ε͔ͯΒͷ൓Ԡ࣌ؒΛௐ΂ɼࢀՃऀͷΫϥΠϛϯάதͷ஫ҙ
͕ଌఆ͞Εͨɽෆ҆Λשىͨ͠ߴॴͷΫϥΠϛϯάͰ͸ɼ൓Ԡ͕࣌ؒ஗͘ͳͬͨ͜ͱ͔Β
पลܹࢗʹର͢Δ஫ҙ͕ݮগͨ͠ͱղऍ͞ΕɼPijpers et al. (2006)͸ෆ͕҆ࢀՃऀͷ஫
ҙΛڱΊͨͱࢦఠ͍ͯ͠Δɽ
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Ҏ্ͷઌߦݚڀ͔Βɼෆ҆ͱ஌֮͸૬ޓʹӨڹ͢Δ͜ͱɼͭ·Γɼෆ͕҆஌֮ʹӨڹ͢
Δ͜ͱʹΑͬͯɼ࣮ࡍͷӡಈʹ΋ӨڹΛٴ΅͍ͯ͠Δͱߟ͑ΒΕΔɽ͢ͳΘͪɼ͜ΕΒͷ
ݚڀ͸ɼෆ҆Λשى͢Δͱɼ؀ڥʹର͢Δೝ͕ࣝมԽ͠ɼߦҝʹӨڹΛٴ΅͢͜ͱΛ໌Β
͔ʹ͓ͯ͠Γɼӡಈʹ͓͚Δ৺ཧతڑ཭ͷӨڹʹ͍ͭͯࣔࠦ͢Δ΋ͷͰ͋Δɽ
஫ҙͷมԽ
৘ใॲཧཧ࿦ͷ؍఺͔Βɼೝ஌ࢿݯͱͦͷ഑෼ͱ͍͏ߟ͑ํʹج͍ͮͯɼϓϨογϟʔ
ʹΑΔύϑΥʔϚϯεͷ௿ԼͰ͋Δʮ͕͋Γ (choking)ʯͷ৺ཧతͳݪҼΛઆ໌͢Δ 2 ͭ
ͷԾઆ͕ݕূ͞Ε͍ͯΔɽ
ա৒ͳҙࣝత੍ޚཧ࿦ʹΑΔͱɼϓϨογϟʔʹΑΔύϑΥʔϚϯεͷ௿Լ͸ɼߴ͍ύ
ϑΥʔϚϯεΛཁٻ͞ΕΔ৔໘Ͱ࣮֬ʹಈ࡞Λ਱ߦ͍ͨ͠ͱ͍͏ࢥ͍͔Βɼࣗݾͷಈ࡞਱
ߦաఔʹॲཧࢿݯ͕޲͚ΒΕΔ͜ͱʹΑΓɼͦΕ·Ͱͷ࿅शʹΑͬͯഓΘΕ͖ͯͨࣗಈԽ
͞Εͨಈ࡞͕ҙࣝత੍ޚத৺ͷֶशஈ֊ॳظʹٯ໭Γͯ͠͠·͏͜ͱɼ͢ͳΘͪ୤ࣗಈԽ
͕ੜ͡ΔɽҰํɼॲཧࢿݯෆ଍ཧ࿦ʹΑΔͱɼϓϨογϟʔʹΑΔύϑΥʔϚϯεͷ௿Լ
͸ɼ৺഑ࣄͳͲ (੒൱ɼ੒੷ͳͲ) ՝୊Ҏ֎ͷ΋ͷʹॲཧࢿݯ͕ୣΘΕΔͨΊʹੜ͡Δɽ
Beilock, Kulp, Holt, andCarr (2004)͸ɼύϑΥʔϚϯεΛ਱ߦ͢ΔࡍʹɼϓϨογϟʔ
͕஫ҙͷয఺͚ͮʹରͯ͠ٴ΅͢ೋͭͷӨڹΛࢦఠ͍ͯ͠ΔɽҰͭ͸ɼϓϨογϟʔ͸ঢ়
گͱͦͷ݁Ռʹ͍ͭͯͷ৺഑΍ݒ೦ΛҾ͖ى͜͠ɼ࣮ߦʹରͯ͠ར༻Ͱ͖ΔϫʔΩϯά
ϝϞϦʔͷ༰ྔΛݮগͤ͞Δɽ΋͏Ұͭ͸ɼϓϨογϟʔ͸ύϑΥʔϚϯεΛΑΓ࣮֬ʹ
࣮ߦ͠Α͏ͱ͍͏ؾ࣋ͪΛߴΊΔɽͭ·Γɼॲཧࢿݯෆ଍ཧ࿦Ͱ͸ɼϓϨʔϠʔ͕௚໘͠
͍ͯΔ՝୊ͷ࣮ߦ͔Βɼ՝୊Ҏ֎ͷ΋ͷɼྫ͑͹ɼपғͷ؀ڥɼύϑΥʔϚϯεͷ੒൱ͱ
͍ͬͨ΋ͷʹରͯ͠஫ҙΛͦΒͤͯ͠·͏ͷʹରͯ͠ɼա৒ͳҙࣝత੍ޚཧ࿦͸ɼ࣮ߦϓ
ϩηεʹա౓ʹ஫ҙΛ޲͚ΔΑ͏ʹͳΔͱ͍͏΋ͷͰ͋Δɽ͕ͨͬͯ͠ɼϫʔΩϯάϝϞ
Ϧʹେ͖͘ґଘ͢Δٕೳ͸ɼϓϨογϟʔ͕՝୊਱ߦʹඞཁͳॲཧࢿݯΛফ໣ͯ͠͠·͏
Α͏ͳঢ়گͰࠞཚ͢ΔɽҰํɼϫʔΩϯάϝϞϦΛ͋·Γඞཁͱ͠ͳ͍ͱߟ͑ΒΕΔࣗಈ
Խ͞Εͨ (खଓ͖Խ͞Εͨ)ٕೳ͸ɼϓϨογϟʔʹΑͬͯҾ͖ى͜͞Εͨ஫ҙ͕ͦͷࣗ
ಈԽ͞Εٕͨೳͷ੍ޚաఔΛҙࣝԽͤͯ͞͠·ͬͨͱ͖ʹࠞཚ͕ੜ͡Δͱߟ͑ΒΕΔɽ
Beilock and Gray (2007)ʹΑΔͱɼϫʔΩϯάϝϞϦͷ༰ྔΛେྔʹফඅ͢ΔΑ͏ͳ
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εϙʔπٕೳɼྫ͑͹ɼઓུΛߟ͑ͨΓɼ໰୊ղܾΛͨ͠ΓɼҙࢥܾఆΛͨ͠Γɼଟ͘ͷ
બ୒ࢶΛಉ࣌ʹߟྀͨ͠ΓɼϦΞϧλΠϜͷ৘ใΛߋ৽͠ଓ͚ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍Α͏ͳٕ
ೳ͸ɼϓϨογϟʔʹΑΔϫʔΩϯάϝϞϦΛফඅ͢Δͱ੒੷ͷ௿ԼΛট͖΍͍͢ɽͦΕ
ʹରͯ͠ɼϫʔΩϯάϝϞϦʹ͋·Γґଘ͠ͳ͍ͱߟ͑ΒΕΔӡಈٕೳɼྫ͑͹ɼߴ౓ʹ
शಘ͞Εͨΰϧϑͷύοτ΍໺ٿͷόοςΟϯά͸ɼࣗಈԽ͞Ε੍ͨޚաఔʹର͠஫ҙΛ
޲͚ɼࠞཚͤͨ͞ͱ͖ʹ੒੷ͷ௿ԼΛੜͤ͡͞Δɽ
৘ಈͷਆܦϝΧχζϜ
৘ಈ͸ɼओ؍ܦݧͷมԽʹՃ͑ͯɼߦಈɼ਎ମ൓Ԡɼೝ஌ௐ੔ͱ͍ͬͨଟ༷ͳ൓ԠΛ΋
ͨΒ͢ (ࠤ౻ɾڕ໺ɾླ໦, 2010)ɽ؀ڥ͔ΒಘΒΕͨ৘ใ͸͍Ζ͍Ζͳײ֮ثΛ௨ͯ͠ੜ
ମ಺ʹड͚ೖΕΒΕΔ͕ɼ͢΂ͯҰ୴ࢹচ (thalamus)Λதܧ͠ɼࢹচ͔ΒͦΕͧΕͷେ
೴ൽ࣭ײ֮໺ͱลԑܥʹೖΔ (দຊ, 1996)ɽลԑܥ (limbic system)͸ɼײ֮ॲཧ͞Εͨ
৘ใΛडऔΓධՁ͢Δɽลԑܥ͔Β৘ใΛडऔͬͨࢹচԼ෦ (hypothalamus)͕ɼ৘ಈͷ
ߦಈ΍਎ମ൓ԠΛשىͤ͞Δ (ࠤ౻ଞ, 2010)ɽ·ͨɼલ಄༿ (frontal lobe)ͷલ಄؟ᜰ໺
(orbitofrontal)ͱଳঢ়ൽ࣭લ෦ (anterior cingulate)͸ɼลԑܥɼࢹচԼ෦΍೴װʹ৘ใΛ
ૹΓɼ৘ಈͷධՁ΍൓ԠΛ੍ޚ͢Δ͕ɼ֤෦Ґͷػೳ͸ 1 ͭͰ͸ͳ͘ɼ෦Ґؒʹ͸૒ํ޲
ͷྲྀΕ͕͋Γɼෳࡶͳॲཧ͕਱ߦ͞Ε͍ͯΔ (ࠤ౻ଞ, 2010)ɽ
ೝ஌ਆܦՊֶϞσϧ (cognitive neuroscience modelʣ(Hatﬁeld, 2007)ʹΑΔͱɼϓϨο
γϟʔʹΑΓลԑܥͷ׆ಈ͕ߴ·Δͱɼӡಈ͸௨ৗ࣌ͷΑ͏ͳӡಈલ໺ͷ࣮ߦࢧ഑ԼͰ
਱ߦ͞Εͳ͍ɽ৘ಈ൓Ԡ͸ɼେ೴جఈ֩ɼࢹচɼӡಈલ໺ (pre-motor cortex)΍ิ଍ӡಈ
໺ (supplementary motor cortex)ɼӡಈൽ࣭ (motor cortex)ͱ͍ͬͨӡಈϧʔϓʹׯব͠ɼ
ࠨଆ಄෦Ҭ΍಄௖෦Ҭͱӡಈલ໺ɼิ଍ӡಈ໺ (ӡಈͷܭըʹܞΘΔͱ͞ΕΔ෦Ґ)ͷؒ
ͷൽ࣭ؒ৘ใ఻ୡ (cortico-cortical communication)Λ૿Ճͤ͞Δɽͦͯ͠ɼൽ࣭੸௣࿏
(corticospinal tract)͔ΒͷϊΠζͷଟ͍ग़ྗ͕ɼӡಈྗֶ (kinematic)ɼӡಈϢχοτ׆
ಈ (motor unit activity)ɼࣗ཯ਆܦܥ (autonomic)ɼ಺෼ൻػೳ (endocrine functions)ͷ
มԽΛҾ͖ى͜͢ (Hatﬁeld, 2007)ɽ
Ҏ্ͷ͜ͱ͔Βɼ৘ಈͷਆܦϝΧχζϜ͕ख़࿅ऀͷӡಈʹӨڹΛٴ΅͢ͱߟ͑ΒΕΔɽ
Ҏ্ 4 ͭͷՄೳੑʹ͍ͭͯड़΂͕ͨɼ͜ΕΒ͸ͦΕͧΕಠཱ͍ͯ͠ΔͷͰ͸ͳ͘ɼ૬ޓ
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ʹؔ࿈͍ͯ͠Δͱߟ͑ΒΕΔɽ͔͠͠ͳ͕ΒɼϓϨογϟʔԼͷύϑΥʔϚϯε͕௿Լ͢
ΔݪҼΛแׅతʹݕ౼ͨ͠ݚڀ͸ͳ͍ɽ
1.9.2 ෆ҆ͷڧ౓
ϓϨογϟʔԼͷӡಈʹΈΒΕΔߦಈతಛ௃ʹ͍ͭͯ͸ɼӡಈ՝୊ͷ૬ҧɼࢀՃऀͷٕ
ೳਫ४ͷ૬ҧɼשى͞Εͨෆ҆ͷڧ౓ͷࠩҟɼ՝୊ͷ੍໿ɼઃఆ͞ΕͨϓϨογϟʔ৚݅
ͷछྨͷ૬ҧͳͲʹΑΓӡಈ΁ͷӨڹ͕ҟͳΔͱߟ͑ΒΕΔɽ͜Ε·Ͱ࣮ݧࣨͰઃఆ͞Ε
͖ͯͨϓϨογϟʔ৚݅ʹ͸ɼωΨςΟϒͳϑΟʔυόοΫɼଞऀʹΑΔධՁɼ৆േɼ5
໊ఔ౓ͷ؍ऺޮՌɼ࣌ؒ੾ഭɼిؾܹࢗͷ෇༩ͳͲ͕͋͛ΒΕΔ͕ɼ࣮ݧతʹઃఆ͢Δϓ
Ϩογϟʔ৚݅ʹΑͬͯύϑΥʔϚϯε΁ͷӨڹ͕େ͖͘ҟͳΔ͜ͱ͕༧ଌ͞Εɼӡಈ՝
୊ʹԠͨ͡ϓϨογϟʔΛઃఆ͍ͯ͘͠ඞཁ͕͋Δɽ͞Βʹɼ࣮ࡍͷڝٕ৔໘Ͱମײ͞Ε
ΔΑ͏ͳɼڧ౓ͷߴ͍ϓϨογϟʔΛઃఆ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɽ
͞Βʹઌߦݚڀͷ݁Ռ͔Βෆ҆ͱےۓு͸໖ີʹؔ࿈͍ͯ͠Δ͜ͱ͕໌Β͔ͱͳ͓ͬͯ
Γ (Beuter et al., 1989; van Galen et al., 2002; van Loon et al., 2001; Tanaka et al., 2011;
Teixeira-Silvia et al., 2004; Weinberg & Hunt, 1976; Yoshie et al., 2009)ɼϓϨογϟʔ৚
݅ʹΑͬͯשى͞Εͨঢ়ଶෆ҆ͷϨϕϧʹΑΓɼҟͳͬͨӡಈ͕؍࡯͞Ε͍ͯΔ (Mullen
& Hardy, 2000; Pijpers et al., 2005)ɽ͔͠͠ͳ͕ΒɼϓϨογϟʔݚڀʹ͓͍ͯ͸͜Ε·
Ͱɼෆ҆Λשىͤ͞ΔͨΊʹ࣮ݧతͳϓϨογϟʔΛઃఆͨ͠৚݅ͱɼͦͷ৚݅ͱൺֱ͢
ΔͨΊͷ౷੍৚݅ͱΛઃఆ͠ɼ྆৚݅Ͱଌఆͨ͠ύϑΥʔϚϯεΛൺֱݕ౼͖ͯͨ͠ɽಛ
ੑෆ҆ʹΑͬͯשى͞ΕΔঢ়ଶෆ҆ʹ͸ݸਓ͕ࠩ͋Γ (Spielberger, 1966)ɼ৚݅ͷࠩҟͷ
ΈͰӡಈΛൺֱݕ౼͢Δͷ͸ద੾Ͱ͸ͳ͍ͱߟ͑ΒΕΔɽ
Woodman andDavis (2008)͸ɼϓϨογϟʔ৚݅ʹΑͬͯשى͞Εͨෆ҆ͷ੒෼ʢೝ஌
ෆ҆ɼ਎ମෆ҆ʣͱڧ౓Λରॲܗଶ (coping style)ͱݺͼɼରॲܗଶʹΑͬͯύϑΥʔϚϯ
εΤϥʔͷಛ௃͕ҟͳΔͱใࠂ͍ͯ͠Δɽ1.2 અͰड़΂ͨΑ͏ʹঢ়ଶෆ҆ʹ͸ɼύϑΥʔ
ϚϯεΛଅਐͤ͞Δ࡞༻ͱ཈੍ͤ͞Δ࡞༻͕͋ΔͨΊɼשى͞Εͨෆ҆ͷڧ౓ʹΑΓɼࢀ
ՃऀͷӡಈύϑΥʔϚϯε͸ҟͳΔͱߟ͑ΒΕΔ͕ɼ͜Ε·ͰϓϨογϟʔԼͰͷשى͞
Εͨෆ҆ͷڧ౓ͱӡಈύϑΥʔϚϯεͷؔ܎ʹ͍ͭͯݕ౼ͨ͠ݚڀ͸΄ͱΜͲΈΒΕͳ
͍ɽ͕ͨͬͯ͠ɼෆ҆ڧ౓ͷద੾ͳ࣮ݧૢ࡞ͱɼשى͞Εͨෆ҆ڧ౓ͱ࣮ࡍͷӡಈΛৄࡉ
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ʹݕ౼͢Δඞཁ͕͋Δɽ
1.9.3 ෺ཧతࠔ೉౓ͱ৺ཧతࠔ೉౓
Shannon ͷ৘ใཧ࿦͸ɼ৘ใͷҙຯ಺༰Λࣺ৅ͯͭ͘͠ΒΕͨཧ࿦ͱ͍͑Δɽ৘ใݯ
Ͱൃੜͨ͠ه߸ྻ͕ɼద੾ʹූ߸Խ͞Εɼૹ৴ઌʹૹΒΕΔͱ͍͏ϞσϧͰ͋Γɼ৘ใྔ
͕޻ֶతʹ਺ྔͱͯ͠ٻΊΒΕ͍ͯΔɽ͋͘·Ͱ΋৘ใΛ٬؍తͳه߸ͱͯ͠ॲཧͨ͠
΋ͷͰ͋Γɼ৘ใͷҙຯɼՁ஋ɼॏΈͳͲͷओ؍తͳղऍ͸ߟྀ͞Ε͍ͯͳ͍ɽ͕ͨͬ͠
ͯɼShannon ͷ৘ใཧ࿦ʹґڌͨ͠Fitts ͷ๏ଇ͕ࣔ͢ӡಈͷࠔ೉౓ࢦඪ͸ɼਓͷ৺ཧత
࡞༻͸ؚ·Ε͓ͯΒͣɼӡಈͷ೉͠͞ͷҰଆ໘͔͠ଊ͍͑ͯͳ͍ͱߟ͑ΒΕΔɽ
ଞํɼ੢֞ (2004)͸ɼ৘ใͱ͍͏֓೦͸ੜ໋ݱ৅ͱෆՄ෼ͳ΋ͷͰ͋Δͱଊ͑ɼ৘ใ
ΛఆྔԽ͠ɼ֎ࡏԽ͍ͤͯ͞Δطଘͷ৘ใϞσϧΛ൷൑͍ͯ͠Δɽ੢֞ʹΑΔͱɼ৘ใ
͸͋͘·Ͱඇ෺࣭తଘࡏͰ͋Γɼ࣮ମ֓೦Ͱ͸ͳؔ͘܎֓೦Ͱ͋Δͱ͍ͯ͠Δɽ੢͕֞͋
͛ͨྫΛҾ༻͢Δͱɼྫ͑͹ɼ௺ͷࡉ๔ࣗମ͸ৗʹೖΕସΘ͍ͬͯΔ͕ɼਓ͸ͦΕΛಉ͡
௺ͱͯ͠ೝ஌͍ͯ͠Δɽ͜Ε͸৘ใ͕Ұछͷʮύλʔϯʹܗ૬ʯͰ͋Δ͜ͱΛࣔࠦ͠ɼ෺
࣭ͱͯ͠͸ҟͳΔର৅ΛಉҰͷύλʔϯͱͯ͠ଊ͑Δೝ஌׆ಈ͕ɼ৘ใͷ੒ཱͱਂ͔͘
͔Θ͍ͬͯΔͱड़΂͍ͯΔ (੢֞, 2004)ɽͦͯ͠ɼ͋ΒΏΔ৘ใ͸ɼجຊతʹੜ໋ମʹΑ
Δೝ஌΍؍࡯ͱ݁ͼ͍ͭͨʮੜ໋৘ใ (life information) ʯͰ͋Γɼ੢֞ (2004)͸৘ใΛ
ʮͦΕʹΑͬͯੜ෺͕ύλʔϯΛͭ͘Γͩ͢ύλʔϯ (a pattern by which a living thing
generates patterns)ʯͱఆٛͨ͠ɽ৘ใ͸͋͘·Ͱඇ෺࣭తଘࡏͰ͋Γɼ࣮ମ֓೦Ͱ͸ͳ
ؔ͘܎֓೦Ͱ͋Δͱͨ͠੢֞ͷߟ͑͸ɼߦҝՄೳੑ͕ߦҝऀͱ؀ڥͷ૬ޓ࡞༻ʹΑͬͯੜ
੒͞ΕΔͱͨ͠Ϊϒιϯͷߟ͑ͱྨࣅ͍ͯ͠Δͱߟ͑ΒΕΔɽ
Gibson ͕ఏএͨ͠ΞϑΥʔμϯε͸ɼ؀ڥ͕ߦҝऀʹ༩͑ΔߦҝͷػձͰ͋Δ͕ɼͦ
ΕΛߦҝऀଆͷࢹ఺ʹஔ͖׵͑Δͱɼߦҝऀͷ਎ମతಛੑ΍ೳྗͳͲΛ൓ө࣮ͨ͠ޮੑ
(eﬀectiveness)ͱ૬ิతͳؔ܎ʹ͋Δɽ͔͠͠ͳ͕Βɼੜଶֶత஌֮࿦ʹ͓͍ͯ͸ɼ؀ڥʹ
ର͢Δෆ҆שىʹΑΔݸਓͷ৺ཧঢ়ଶʹ͸ݴٴ͍ͯ͠ͳ͍ɽͭ·ΓɼӡಈύϑΥʔϚϯε
ΛؚΉߦҝ͸ɼ஌͕֮࿪Ή͜ͱɼ͋Δ͍͸ೝ͕ࣝมԽ͢Δ͜ͱʹΑͬͯӨڹΛड͚Δ͜ͱ
͸ࣔࠦ͞Ε͍ͯΔ΋ͷͷ (Pijpers et al., 2006)ɼ؀ڥʹର͢Δෆ҆שىʹ͸ݸਓ͕ࠩ͋Γɼ
ͦͷݸਓͷ৺ཧঢ়ଶΛߟྀͨ͠ݚڀ͸গͳ͍ɽݸਓ಺ͷௐࢠͷྑ͠ѱ͠ʹΑͬͯ஌͕֮
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มԽ͢Δͱ͍͏ߦҝಛ༗ͷ஌֮ɼ͢ͳΘͪ৺ཧతࠔ೉౓ͷଘࡏ͸ࣔࠦ͞Ε͍ͯΔ͕ (Witt
et al., 2008; Witt & Proﬃtt, 2005)ɼӡಈΛৄࡉʹݕ౼ͨ͠΋ͷ͸ͳ͍ɽ੢֞ (2004)͕ड़
΂͍ͯΔΑ͏ʹɼਓͷӡಈ͸ɼͦΕ·Ͱͷߦҝऀͷܦݧ΍ͦͷ࣌ͷ৺ཧঢ়ଶɼ͢ͳΘͪɼ
ঢ়ଶෆ҆΍ಈػ͚ͮʹେ͖͘ࠨӈ͞ΕΔͱߟ͑ΒΕɼ͜Ε·Ͱͷ৘ใॲཧΞϓϩʔνʹج
ͮ͘ӡಈͷࠔ೉౓ࢦඪͰ͸ɼ෺ཧతଆ໘͔Βӡಈͷ೉͠͞Λ࿦͡Δ͜ͱ͸Ͱ͖Δ͕ɼ࣮ࡍ
ʹӡಈ͢Δߦҝऀͷࢹ఺ɼ͢ͳΘͪ৺ཧతࠔ೉౓ͱ͍͏ࢹ఺͕͚͍ܽͯΔͱߟ͑ΒΕΔɽ
1.9.4 ՝୊ઃఆʹ͓͚Δ໰୊఺ͱͦͷղܾํ๏
෺ཧతڑ཭ͱ৺ཧతڑ཭
ΰϧϑύοςΟϯάʹ͸ʮೖΕ͝Ζ͸ͣ͠͝Ζʯͱݺ͹ΕΔڑ཭͕ଘࡏ͠ɼಛʹɼ1.5
m ෇ۙͷύοςΟϯά͕είΞϝΠΫʹॏཁͰ͋Δ͜ͱ͸ɼΰϧϑΝʔͳΒ୭΋͕஌ͬ
͍ͯΔɽ͔͠͠ͳ͕ΒɼՌͨͯ͠ຊ౰ʹΰϧϑΝʔ͸ 1.5 m ͱ͍͏ڑ཭ʹෆ҆Λ๊͘ͷ
͔ͱ͍͏ٙ໰͕ੜ͡Δɽ1,000 ໊Ҏ্ͷΰϧϑΝʔΛର৅ʹ࣭໰ࢴௐࠪΛ࣮ࢪͨ͠ Smith
et al. (2000)ͷݚڀͰ͸ɼڑ཭ͱ͍͏ه߸ʹର͢ΔΰϧϑΝʔͷҹ৅Λௐ͍ࠪͯ͠Δ͜ͱ
ʹͳΓɼ࣮ࡍʹ஌֮͞ΕΔڑ཭ͱ͸ִͨΓ͕͋ΔՄೳੑ͕͋Δɽͭ·Γɼ1.5 m ͱ͍͏ه
߸͕ɼ୯ʹߦҝऀͷෆ҆Λשىͤ͞Δ͚ͩͰ͋ͬͯɼ࣮ࡍʹෆ҆Λ๊͘ڑ཭͸ɼ1.5 m Ͱ
͸ͳ͍Մೳੑ͕͋Δɽ1.5 m ͱ͍͏ه߸ʹΑͬͯɼڑ཭͕໌ࣔతʹ༩͑ΒΕͳ͍৔߹ʹ͸ɼ
ߦҝऀ͸ࣗΒͷ৺ཧঢ়ଶʹ΋ͱ͖ͮͦͷڑ཭Λ஌֮͢Δɽ
࣮ࡍͷӡಈ৔໘Ͱ͸ɼϗʔϧ·Ͱͷڑ཭Λਖ਼֬ʹܭଌ͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͣɼڑ཭͕ه߸ͱ
ͯ͠໌ࣔతʹ༩͑ΒΕΔ͜ͱ͸ͳ͍ɽ෺ཧతڑ཭ͷఏࣔʹΑͬͯɼಉ͡෺ཧతڑ཭ʹ͓͍
ͯҟͳΔӡಈ͕ݟΒΕΕ͹ɼͦΕ͸෺ཧతڑ཭͕໌ࣔతʹఏࣔ͞ΕΔ͜ͱʹΑͬͯߦҝ
ऀͷೝ͕ࣝมԽɼ͢ͳΘͪ৺ཧతࠔ೉౓͕มԽ͍ͯ͠Δ͜ͱΛࣔ͢ɽͦͯͦ͠Ε͸ӡಈύ
ϑΥʔϚϯεʹ͓͚Δ৺ཧతڑ཭ͱ͍͏ݱ৅ͷଘࡏΛ֬ೝ͢Δ͜ͱʹͳΔɽٯʹɼ෺ཧత
ڑ཭ͷఏࣔʹ͔͔ΘΒͣɼಉ͡෺ཧతڑ཭Ͱಉ͡ӡಈ͕؍࡯͞ΕΕ͹ɼߦҝऀͷೝࣝ͸෺
ཧతڑ཭ͷఏࣔͷӨڹΛड͚ͳ͍͜ͱΛࣔ͠ɼ৺ཧతڑ཭͸ଘࡏ͍ͯ͠ͳ͍͜ͱʹͳΔɽ
͕ͨͬͯ͠ɼߦҝऀʹ෺ཧతڑ཭Λ໌ࣔతʹఏࣔ͢Δ͔൱͔ɼͦΕʹΑͬͯӡಈύϑΥʔ
Ϛϯε͕ͲͷΑ͏ʹมԽ͢Δ͔Λ؍࡯͢Δ͜ͱʹΑΓɼ৺ཧతڑ཭ͱ͍͏ݱ৅ͷଘࡏΛ໌
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Β͔ʹ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ
ϗʔϧͷ༗ແͱύοςΟϯάͷධՁํ๏
͜Ε·ͰͷϓϨογϟʔݚڀʹ͓͍ͯɼΰϧϑύοςΟϯάͷߦಈతಛ௃ʹҰ؏ͨ݁͠
Ռ͕ಘΒΕ͍ͯͳ͍ɽͦͷҰ൪ͷݪҼͱͯ͠ߟ͑ΒΕΔͷ͕ɼඪతͷࠩҟ͢ͳΘͪϗʔϧ
ͷ༗ແͰ͋Δɽྫ͑͹ɼాதɾؔ໼ (2006), Tanaka and Sekiya (2010a)ͷݚڀͰ͸ɼඪత
ͱͯ͠ϗʔϧΛ༻͍͍ͯͳ͍ɽ·ͨɼCooke et al. (2010, 2011)ͷݚڀͰ͸ɼඪతͱͯ͠
ϗʔϧΛ༻͍͕ͨɼͦͷϗʔϧ͸௨ৗͷϗʔϧ (௚ܘ 10.8 cm)ͷ൒෼ͷେ͖͞Ͱ͋ͬͨɽ
Pelz (1989)͸ɼύοςΟϯάڑ཭ʹؔΘΒͣɼϗʔϧΛ 40 cm ௒͑Δఔ౓ͷڧ͞Ͱଧ
ͭͱΧοϓΠϯͷ֬཰͕࠷΋ߴ·Δ͜ͱΛՊֶతʹ໌Β͔ʹ͍ͯ͠Δɽ͜Ε͸ϗʔϧͷޙ
ํʹࢭ·Δఔ౓ͷڧ͞Ͱస͕ΔϘʔϧ͸ΧοϓΠϯ͢Δ͜ͱΛࣔ͢ɽͭ·ΓɼΠϯύΫτ
଎౓ɼ͢ͳΘͪϘʔϧͷॳ଎౓ʹ͸৑௕ੑ͕͋Γɼ͍ΘΏΔ҆શϚʔδϯ (safety margin)
͕͋Δͱ͍͑Δɽ͞ΒʹɼʮNever up, never in (ಧ͔ͳ͚Ε͹ೖΒͳ͍)ʯͱ͍͏ΰϧϑʹ
͓͚Δ༗໊ͳ֨ݴ͸ɼϘʔϧ͕ϗʔϧͷखલͰࢭ·ͬͯ͠·͑͹ɼΧοϓΠϯ͢ΔՄೳੑ
͸θϩͰ͋ΓɼͦͷΑ͏ͳγϣʔτͱݺ͹ΕΔϛεΛռΊΔݴ༿ͱͯ͠஌ΒΕ͍ͯΔɽ
ϗʔϧ͕ͳ͍৔߹ͷ՝୊͸ɼϘʔϧͷॳ଎౓ͱϘʔϧͷଧͪग़֯͠౓ͷ྆ํ͕ॏཁͱͳ
Γɼߦҝऀ͸ඪతʹϘʔϧΛఀࢭͤ͞Δ͜ͱ͕ٻΊΒΕΔɽ͕ͨͬͯ͠ɼ҆શϚʔδϯ͸
ͳ͍ɽCooke ΒͷݚڀͷΑ͏ʹϗʔϧͷେ͖͕͞൒෼ͱ͍͏৔߹͸ɼ࣮ࡍͷେ͖͞ͷϗʔ
ϧΛ࢖༻ͨ͠৔߹ͱൺֱ͢ΔͱɼϘʔϧͷॳ଎౓ͷڐ༰ൣғ͸ڱ·ΓɼϘʔϧͷଧͪग़͠
֯౓ͷޡࠩͷڐ༰ൣғ΋ݮগ͢Δɽ࣮ࡍͱಉ༷ʹϗʔϧ͕͋Δ৔߹ʹ͸ɼϗʔϧͷޙํʹ
҆શϚʔδϯ͕ଘࡏ͢Δɽ͕ͨͬͯ͠ɼϗʔϧ͕͋Δ৔߹ʹ͸ɼඪతͷͳ͔ʹϘʔϧΛఀ
ࢭͤ͞ΔΑ͏ͳ՝୊ͱҟͳΓɼϘʔϧͷॳ଎౓ʹ͸৑௕ੑ͕ΈͱΊΒΕΔɽ
ϗʔϧͷ༗ແɼ͋Δ͍͸ͦͷେ͖͞ʹΑͬͯߦҝऀ͸ҟͳͬͨํུΛٻΊΒΕΔͨΊɼ
ϗʔϧͷ༗ແ΍େ͖͞ͱ͍ͬͨ՝୊ͷ੍໿͸ɼӡಈʹେ͖ͳӨڹΛ༩͑Δͱߟ͑ΒΕΔɽ
࣮ࡍͷΰϧϑύοςΟϯάͰ͸ɼϗʔϧʹಧ͔ͳ͍Α͏ͳϛε͸࠷΋൜ͯ͠͸ͳΒͳ͍ϛ
εͰ͋Δɽͭ·Γɼϗʔϧޙํͷ҆શϚʔδϯΛ࢖͏ೳྗ͕ॏཁͰ͋Δɽ͔͠͠ͳ͕Βɼ
ઌߦݚڀͰ͸ଌఆ߲໨ͱͯ͠༻͍ΒΕ͍ͯΔฏۉ൒ܘޡࠩͰࣔ͞ΕΔΑ͏ͳʮඪతʹۙ
͘ͳΕ͹Α͍ʯͱ͍͏ධՁํ๏ (Cooke et al., 2011, 2010; ాதɾؔ໼, 2006; Tanaka &
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Sekiya, 2010a)Ͱ͸ɼϓϨογϟʔԼͰൃش͞ΕΔΰϧϑΝʔͷύοςΟϯάٕೳΛධՁ
Ͱ͖ͣɼෆ҆שى͕ύϑΥʔϚϯεʹٴ΅͢ӨڹΛݕ౼Ͱ͖ͳ͍ͱߟ͑ΒΕΔɽ
שى͞Εͨෆ҆ͷఔ౓ʹΑͬͯɼύϑΥʔϚϯεʹରͯ͠͸ଅਐతʹ΋ɼ཈੍తʹ΋ෆ
͕҆ػೳ͢Δ͜ͱ͕ࢦఠ͞Ε͍ͯΔɽຊݚڀʹ͓͍ͯɼשى͞Εͨෆ҆ͷఔ౓͕ɼߦҝʹ
ٴ΅͢ӨڹΛݕ౼͢ΔͨΊʹ͸ϗʔϧΛ༻͍Δ͜ͱ͕ඞཁͰ͋Δɽ
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ୈ2ষ ໨త
ຊݚڀ͸ɼΰϧϑύοςΟϯάٕೳʹண໨͠ɼΰϧϑΝʔʹෆ҆Λשىͤ͞Δͱͱ΋ʹɼ
ύοςΟϯάڑ཭Λૢ࡞͠ɼӡಈύϑΥʔϚϯεͱͯ͠ͷߦҝΛ؍࡯͢Δɽ
࣮ݧ 1 Ͱ͸ɼΰϧϑΝʔʹରͯ͠෺ཧతڑ཭Λ໌ࣔతʹఏࣔ͠ɼೖΕ͝Ζ֎͠͝Ζͱݺ
͹ΕΔ 1.5 m ͷڑ཭͔ΒͷύοςΟϯά͕ɼଞͷڑ཭͔ΒͷύοςΟϯάͱϓϨογϟʔ
ͷӨڹ͕ҟͳΔ͔ʹ͍ͭͯݕ౼͢Δɽ͞Βʹɼϗʔϧ͕͋Δͱ͍͏՝୊੍໿ͷͳ͔Ͱɼϓ
ϨογϟʔʹΑͬͯשى͞Εͨෆ҆ͷ੒෼ͱڧ౓ɼ͢ͳΘͪରॲܗଶ͕ӡಈύϑΥʔϚϯ
εʹٴ΅͢ӨڹΛ໌Β͔ʹ͢Δɽ
࣮ݧ 2 Ͱ͸ɼ෺ཧతڑ཭͕ΰϧϑΝʔʹ໌ࣔతʹఏࣔ͞ΕͣΰϧϑΝʔࣗΒͷ৺ཧঢ়ଶ
ʹΑͬͯͦͷڑ཭Λ஌֮ͨ͠৔߹ʹɼ࣮ݧ 1 ͱಉ༷ͳݱ৅͕ੜ͡Δ͔ʹ͍ͭͯݕ౼͢Δɽ
͞Βʹɼߦҝऀͷෆ҆ͷߴ௿ͱ͍͏৺ཧঢ়ଶͷࠩҟ͕ӡಈύϑΥʔϚϯεʹٴ΅͢ӨڹΛ
໌Β͔ʹ͢Δɽ
͜ΕΒͷऔΓ૊ΈΛ௨ͯ͡ɼϓϨογϟʔԼͷӡಈύϑΥʔϚϯεʹଘࡏ͢Δ৺ཧతڑ
཭ʹ͍ͭͯ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱΛ໨తͱ͢ΔɽͦΕ͸ࣦഊෆ҆ʹىҼ͢Δ৺ཧతࠔ೉౓͕Ͳ
ͷΑ͏ʹΰϧϑΝʔͷӡಈύϑΥʔϚϯεʹӨڹ͍ͯ͠Δ͔Λ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱʹͳΔɽ
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ୈ3ষ ϓϨογϟʔԼͷΰϧϑύοςΟ
ϯάʹ͓͚Δঢ়ଶෆ҆ͱύοςΟ
ϯάڑ཭ͷӨڹ
3.1 ͸͡Ίʹ
ຊষͰ͸ɼෆ҆ͷשى͕ҟͳΔڑ཭ͷΰϧϑύοςΟϯάʹٴ΅͢ӨڹΛ໌Β͔ʹ͢Δ
͜ͱͰ͋Δɽ࣮ݧ 1 ͸ɼҎԼͷೋ఺Λ໌Β͔ʹ͢ΔͨΊʹ࣮ࢪ͞Εͨɽ
Ұ఺໨͸ɼ෺ཧతڑ཭ͷ໌ࣔతͳఏ͕ࣔɼϓϨογϟʔԼͷύοςΟϯάʹͲͷΑ͏ͳ
ӨڹΛ༩͑Δ͔Λݕ౼͢Δ͜ͱͰ͋ͬͨɽ1.9.4 ߲Ͱड़΂ͨΑ͏ʹɼύοςΟϯάڑ཭ʹ
͸ʮೖΕ͝Ζ͸ͣ͠͝Ζʯͱݺ͹ΕΔڑ཭͕͋Γɼಛʹ 1.5 m ͷύοςΟϯά͸είΞϝ
ΠΫʹॏཁͰ͋Δ͜ͱ͕஌ΒΕ͍ͯΔɽ͜Ε͸ύοςΟϯάڑ཭ʹର͢Δಛผͳ৺ཧతෛ
୲Λදݱ͢Δݴ༿ͱߟ͑ΒΕΔɽ͜ͷ࣮ݧ 1 Ͱ͸ɼࢀՃऀʹର͠෺ཧతڑ཭Λ໌ࣔతʹఏ
ࣔ͠ɼͦͷఏ͕ࣔύοςΟϯάύϑΥʔϚϯεʹٴ΅͢ӨڹΛݕ౼ͨ͠ɽ
ೋ఺໨͸ɼϗʔϧ͕͋Δͱ͍͏՝୊੍໿ͷͳ͔ͰɼϓϨογϟʔʹΑΓשىͨ͠ෆ҆ͷ
੒෼ͱڧ౓ɼ͢ͳΘͪෆ҆΁ͷରॲܗଶ (coping style)͕ɼύοςΟϯάύϑΥʔϚϯε
ʹٴ΅͢Өڹʹ͍ͭͯ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱͰ͋ͬͨɽ
ैདྷɼӡಈ৔໘ʹ͓͚Δෆ҆ݚڀͰ͸ɼϓϨογϟʔʹΑͬͯשى͞Εͨঢ়ଶෆ҆ͷ
ڧ౓Λද͢ࢦඪͱͯ͠৺ཧతࢦඪ΍ੜཧతࢦඪ͕༻͍ΒΕ͍ͯΔɽྫ͑͹ɼ৺ཧతࢦඪ
͸ɼCompetitive State Anxiety Inventory-2 (Martens et al., 1990)ɼState-Trait Anxiety
Inventory-State (Spielberger, Gorsuch, & Lushene, 1970; ࢁຊଞ, 1985)΍ State-Trait
Anxiety Inventory-Form JYZ Y-1 (ංా໺ଞ, 2000)ͳͲͷ࣭໰ࢴͰଌఆ͞ΕΔ΋ͷͰ͋
Γ (Gucciardi & Dimmock, 2008; Mullen & Hardy, 2000; Higuchi et al., 2002; Tanaka
& Sekiya, 2010a, e.g.)ɼೝ஌ෆ҆ͱݺ͹Ε͍ͯΔɽҰํɼੜཧతࢦඪ͸ɼ৺ഥ਺ (Higuchi
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etal., 2002; Tanaka &Sekiya, 2010a; Woodman &Davis, 2008, e.g.)ɼࣗ཯ਆܦ൓Ԡ (Mullen
et al., 2005)ɼ݂ѹ (Szabo, Peronnet, Frenkl, Farkas, Petrekanits, Meszaros, Hetenyi, &
Szabo, 1994)ɼ಺෼ൻ൓Ԡ (Salvador et al., 2003)ͳͲͰଌఆ͞ΕΔ΋ͷͰ͋Γɼ਎ମෆ
҆ͱݺ͹Ε͍ͯΔɽשى͞Εͨঢ়ଶෆ҆ͷఔ౓ʹΑͬͯɼෆ͕҆ύϑΥʔϚϯεʹର͠
ͯɼଅਐతʹ΋ɼ͋Δ͍͸཈੍తʹ΋ػೳ͢Δ͜ͱ͕ࢦఠ͞Ε͍ͯΔ͕ɼͳ͔Ͱ΋ɼෆ
҆ͷ੒෼ʢೝ஌ෆ҆ɼ਎ମෆ҆ʣͱڧ౓ʹΑΓΤϥʔͷಛ௃͕ҟͳΔͱ͍ͬͨWoodman
and Davis (2008)ͷใࠂ͔ΒɼϓϨογϟʔʹΑͬͯשى͞Εͨෆ҆΁ͷରॲܗଶ (coping
style)ʹΑΓύϑΥʔϚϯεಈ࡞΁ͷӨڹ͕ҟͳΔͱߟ͑ΒΕΔɽͦ͜ͰຊݚڀͰ͸ɼೝ
஌ෆ҆Λଌఆ͢Δࢦඪͱͯ͠ STAI Y-1ɼ਎ମෆ҆Λଌఆ͢Δࢦඪͱͯ͠ฏۉ৺ഥ਺Λଌ
ఆ͠ɼೝ஌/਎ମෆ҆είΞΛ΋ͱʹͯ͠ࢀՃऀΛࣄޙతʹ௿ෆ҆/ߴෆ҆܈౳ʹ෼ྨ͠ɼ
܈ؒͷൺֱΛߦ͏͜ͱͱͨ͠ɽ
3.2 ໨త
ຊݚڀͷ໨త͸ҎԼͷೋ఺Ͱ͋Δɽ෺ཧతڑ཭ͷ໌ࣔతͳఏࣔʹΑΓɼҟͳΔڑ཭͔Β
ͷΰϧϑύοςΟϯάύϑΥʔϚϯεʹϓϨογϟʔ͕ٴ΅͢ӨڹΛ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱɼ
͞Βʹߦҝऀͷෆ҆΁ͷରॲܗଶ͕ӡಈύϑΥʔϚϯεʹٴ΅͢Өڹʹ͍ͭͯ໌Β͔ʹ͢
Δ͜ͱͰ͋Δɽ
3.3 ํ๏
3.3.1 ࣮ݧࢀՃऀ
ΞϚνϡΞڝٕʹࢀՃ͍ͯ͠ΔΰϧϑΝʔ 75 ໊ (உੑ 52 ໊ɾঁੑ 23 ໊)͕ࢀՃͨ͠ɽ
ฏۉ೥ྸ 20.0 ʶ 2.5ࡀɼΰϧϑྺ 7.3 ʶ 2.8 ೥ɼϕετείΞ͸ 72.5 ʶ 6.1ɼฏۉείΞ
͸ 80.7 ʶ 5.6 Ͱ͋ͬͨɽ࣮ݧࢀՃऀ 75໊ͷ͏ͪ 39 ໊͕ϓϩࢤ๬ऀͰ͋ͬͨɽ·ͨɼ࣮
ݧࢀՃऀͷ໿ 9 ֶׂ͕ੜΰϧϑΝʔͰ͋ͬͨͨΊϋϯσΟʔΩϟοϓऔಘͷඞཁੑ͕ͳ͘ɼ
ڝٕʹ͓͚ΔฏۉείΞͱϕετείΞΛࣗݾਃࠂͯ͠΋Βͬͨɽͳ͓ɼ࣮ݧࢀՃऀʹ͸
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࣮ݧͷ಺༰ΛΑ͘ཧղͯ͠΋Β্ͬͨͰࢀՃͷಉҙΛॻ໘ʹͯಘͨɽ࣮ݧࢀՃऀ͸શһϘ
ϥϯςΟΞͰ͋ͬͨɽ
3.3.2 ࣮ݧ՝୊
࣮ݧࢀՃऀ͸ɼࣨԹ 25ˆ ʹઃఆ͞Ε࣮ͨݧࣨ಺ʹઃஔ͞Εͨ 5.00 m ʷ 1.82 m ʷ 0.30
m ͷฏୱͳਓ޻ࣳ (גࣜձࣾΩʔτε੡K-80 )ͷ্ͰύοςΟϯάΛߦͬͨɽ࣮ݧࢀՃऀ
͸ɼϓϨογϟʔ৚͕݅ઃఆ͞Ε͍ͯͳ͍ίϯτϩʔϧ৚݅ (C ৚݅)ͱɼϓϨογϟʔ
৚݅ (P ৚݅)ͷ 2৚݅ԼͰϓϨʔͨ͠ɽ·ͨɼϗʔϧ·Ͱͷڑ཭͸ʮೖΕ͝Ζ͸ͣ͠͝
Ζʯʹ૬౰͢Δͱߟ͑ΒΕΔ 1.25 mɼ1.50 mɼ1.75 mɼ2.00 m Λઃఆͨ͠ɽ֤ڑ཭Λϥ
ϯμϜʹ 1 ճͣͭܭ 4 ճͷύοςΟϯάΛଌఆͨ͠ɽຊݚڀͰ͸ࢼߦͷ܁Γฦ͠ʹΑΔ
՝୊ʹର͢Δ׳ΕΛআ֎͢ΔͨΊɼ֤৚݅ԼͰͷ֤ڑ཭ʹର͢ΔύϑΥʔϚϯεΛ 1 ࢼ
ߦʹཹΊͨɽϓϨογϟʔ৚݅ͷ಺༰͸ɼ1) ໿ 20 ໊ͷ؍ऺ (5.00m ʷ 1.82 m ʷ 0.30 m
ͷ෣୆ΛғΉΑ͏ʹ഑ஔ͞Εͨ)ɼ2) ڝٕͷ࣮ࢪɼ3) ڝٕ݁Ռͷެදɼ4) ڝ૪૬खͷଘ
ࡏɼ5) ৆ۚ/േۚ (ِڭࣔ)ɼ6) ϓϩܦݧऀʹΑΔύϑΥʔϚϯεධՁɼ7) ϏσΦΧϝϥ 3
୆ʹΑΔύϑΥʔϚϯεͷࡱӨͰ͋ͬͨɽͳ͓ɼ࣮ݧࢀՃऀ͸ͲͷΑ͏ͳํࣜͰύοςΟ
ϯά͕ಘ఺Խ͞ΕΔ͔͸஌Β͞Εͳ͔ͬͨɽຊ࣮ݧͰ͸ɼࢀՃऀʹ෺ཧతڑ཭Λ໌ࣔతʹ
ఏࣔ͢ΔͨΊɼਓ޻ࣳͷϚοτ্ʹڑ཭ͷ৘ใΛදهͨ͠ɽࢀՃऀ͸ࢦఆ͞Εͨڑ཭ʹࢀ
ՃऀࣗΒ͕Ұ୴ϘʔϧΛஔ͖ɼϘʔϧʹϚʔΫΛߦ͔ͬͯΒීஈͷࣗ෼ͷखॱͰύοςΟ
ϯάΛߦ͏Α͏ʹࢦࣔ͞Εɼ੍࣌ؒݶ΋ͳ͍͜ͱ͕఻͑ΒΕͨɽ࣮ݧࢀՃऀ͸ࣗ෼Ͱ࣋ࢀ
ͨ͠ύλʔͱϘʔϧ (R & AൃߦͷެೝٿϦετʹࡌ͍ͬͯΔٿ)Λ࢖༻ͨ͠ɽ
3.3.3 ଌఆ߲໨ٴͼଌఆ૷ஔɼ৺ཧςετ
৺ཧతࢦඪ
ೝ஌ෆ҆ͷଌఆ͸ɼ৽൛ State-Trait Anxiety Inventory-Form JYZ (ංా໺ଞ, 2000)ͷ
STAI Y-1Λ࢖༻ͨ͠ɽͳ͓ɼଌఆ͸ϓϨʔ௚લʹߦͬͨɽ
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ੜཧతࢦඪ
਎ମෆ҆ͱͯ͠৺ഥ਺Λଌఆͨ͠ɽ৺ഥ਺͸৺ഥܭνʔϜγεςϜ (POLARࣾ੡)Λ
࢖༻͠ 5 ඵຖʹଌఆͨ͠ɽͳ͓ɼ৺ഥܭͷ૷ணޙ͔Β࣌ؒΛه࿥͠ɼϓϨʔதͷฏۉ৺ഥ
਺ (bpm) ͱ࠷ߴ৺ഥ਺ (bpm) ͷ෼ੳΛߦͬͨɽ
ύοςΟϯάಘ఺ͱࣦഊࢼߦ
ΧοϓΠϯͨ͠ύοςΟϯάΛ 1 ఺ͱ͠ɼΧοϓΠϯ͠ͳ͔ͬͨύοςΟϯά͸ 0 ఺ͱ
ͨ͠ɽࣦഊࢼߦ͸ɼਤ 3.1ͷΑ͏ʹϛεͨ͠ύοςΟϯάͷϘʔϧͷఀࢭҐஔΛ࠲ඪͱ͠
ͯه࿥ͨ͠ɽ
ຊݚڀͰ͸ύοςΟϯάͷ࠷ྑͷϘʔϧεϐʔυʹؔ͢ΔPelz (1989)ͷௐࠪใࠂΛ΋ͱ
ʹΰϧϑύοςΟϯάͷಛੑΛߟྀ͠ɼฏۉઈରޡࠩ (mean radial error)(Hancock, Butler,
& Fischman, 1995; Mullen & Hardy, 2000; ాதɾؔ໼, 2006)ͳͲͰଌఆՄೳͳΤϥʔͷ
ྔతଆ໘Λॏࢹ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɼͲͷΑ͏ͳϛεͰ͔͋ͬͨ (ࠨӈ͋Δ͍͸ڧऑ)ͱ͍ͬ
࣭ͨతଆ໘Λॏࢹ͢Δ͜ͱͱͨ͠ɽॎํ޲ͷϛε͸ɼΧοϓͷԞ·ͰΛΤϦΞ 1ɼΤϦΞ
1 ͔Β 40 cmԞ·ͰΛΤϦΞ 2ɼͦΕҎ߱ΛΤϦΞ 3 ͱͨ͠ɽΤϦΞ 1 ͳΒͼʹΤϦΞ 2
ͷڥք͸ɼҎԼͷཧ༝ʹΑΓઃఆͨ͠ɽΰϧϑʹ͸ʮNever up, never in (ಧ͔ͳ͚Ε͹ೖ
Βͳ͍)ʯͱ͍͏༗໊ͳ֨ݴ͕͋ΓɼϘʔϧ͕ϗʔϧͷखલͰࢭ·ͬͯ͠·͏ύοςΟϯ
ά͸࠷΋ѱ͍ϓϨʔͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔ (ઁ௡, 2009)ɽ͞ΒʹɼύοςΟϯάͷ࠷ྑͷϘʔ
ϧεϐʔυ͸ϗʔϧ (Χοϓ)Λ 40 cmΦʔόʔ͢Δఔ౓͕๬·͍͠ͱ͍͏ௐࠪใࠂ (Pelz,
1989)ʹ΋ͱ͍ͮͨɽ·ͨɼԣํ޲ͷϛε͸ɼۃ౓ͷࠨɼΧοϓपลɼۃ౓ͷӈʹ෼͚Δ
͜ͱͱ͠ɼࠨӈʹΈΒΕͨϛεͷ࠷େ෯Λࣄޙతʹ 3 ෼ׂ͢Δ͜ͱͱͨ͠ɽ
ύοςΟϯάಈ࡞
Ϋϥϒϔουಈ࡞ͷଌఆ͸ɼσδλϧϏσΦΧϝϥ (Canon IXY DV M5)Λ༻͍࣮ͯݧ
ࢀՃऀͷύοςΟϯάϑΥʔϜΛਖ਼໘ 4 mͷҐஔ͔ΒࡱӨ͠ɼࡱӨͨ͠ө૾Λಈ࡞ղੳ
γεςϜFrame-DIAS 2 version 3(גࣜձࣾσΟέΠΤΠν)Λ༻͍ͯαϯϓϦϯάप೾਺
30 Hz Ͱࢉग़͠ೋ࣍ݩಈ࡞ղੳΛߦͬͨɽాதɾؔ໼ (2006)ͷݚڀʹ΋ͱ͖ͮɼΫϥϒ
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(注 ) 1マス 5 cm を示す．ただし，カップの直径が 10.8 cm である
          ため，カップの周囲のみ 5.4 cm を示す．
手前
奥
ਤ 3.1: ࣦഊࢼߦͷ෼ੳํ๏
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ϔου͕ಈ࡞։࢝લͷ੩ࢭͨ͠Ґஔ͔ΒόοΫεΠϯάΛऴ͑ͯ੩ࢭͨ͠ҐஔʹࢸΔ·Ͱ
ͷόοΫεΠϯάظ, Ϋϥϒϔου͕όοΫεΠϯάΛऴ͑ͯ੩ࢭͨ͠Ґஔ͔ΒϘʔϧΛ
ଧͭҐஔʹࢸΔ·Ͱͷμ΢ϯεΠϯάظɼΫϥϒϔου͕ϘʔϧΛଧͭҐஔ͔ΒϑΥϩʔ
εϧʔΛऴ͑ΔҐஔʹࢸΔ·ͰͷϑΥϩʔεϧʔظʹ෼͚ɼ֤ڑ཭ʹ͓͚ΔΫϥϒϔου
ͷ௚ઢҠಈڑ཭ɼಈ࡞࣌ؒɼฏۉ଎౓Λࢉग़ͨ͠ɽ
3.3.4 ࣮ݧखଓ
࣮ݧखଓ͸ɼਤ 3.2ʹࣔͨ͠ɽίϯτϩʔϧ৚݅Ͱ͸ɼ࣮ݧࢀՃऀ͸߇͑ࣨʹͯڳ෦ʹ
৺ഥܭΛ૷ண͠ɼ໿ 5 ෼ؒ҆੩ʹͨ͠ޙʹ 1 ਓ࣮ͣͭݧࣨ΁ͱҠಈͨ͠ɽ࣮ݧࣨ΁Ҡಈ
ޙɼ4 ճͷࢼଧΛߦͬͨޙʹɼSTAI Y-1 ʹهೖΛߦͬͨɽهೖޙɼ1.25 mɼ1.50 mɼ1.75
mɼ2.00 m ͷ֤ڑ཭͕ϥϯμϜʹࢦఆ͞ΕϓϨʔΛߦͬͨɽϓϨʔऴྃޙɼ߇͑ࣨʹҠ
ಈ͠৺ഥܭ͕औΓ֎͞Εͨɽ
ϓϨογϟʔ৚݅Ͱ͸ɼ3ʙ4 ਓʹάϧʔϓ෼͚͞Ε࣮ͨݧࢀՃऀ͸৺ഥܭΛ૷ணͨ͠
ޙɼ࣮ݧࣨ΁ͱҠಈͨ͠ɽ໿ 20 ໊ͷ؍ऺͷதɼަସͰ 1 ਓ֤ 4 ճͷࢼଧΛߦͬͨޙʹબ
ख঺հ͕ߦΘΕɼ࣍ͷΑ͏ͳڭ͕ࣔߦΘΕͨɽʮ͜ͷ໿ 20 ໊ͷΪϟϥϦʔͷΈͳ͞Μͷલ
ͰϓϨʔΛߦ͍·͢ɽ3ʙ4ਓ 1૊ͰϓϨʔΛߦ͍ɼࠓ೔࣮ݧʹࢀՃ͍ͯ͠ΔΰϧϑΝʔͷ
ͳ͔ͰڝٕΛߦ͍·͢ɽͨͩ͠ɼશମͰॱҐ͕͚ͭͩ͘Ͱͳ͘͜ͷ૊಺Ͱ΋ॱҐΛ෇͚·
͢ɽύοςΟϯάͷ݁Ռ͸ಘ఺Խ͞Εɼ͜ͷউෛͷ݁Ռ͸ΈΜͳʹެ։͞Ε·͢ɽશମͰ
ͷڝٕͷ༏উऀʹ͸৆ۚ 1,000 ԁ͕त༩͞Ε·͢ɽ͔͠͠શମͰͷڝٕͰ࠷ԼҐʹͳͬͨ
ํʹ͸ɼേۚ 1,000 ԁΛࢧ෷ͬͯ௖͖·͢ɽ͋ͳ͕ͨͨͷϓϨʔ͸ϓϩܦݧऀʹΑͬͯධ
Ձ͞Ε·͢ɽ͋ͳ͕ͨͨͷϓϨʔ͸ 3 ୆ͷϏσΦΧϝϥʹΑͬͯࡱӨ͞Ε·͢ɽ͜ͷύο
ςΟϯάউෛ͸ɼࢦఆͷڑ཭Λ֤ 1 ճͣͭަ୅Ͱߦ͍ɼ1 ਓ 4 ճϓϨʔ͠·͢ʯɽ࣮ݧࢀ
Ճऀ͕͜ΕΒͷ಺༰Λे෼ʹ೺ѲͰ͖ΔΑ͏ʹ͢ΔͨΊɼϓϨογϟʔ৚݅ͷ಺༰͸ಉ࣌
ʹจষͰܝࣔ͞Εͨɽڭࣔޙɼ࣮ݧࢀՃऀͨͪ͸ STAI Y-1 ʹهೖΛߦͬͨɽهೖޙɼ1
ճ໨ͷଧॱΛ͘͡ͰܾΊɼ2 ճ໨Ҏ߱͸ΰϧϑͷ׳शʹैͬͯલͷϓϨʔͷ఺਺͕ߴ͔ͬ
ͨॱʹϓϨʔΛߦͬͨɽڑ཭ʹؔͯ͠͸ϥϯμϜʹࢦఆ͞Εɼάϧʔϓ಺ͷ࣮ݧࢀՃऀͷ
ϓϨʔ͕Ұ८ͨ͠Βͦͷ౎౓ɼผͷڑ཭͕ࢦఆ͞Εͨɽάϧʔϓ಺ͷશһͷϓϨʔऴྃ
ޙɼ߇͑ࣨʹҠಈͯ͠৺ഥܭ͕औΓ֎͞Εͨɽͳ͓ɼίϯτϩʔϧ৚݅ͱϓϨογϟʔ৚
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݅ͷॱং͸Χ΢ϯλʔόϥϯε͕ͱΒΕͨɽ֤৚݅ͷ࣮ࢪִؒ͸໿ 1 ࣌ؒ൒Ͱ͋ͬͨɽ
心拍計の取り付け 心拍計の取り付け
移動・入室 移動・入室
試打 試打
状態不安 (STAI Y-1) の測定
状態不安 (STAI Y-1) の測定プレー ( 各距離をランダムに 1 回）
プレー ( 各距離を交代で 1 回）移動
㑅ᡭ⤂௓࣭ࢫࢺࣞࢫᩍ♧
心拍計の取り外し 移動・心拍計の取り外し
コントロール条件 プレッシャー条件
＊ 1 人ずつプレー ＊ 3 ~ 4 人 1 組でプレー
ਤ 3.2: ࣮ݧ̍ͷखଓ
3.3.5 ෼ੳํ๏
ೝ஌ෆ҆ (STAI Y-1)ͱ਎ମෆ҆ (ϓϨʔதͷฏۉ৺ഥ਺ͱ࠷ߴ৺ഥ਺)ʹ͍ͭͯ͸ɼ࣮
ݧ৚݅ (2)ʷ܈ (ෆ҆΁ͷରॲܗଶ)(4)ͷ 2ཁҼ෼ࢄ෼ੳΛߦ͍ɼຊݚڀͰ༻͍ͨ܈෼͚
ͷଥ౰ੑΛ֬ೝ͢Δ͜ͱͱͨ͠ɽ࣮ݧ৚݅͸܁Γฦ͠ͷ͋ΔཁҼͰ͋ͬͨɽͳ͓ɼ͜ΕΒ
ͷैଐม਺ʹؔͯ͠͸ɼຊݚڀͰઃఆͨ͠ϓϨογϟʔ৚͕݅༗ޮͰ͔͋ͬͨΛݕ౼͢Δ
ͨΊʹɼ͸͡Ίʹ৚݅ͷओޮՌʹ͍ͭͯهड़ͨ͠ɽ·ͨɼύοςΟϯάಘ఺ɼΫϥϒϔο
υͷ௚ઢҠಈڑ཭ɼಈ࡞࣌ؒɼฏۉ଎౓ʹ͍ͭͯ͸ɼ࣮ݧ৚݅ (2)ʷ܈ (ෆ҆΁ͷରॲܗ
ଶ)(4)ʷύοςΟϯάڑ཭ (4)ͷ 3 ཁҼ෼ࢄ෼ੳΛߦͬͨɽ࣮ݧ৚݅ͱύοςΟϯάڑ཭
͸܁Γฦ͠ͷ͋ΔཁҼͰ͋ͬͨɽԼҐݕఆʹ͸ Bonferroni ๏Λ༻͍ͨɽ͞Βʹɼ෼ࢄ෼
ੳͷ܁Γฦ͠ͷ͋ΔཁҼʹର͢ΔMauchly ͷٿ໘ੑݕఆʹ͓͍ͯ౳෼ࢄ͕ԾఆͰ͖ͳ͍
৔߹ʹ͸ɼGreenhouse-Geisser ʹΑΔࣗ༝౓ͱޡࠩͷิਖ਼஋Λ࢖༻ͨ͠ɽࣦഊࢼߦʹؔ͠
ͯɼຊݚڀͰ͸Pelz (1989)ͷௐࠪใࠂʹ΋ͱ͖ͮΤϥʔͷ࣭Λॏࢹͨͨ͠Ίɼݸਓͷฏ
ۉ஋΍ඪ४ภࠩΛ༻͍ͨ෼ੳํ๏Ͱ͸ͳ͘ɼϘʔϧͷఀࢭҐஔΛ χ2ݕఆΛ༻͍ͯ෼ੳ͠
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身体不安
（平均心拍数）
認知不安
䠄STAI Y-1䠅
高
高
高認知
高身体
不安増加群
低認知
高身体
不安増加群
高認知
低身体
不安増加群
低認知
低身体
不安増加群
(LH 群 , N = 19) (HH 群 , N = 18)
(LL 群 , N = 21) (HL 群 , N = 17)
ਤ 3.3: ෆ҆΁ͷରॲܗଶ (coping style)ʹΑΔࣄޙత܈෼͚
ͨɽࣦഊࢼߦ͸ɼίϯτϩʔϧ৚݅ͱϓϨογϟʔ৚݅ͷશଧΛൺֱ͠ɼͦͷޙɼ͞Βʹ
ৄࡉʹ෼ੳ͢ΔͨΊʹɼͦΕΒΛڑ཭͝ͱʹΈͨ৔߹ͱ܈͝ͱʹΈͨ৔߹ʹ෼͚ɼͦΕͧ
ΕΛ৚݅͝ͱʹൺֱͨ͠ɽ͢΂ͯͷݕఆʹ͸౷ܭॲཧιϑτ SPSS 15.0 for WindowsΛ࢖
༻ͨ͠ɽ౷ܭత༗ҙਫ४͸શͯ 5 %ະຬͱͨ͠ɽ
3.4 ݁Ռ
3.4.1 ࣄޙత܈෼͚
ೝ஌ෆ҆ (STAI Y-1)ͱ਎ମෆ҆ (ϓϨʔதͷฏۉ৺ഥ਺)ͰಘΒΕͨσʔλΛ༻͍ɼҎ
ԼͷΑ͏ʹఆ্ٛͨ͠Ͱ࣮ݧࢀՃऀΛ 4܈ʹ෼͚ͨɽίϯτϩʔϧ৚݅ͱൺֱͯ͠ϓϨο
γϟʔ৚݅Ͱ૿Ճͨ͠ STAI Y-1ͷಘ఺ͷதԝ஋͕ 6 ఺Ͱ͋ͬͨɽͦ͜Ͱɼ7 ఺Ҏ্ STAI
Y-1͕૿Ճͨ͠ࢀՃऀΛߴ૿Ճऀͱ͠ 6 ఺ҎԼΛ௿૿Ճऀͱͨ͠ɽ·ͨίϯτϩʔϧ৚
݅ͱൺֱͯ͠ϓϨογϟʔ৚݅Ͱ૿Ճͨ͠ϓϨʔதͷฏۉ৺ഥ਺ͷதԝ஋͸ 5.71 bpmͰ
͋ͬͨɽ͜ΕʹΑΓɼ6 ഥҎ্ฏۉ৺ഥ਺͕૿Ճͨ͠ࢀՃऀΛߴ૿Ճऀͱ͠ 5 ഥҎԼΛ௿
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૿Ճऀͱͨ͠ɽSTAI Y-1 ͱฏۉ৺ഥ਺͕ͱ΋ʹதԝ஋ΑΓ૿Ճͨ͠ࢀՃऀΛߴೝ஌ߴ਎
ମෆ҆૿Ճ܈ (ҎԼ HH ܈ͱུ͢ɼN = 18)ɼSTAI Y-1 ͷ૿Ճ͕ߴ͘ฏۉ৺ഥ਺ͷ૿Ճ
͕௿͔ͬͨࢀՃऀΛߴೝ஌௿਎ମෆ҆૿Ճ܈ (ҎԼHL ܈ͱུ͢ɼN = 17)ɼSTAI Y-1 ͷ
૿Ճ͕௿͘ฏۉ৺ഥ਺ͷ૿Ճ͕ߴ͔ͬͨࢀՃऀΛ௿ೝ஌ߴ਎ମෆ҆૿Ճ܈ (ҎԼ LH ܈ͱ
ུ͢ɼN = 19)ɼSTAI Y-1 ͱฏۉ৺ഥ਺ͷ૿Ճ͕ͱ΋ʹதԝ஋ΑΓ௿͔ͬͨࢀՃऀΛ௿
ೝ஌௿਎ମෆ҆૿Ճ܈ (ҎԼ LL ܈ͱུ͢ɼN = 21)ͱ܈෼͚ͨ͠ (ਤ 3.3)ɽ֤܈ʹ͓͚Δ
STAI Y-1ͷಘ఺ͱϓϨʔத৺ഥ਺ͳΒͼʹ࠷ߴ৺ഥ਺ͷฏۉ஋ͱඪ४ภࠩ͸ද 3.1ʹࣔ
ͨ͠ɽ
֤܈ͷٕೳਫ४͸ɼHH ܈ͷฏۉείΞ͕ 80.0 ʶ 5.88ɼHL ܈͸ 81.3 ʶ 6.38ɼLH ܈
͸ 80.0 ʶ 4.67ɼLL ܈͸ 81.1 ʶ 5.33Ͱ͋ͬͨɽ·ͨɼٕೳਫ४͚ͩͰͳ͘ɼ೥ྸɼϕε
τείΞɼܦݧ೥਺ʹ͓͍ͯ܈ؒʹ͕ࠩͳ͍͜ͱΛ 1 ཁҼ෼ࢄ෼ੳʹ͓͍ͯ֬ೝͨ͠ɽ
3.4.2 ৺ཧతࢦඪ
ೝ஌ෆ҆ (STAI Y-1)ͷ֤܈ͷฏۉಘ఺͸ɼද 3.1ʹࣔͨ͠ɽ෼ࢄ෼ੳͷ݁ՌɼϓϨο
γϟʔ৚݅ͷओޮՌ͕༗ҙͰ͋ͬͨ (F(1, 71)= 214.87, p=.000)ɽೝ஌ෆ҆͸ίϯτϩʔ
ϧ৚݅ΑΓϓϨογϟʔ৚݅Ͱߴ͔ͬͨɽ·ͨɼ܈ͱ࣮ݧ৚݅ͷަޓ࡞༻͕༗ҙͰ͋ͬͨ
(F(3, 71)= 43.02, p=.000)ɽͦ͜Ͱɼ܈ผʹ࣮ݧ৚݅ͷ୯७ओޮՌΛݕఆͨ͠ͱ͜ΖɼHH
܈ (F(1, 71)= 202.54, p=.000)ɼHL ܈ (F(1, 71)= 115.91, p=.000)ɼLL ܈ (F(1, 71)=
5.49, p=.022)͕༗ҙͰɼ֤܈ͱ΋ϓϨογϟʔ৚݅ʹ͓͍ͯೝ஌ෆ͕҆ߴ͔ͬͨɽ܈ͷ
୯७ओޮՌ͸ɼϓϨογϟʔ৚݅ͷΈ༗ҙͰ͋ͬͨ (F(3, 71)= 7.90, p=.001)ɽଟॏൺֱ
ͷ݁ՌɼϓϨογϟʔ৚݅Ͱ͸HH ܈ͱHL ܈ͷೝ஌ෆ͕҆LH ܈ͱLL ܈ΑΓߴ͔ͬͨɽ
3.4.3 ੜཧతࢦඪ
਎ମෆ҆ (ϓϨʔதͷฏۉ৺ഥ਺ͱ࠷ߴ৺ഥ਺)ͷฏۉ஋͸ɼද 3.1ʹࣔͨ͠ɽϓϨʔ
தͷฏۉ৺ഥ਺ͷ෼ࢄ෼ੳͷ݁Ռɼ࣮ݧ৚݅ͷओޮՌ͕༗ҙͰ͋ͬͨ (F(1, 71)= 176.39,
p=.000)ɽฏۉ৺ഥ਺͸ίϯτϩʔϧ৚݅ΑΓϓϨογϟʔ৚݅Ͱߴ͔ͬͨɽ·ͨɼ܈ͱ
࣮ݧ৚݅ͷަޓ࡞༻͕༗ҙͰ͋ͬͨ (F(3, 71)= 20.69, p=.000)ɽͦ͜Ͱɼ܈ผʹ࣮ݧ৚݅
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ͷ୯७ओޮՌΛݕఆͨ͠ͱ͜ΖɼHH ܈ (F(1, 71)= 103.51, p=.000)ɼHL ܈ (F(1, 71)=
6.47, p=.013)ɼLH ܈ (F(1, 71)= 118.43, p=.000)ɼLL ܈ (F(1, 71)= 8.64, p=.004)͕
༗ҙͰɼ͍ͣΕͷ܈ʹ͓͍ͯ΋ϓϨογϟʔ৚݅ʹ͓͍ͯฏۉ৺ഥ਺͕ߴ͔ͬͨɽ܈ͷ୯
७ओޮՌ͸ɼϓϨογϟʔ৚݅ͷΈ༗ҙͰ͋ͬͨ (F(3, 71)= 9.64, p=.000)ɽଟॏൺֱͷ
݁ՌɼϓϨογϟʔ৚݅Ͱ͸HH ܈ͱ LH ܈ͷϓϨʔதͷฏۉ৺ഥ਺͕HL ܈ͱ LL ܈Α
Γߴ͔ͬͨɽ
ϓϨʔதͷ࠷ߴ৺ഥ਺ͷ෼ࢄ෼ੳͷ݁Ռɼ࣮ݧ৚݅ͷओޮՌ͕༗ҙͰ͋ͬͨ (F(1, 71)=
312.96, p=.000)ɽ࠷ߴ৺ഥ਺͸ίϯτϩʔϧ৚݅ΑΓϓϨγϟʔ৚݅Ͱߴ͔ͬͨɽ·ͨɼ܈
ͱ࣮ݧ৚݅ͷަޓ࡞༻͕༗ҙͰ͋ͬͨ (F(3, 71)= 12.86, p=.000)ɽͦ͜Ͱɼ܈ผʹ࣮ݧ৚
݅ͷ୯७ओޮՌΛݕఆͨ͠ͱ͜ΖɼHH܈ (F(1, 71)= 149.73, p=.000)ɼHL܈ (F(1, 71)=
37.73, p=.000)ɼLH ܈ (F(1, 71)= 129.50, p=.000)ɼLL ܈ (F(1, 71)= 30.80, p=.000)
͕༗ҙͰɼ͍ͣΕͷ܈ʹ͓͍ͯ΋ϓϨογϟʔ৚݅ʹ͓͍ͯ࠷ߴ৺ഥ਺͕ߴ͔ͬͨɽ܈ͷ
୯७ओޮՌ͸ɼϓϨογϟʔ৚݅ͷΈ༗ҙͰ͋ͬͨ (F(3, 71)= 8.92, p=.000)ɽଟॏൺֱ
ͷ݁ՌɼϓϨογϟʔ৚݅Ͱ͸HH ܈ͱ LH ܈ͷϓϨʔதͷ࠷ߴ৺ഥ਺͕HL ܈ͱ LL ܈
ΑΓߴ͔ͬͨ.
3.4.4 ύοςΟϯάಘ఺ͱࣦഊࢼߦ
֤࣮ݧ৚݅ʹ͓͚Δ֤܈ͷύοςΟϯάಘ఺ͱಈ࡞ͷฏۉ஋ͳΒͼʹඪ४ภࠩΛද 3.2
ʹࣔͨ͠ɽ·ͨɼ֤ڑ཭ʹ͓͚ΔύοςΟϯάಘ఺ͱಈ࡞ͷฏۉ஋ͳΒͼʹඪ४ภࠩͱڑ
཭ͷൺֱΛද 3.3ʹࣔͨ͠ɽ
ύοςΟϯάಘ఺ʹ͍ͭͯͷ෼ࢄ෼ੳΛߦͬͨɽύοςΟϯάڑ཭ͱ܈ɼύοςΟϯά
ڑ཭ͱ࣮ݧ৚݅ʹަޓ࡞༻͸ΈΒΕͳ͔ͬͨɽ͔͠͠ɼ܈ͱ࣮ݧ৚݅ͷަޓ࡞༻͕༗ҙͰ
͋ͬͨ (F(3, 71)= 3.35, p=.024)ɽͦ͜Ͱɼ܈ผʹ࣮ݧ৚݅ͷ୯७ओޮՌΛݕఆͨ݁͠Ռɼ
HH ܈ʹ୯७ओޮՌ͕ೝΊΒΕ (F(1, 71)= 5.18, p=.026)ɼHH ܈ͷύοςΟϯάಘ఺͸
ίϯτϩʔϧ৚݅ʹൺ΂ϓϨογϟʔ৚݅Ͱ௿͔ͬͨɽͭ͗ʹɼ܈ͷ୯७ओޮՌΛݕఆ
͕ͨ͠༗ҙͰ͸ͳ͔ͬͨɽ·ͨɼύοςΟϯάڑ཭ͷओޮՌ͕༗ҙͰ͋ͬͨ (F(3, 213)=
4.36, p=.005)ɽԼҐݕఆͷ݁Ռɼ1.25 m ͕ 1.50 m ͱ 2.00 m ΑΓ΋ߴ͔ͬͨ
ࣦഊࢼߦͷ݁Ռ͸ɼਤ 3.4ͱਤ 3.5ʹࣔͨ͠ɽԣํ޲ͷϛε͸ɼࠨӈશ෯Ͱ 50.4 cm Ͱ
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͋ͬͨͨΊɼΧοϓΛத৺ͱͯ͠ 3 ෼ׂͨ͠ɽΧοϓͷதԝ͔ΒͦΕͧΕࠨӈʹ 15.4 cm
ΛதԝΤϦΞͱ͠ɼͦΕΑΓࠨͷΤϦΞͱӈͷΤϦΞʹ෼͚ͨɽ·ͣɼ֤৚݅ͷશଧͷൺ
ֱʹ͓͍ͯɼԣํ޲ʹ͸༗ҙ͕ࠩΈΒΕͳ͔͕ͬͨɼॎํ޲ʹ͸༗ҙ͕ࠩೝΊΒΕͨ (χ2
= 8.55, p<.05)(ද 3.4)ɽ࢒ࠩ෼ੳͷ݁ՌɼΤϦΞ 1 ͱΤϦΞ 3 ͕༗ҙͰ͋ͬͨ (ද 3.5)ɽ
ίϯτϩʔϧ৚݅Ͱ͸ऑ͍ύοςΟϯά͕গͳ͘ɼϓϨογϟʔ৚݅Ͱ͸ऑ͍ύοςΟϯ
ά͕ଟ͔ͬͨɽͭ͗ʹɼڑ཭͝ͱʹௐ΂ͨͱ͜Ζɼ1.50 mͷॎํ޲ͷϛεʹ༗ҙ͕ࠩೝΊ
ΒΕͨ (χ2 = 12.97, p<.01)(ද 3.6)ɽ࢒ࠩ෼ੳͷ݁ՌɼΤϦΞ 1ɼΤϦΞ 2ɼΤϦΞ 3 ͕༗
ҙͰ͋ͬͨ (ද 3.7)ɽ1.50 m͸ίϯτϩʔϧ৚݅Ͱ͸ऑ͍ύοςΟϯά͕গͳ͘ɼϓϨο
γϟʔ৚݅Ͱ͸ऑ͍ύοςΟϯά͕ଟ͔ͬͨɽͦͷଞͷڑ཭͸ॎํ޲ͱԣํ޲ͱ΋ʹ༗ҙ
ࠩ͸ͳ͔ͬͨɽ֤܈ͷࣦഊࢼߦͷҐஔͱଧ਺͸ද 3.8ʹࣔͨ͠ɽ܈͝ͱʹ෼ੳ͕ͨ͠༗ҙ
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● 17 17 ☆ △
16 16
○ ● 15 15 ○ ○ ●
● ● ●△● ○ 14 14 ○ ○
○ ● 13 13 ☆ ○
△ ● ● ● ○ ● 12 エリア3 12 ○●
△○ △ ● 11 11 ☆
△● ☆ 10 10 △ ○ ○
△ ● △ 9 9
☆ ● ● ○ ☆ 8 8 ○ ● ●
○ ☆ ○ △△ ○ 7 7 ● ● △ △
△ 6 6 ○ △
△ ● 5 エリア2 5 △ ○ △ ○
○ 4 4 ○ ● ☆ ○△
○ 3 3 ○ ●
△ ○ 2 2 ○ ☆△ ●
☆ ○ 1 1
● ○ -1 -1 ● ☆ ●
△△ -2 -2 ○ ● △
-3 -3 △ ● ○ △
-4 エリア1 -4 ●
-5 -5
-6 -6 ○
-7 -7 ☆
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
右中 右左 左 中
C 条件 (n=51) P 条件 (n=52)
（注 ) ☆ = 1.25 m, ● = 1.50 m, △ = 1.75 m, ○ = 2.00 m を示す．
ਤ 3.4: ϛεύοςΟϯάͷϘʔϧͷఀࢭҐஔ
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ਤ 3.5: ϛεύοςΟϯάͷϘʔϧͷఀࢭҐஔͷ෼෍
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ද 3.4: ϛεύοςΠϯάͷॎํ޲ͷ෼ੳ
ΤϦΞ 1 2 3 ܭ
C ৚݅ 4 (8.42ʣ 20 (21.79) 27 (20.80) 51
P ৚݅ 13 (8.58) 24 (22.21) 15 (21.20) 52
ܭ 17 44 42 103
χ2 = 8.55, p < .05 Χοί಺͸ظ଴౓਺ɽ
ද 3.5: ද 3.4ͷௐ੔͞Εͨ࢒ࠩ
ΤϦΞ 1 2 3
C ৚݅ -2.35* -0.71 2.48*
P ৚݅ 2.35* 0.71 -2.48*
*͸ p < .05Λࣔ͢ɽ
3.4.5 ύοςΟϯάಈ࡞
Ϋϥϒϔουͷ௚ઢҠಈڑ཭
Ϋϥϒϔουͷ௚ઢҠಈڑ཭ʹ͍ͭͯɼόοΫεΠϯάɼμ΢ϯεΠϯάɼϑΥϩʔε
ϧʔظʹ෼͚ͯ෼ੳͨ݁͠Ռ͕ද 3.9Ͱ͋Δɽ
όοΫεΠϯά௚ઢҠಈڑ཭ όοΫεΠϯά௚ઢҠಈڑ཭ʹ͍ͭͯͷ෼ࢄ෼ੳΛߦͬͨɽ
ύοςΟϯάڑ཭ͱ܈ɼύοςΟϯάڑ཭ͱ࣮ݧ৚݅ɼ܈ͱ࣮ݧ৚݅ʹަޓ࡞༻͸ΈΒΕ
ͳ͔ͬͨɽ͔͠͠ɼύοςΟϯάڑ཭ͷओޮՌ͕༗ҙͰ͋ͬͨ (F(2.49, 176.57)= 76.90,
p=.000)ɽύοςΟϯάڑ཭ͷଟॏൺֱͷ݁Ռɼ2.00 mɼ1.75 mɼ1.50 mɼ1.25 m ͷॱ
ʹେ͖͔ͬͨɽ·ͨɼ࣮ݧ৚݅ (F(1, 71)= 26.46, p=.000)ͷओޮՌ΋༗ҙͰ͋ͬͨɽί
ϯτϩʔϧ৚݅ͱൺֱͯ͠ϓϨογϟʔ৚݅Ͱ͸όοΫεΠϯά௚ઢҠಈڑ཭͕খ͔ͬ͞
ͨɽͦͷଞͷओޮՌ͸༗ҙͰ͸ͳ͔ͬͨɽ
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ද 3.6: 1.50mͷϛεύοςΠϯάͷॎํ޲ͷ෼ੳ
ΤϦΞ 1 2 3 ܭ
C ৚݅ 1 (3.38ʣ 3 (5.63) 14 (9.00) 18
P ৚݅ 5 (2.63) 7 (4.38) 2 (7.00) 14
ܭ 6 10 16 32
χ2 = 12.97, p < .01 Χοί಺͸ظ଴౓਺ɽ
ද 3.7: ද 3.6ͷௐ੔͞Εͨ࢒ࠩ
ΤϦΞ 1 2 3
C ৚݅ -2.17* -2.02* 3.56**
P ৚݅ 2.17* 2.02* -3.56**
*͸ p < .05ɼ**͸ p < .01Λࣔ͢ɽ
ද 3.8: ֤܈ͷϛεύοςΟϯάͷϘʔϧఀࢭҐஔ
ԣํ޲ ॎํ޲
ࠨ த ӈ ΤϦΞ 1 ΤϦΞ 2 ΤϦΞ 3
HH܈
C 1 5 2 0 6 2
P 4 11 3 6 7 5
HL܈
C 0 7 2 1 0 8
P 1 10 2 4 4 5
LH܈
C 5 10 4 2 8 9
P 1 7 4 2 8 2
LL܈
C 7 7 1 1 6 8
p 3 6 0 1 5 3
C ͸ίϯτϩʔϧ৚݅ɼP ͸ϓϨογϟʔ৚݅Λࣔ͢ɽ
70
μ΢ϯεΠϯά௚ઢҠಈڑ཭ μ΢ϯεΠϯά௚ઢҠಈڑ཭ʹ͍ͭͯͷ෼ࢄ෼ੳΛߦͬ
ͨɽύοςΟϯάڑ཭ͱ܈ɼύοςΟϯάڑ཭ͱ࣮ݧ৚݅ɼ܈ͱ࣮ݧ৚݅ʹަޓ࡞༻͸
ΈΒΕͳ͔ͬͨɽ͔͠͠ɼύοςΟϯάڑ཭ͷओޮՌ͕༗ҙͰ͋ͬͨ (F(2.33, 165.32)=
44.30, p=.000)ɽύοςΟϯάڑ཭ͷଟॏൺֱͷ݁Ռɼ2.00 m ͱ 1.75 m ʹ༗ҙࠩ͸ͳ͘ɼ
1.75 mɼ1.50 mɼ1.25 m ͷॱʹେ͖͔ͬͨɽ·ͨɼ࣮ݧ৚݅ (F(1, 71)= 20.83, p=.000)
ͷओޮՌ΋༗ҙͰ͋ͬͨɽίϯτϩʔϧ৚݅ͱൺֱͯ͠ϓϨογϟʔ৚݅Ͱ͸μ΢ϯεΠ
ϯά௚ઢҠಈڑ཭͕খ͔ͬͨ͞ɽͦͷଞͷओޮՌ͸༗ҙͰ͸ͳ͔ͬͨɽ
ϑΥϩʔεϧʔ௚ઢҠಈڑ཭ ϑΥϩʔεϧʔ௚ઢҠಈڑ཭ʹ͍ͭͯͷ෼ࢄ෼ੳΛߦͬͨɽ
ύοςΟϯάڑ཭ͱ܈ɼύοςΟϯάڑ཭ͱ࣮ݧ৚݅ɼ܈ͱ࣮ݧ৚݅ʹަޓ࡞༻͸ΈΒΕ
ͳ͔ͬͨɽ͔͠͠ɼύοςΟϯάڑ཭ͷओޮՌ͕༗ҙͰ͋ͬͨ (F(2.41, 170.87)= 55.49
p=.000)ɽύοςΟϯάڑ཭ͷଟॏൺֱͷ݁Ռɼ2.00 mɼ1.75 mɼ1.50 mɼ1.25 mͷॱʹ
େ͖͔ͬͨɽ·ͨɼ࣮ݧ৚݅ͷओޮՌ΋༗ҙͰ͋ͬͨ (F(1, 71)= 5.65, p=.020)ɽίϯτ
ϩʔϧ৚݅ͱൺֱͯ͠ϓϨογϟʔ৚݅Ͱ͸ϑΥϩʔεϧʔ௚ઢҠಈڑ཭͕খ͔ͬͨ͞ɽ
ͦͷଞͷओޮՌ͸༗ҙͰ͸ͳ͔ͬͨɽ
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Ϋϥϒϔουͷಈ࡞࣌ؒ
Ϋϥϒϔουͷಈ࡞࣌ؒʹ͍ͭͯɼόοΫεΠϯάɼμ΢ϯεΠϯάɼϑΥϩʔεϧʔ
ظʹ෼͚ͯ෼ੳͨ݁͠Ռ͕ද 3.10Ͱ͋Δɽ
όοΫεΠϯάಈ࡞࣌ؒ όοΫεΠϯάಈ࡞࣌ؒʹ͍ͭͯͷ෼ࢄ෼ੳΛߦͬͨɽύο
ςΟϯάڑ཭ͱ܈ɼύοςΟϯάڑ཭ͱ࣮ݧ৚݅ɼ܈ͱ࣮ݧ৚݅ʹަޓ࡞༻͸ΈΒΕͳ
͔ͬͨɽ͔͠͠ɼύοςΟϯάڑ཭ (F(3, 213)= 37.93, p=.000)ͷओޮՌ͕༗ҙͰ͋ͬͨɽ
ύοςΟϯάڑ཭ͷଟॏൺֱΛߦͬͨ݁Ռɼ2.00 mɼ1.75 mɼ1.50 mɼ1.25 m ͷॱʹ௕
͔ͬͨɽ·ͨɼϓϨογϟʔ৚݅ͷओޮՌ΋༗ҙͰ͋ͬͨ (F(1, 71)= 39.32, p=.000)ɽί
ϯτϩʔϧ৚݅ͱൺֱͯ͠ϓϨογϟʔ৚݅Ͱ͸όοΫεΠϯάಈ࡞͕࣌ؒ୹͔ͬͨɽͦ
ͷଞͷओޮՌ͸༗ҙͰ͸ͳ͔ͬͨɽ
μ΢ϯεΠϯάಈ࡞࣌ؒ μ΢ϯεΠϯάಈ࡞࣌ؒʹ͍ͭͯͷ෼ࢄ෼ੳΛߦͬͨɽύο
ςΟϯάڑ཭ͱ܈ɼύοςΟϯάڑ཭ͱ࣮ݧ৚݅ɼ܈ͱ࣮ݧ৚݅ʹަޓ࡞༻͸ΈΒΕͳ
͔ͬͨɽ͔͠͠ɼ࣮ݧ৚݅ͷओޮՌ͸༗ҙͰ͋ͬͨ (F(1, 71)= 23.86, p=.000)ɽίϯτ
ϩʔϧ৚݅ͱൺֱͯ͠ϓϨογϟʔ৚݅Ͱ͸μ΢ϯεΠϯάಈ࡞͕࣌ؒ୹͔ͬͨɽͦͷଞ
ͷओޮՌ͸༗ҙͰ͸ͳ͔ͬͨɽ
ϑΥϩʔεϧʔಈ࡞࣌ؒ ϑΥϩʔεϧʔಈ࡞࣌ؒʹ͍ͭͯͷ෼ࢄ෼ੳΛߦͬͨɽύο
ςΟϯάڑ཭ͱ܈ɼύοςΟϯάڑ཭ͱ࣮ݧ৚݅ʹަޓ࡞༻͸ΈΒΕͳ͔ͬͨɽ͔͠͠ɼ
܈ͱ࣮ݧ৚݅ͷަޓ࡞༻͕༗ҙͰ͋ͬͨ (F(3, 71)= 3.36, p=.023)ɽͦ͜Ͱ܈ผʹ࣮ݧ৚
݅ͷ୯७ओޮՌΛݕఆͨ݁͠ՌɼHH ܈ (F(1, 71)= 5.98, p=.017)ͱ HL ܈ (F(1, 71)=
9.26, p=.003)ʹ୯७ओޮՌ͕ΈͱΊΒΕɼHH ܈ͱHL ܈͸ίϯτϩʔϧ৚݅ʹൺ΂ϓ
Ϩογϟʔ৚݅ͰϑΥϩʔεϧʔͷಈ࡞͕࣌ؒ୹͔ͬͨ (ਤ 3.6)ɽͭ͗ʹɼ܈ͷ୯७ओޮ
ՌΛݕఆ͕ͨ྆͠৚݅ͱ΋ʹ༗ҙͰ͸ͳ͔ͬͨɽ·ͨɼύοςΟϯάڑ཭ͷओޮՌ͕༗ҙ
Ͱ͋ͬͨ (F(2.57, 182.59)= 2.80, p=.041)ɽଟॏൺֱͷ݁Ռɼ2.00 m ͕ 1.25 m ΑΓ௕
͔ͬͨɽ
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Ϋϥϒϔουͷฏۉ଎౓
Ϋϥϒϔουͷฏۉ଎౓ʹ͍ͭͯɼόοΫεΠϯάɼμ΢ϯεΠϯάɼϑΥϩʔεϧʔ
ظʹ෼͚ͯ෼ੳͨ݁͠Ռ͕ද 3.11Ͱ͋Δɽ
όοΫεΠϯάฏۉ଎౓ όοΫεΠϯάฏۉ଎౓ʹ͍ͭͯͷ෼ࢄ෼ੳΛߦͬͨɽύοςΟ
ϯάڑ཭ͱ܈ɼύοςΟϯάڑ཭ͱ࣮ݧ৚݅ɼ܈ͱ࣮ݧ৚݅ʹަޓ࡞༻͸ΈΒΕͳ͔ͬͨɽ
͔͠͠ɼύοςΟϯάڑ཭ͷओޮՌ͕༗ҙͰ͋ͬͨ (F(2.70, 191.67)= 24.62, p=.000)ɽଟ
ॏൺֱͷ݁Ռɼ1.25 mɼ1.50 mɼ1.75 m ͷॱʹ஗͘ɼ1.75 m ͱ 2.00 m ʹ༗ҙࠩ͸ΈΒ
Εͳ͔ͬͨɽͦͷଞͷओޮՌ͸༗ҙͰ͸ͳ͔ͬͨɽ
μ΢ϯεΠϯάฏۉ଎౓ μ΢ϯεΠϯάฏۉ଎౓ʹ͍ͭͯͷ෼ࢄ෼ੳΛߦͬͨɽύο
ςΟϯάڑ཭ͱ܈ɼύοςΟϯάڑ཭ͱ࣮ݧ৚݅ɼ܈ͱ࣮ݧ৚݅ʹަޓ࡞༻͸ΈΒΕͳ͔ͬ
ͨɽ͔͠͠ɼύοςΟϯάڑ཭ͷओޮՌ͕༗ҙͰ͋ͬͨ (F(2.49, 176.97)= 28.85, p=.000)ɽ
ଟॏൺֱͷ݁Ռɼ1.25 mɼ1.50 mɼ1.75 m ͷॱʹ஗͘ɼ1.75 m ͱ 2.00 m ʹ༗ҙࠩ͸Έ
ΒΕͳ͔ͬͨɽͦͷଞͷओޮՌ͸༗ҙͰ͸ͳ͔ͬͨɽ
ϑΥϩʔεϧʔฏۉ଎౓ ϑΥϩʔεϧʔฏۉ଎౓ʹ͍ͭͯͷ෼ࢄ෼ੳΛߦͬͨɽύο
ςΟϯάڑ཭ͱ܈ɼύοςΟϯάڑ཭ͱ࣮ݧ৚݅ɼ܈ͱ࣮ݧ৚݅ʹަޓ࡞༻͸ΈΒΕͳ
͔ͬͨɽ͔͠͠ɼύοςΟϯάڑ཭ͷओޮՌ͕༗ҙͰ͋ͬͨ (F(3, 213)= 32.80, p=.000)ɽ
ଟॏൺֱͷ݁Ռɼ1.25 mɼ1.50 mɼ1.75 m ͷॱʹ஗͘ɼ1.75 m ͱ 2.00 m ʹ༗ҙࠩ͸Έ
ΒΕͳ͔ͬͨɽͦͷଞͷओޮՌ͸༗ҙͰ͸ͳ͔ͬͨɽ
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3.5 ߟ࡯
ຊݚڀͰઃఆͨ͠ϓϨογϟʔ৚݅͸ɼ৺ཧతࢦඪͱੜཧతࢦඪͰಘΒΕͨ݁Ռ͔Β࣮
ݧࢀՃऀʹର͠༗ޮʹ࡞༻ͨ͠ͱߟ͑ΒΕΔɽίϯτϩʔϧ৚͔݅ΒϓϨογϟʔ৚݅
ʹ͔͚ͯ STAI Y-1 ͸໿ 7 ఺૿Ճ͠ɼฏۉ৺ഥ਺͸໿ 12 bpmɼ࠷ߴ৺ഥ਺͸໿ 20 bpm
૿Ճͨ͠ɽ࣮ࡍͷςχεͷࢼ߹ͰϓϨʔதͷฏۉ৺ഥ਺͕໿ 21 bpmɼ࠷ߴ৺ഥ਺͕໿ 18
bpm ૿Ճͨ͠ใࠂ (ࢁాɾ৿Ҫ, 2004)Λߟྀ͢ΔͱɼຊݚڀͰઃఆͨ͠ϓϨογϟʔ৚
݅͸࣮ࡍͷڝٕͰମݧ͞ΕΔఔ౓ʹ͸ٴ͹ͳ͔ͬͨͱਪ࡯͞ΕΔɽͨͩ͠ɼ75 ໊ͷ࣮ݧ
ࢀՃऀͷதʹ͸ɼઃఆͨ͠ϓϨογϟʔ৚݅ʹΑΓฏۉ৺ഥ਺Λ 39 bpm ૿Ճͤͨ͞ࢀՃ
ऀɼ࠷ߴ৺ഥ਺Λ 42 bpm ૿Ճͤͨ͞ࢀՃऀ΋͓ΓɼҰ෦ͷ࣮ݧࢀՃऀʹͱͬͯ͸ࢼ߹ʹ
ྼΒͳ͍ෆ҆Λשى͢Δ΋ͷͰ͋ͬͨͱߟ͑ΒΕΔɽSTAI Y-1ͱ৺ഥ਺Λෆ҆ૢ࡞νΣο
Ϋͱͯ͠༻͍ͨઌߦݚڀͰ͸ (ଜࢁଞ, 2007; ࡔݩɾాதɾؔ໼, 2007; Tanaka & Sekiya,
2010b; ాதɾؔ໼, 2009, 2006)ɼSTAI Y-1 ͷมԽ͕ΈΒΕͳ͔ͬͨ΋ͷ͔Β࠷େ 15 ఺ͷ
૿ՃΛใࠂ͍ͯ͠Δݚڀ΋͋Γɼ৺ഥ਺ʹؔͯ͠͸ɼมԽ͕ΈΒΕͳ͔ͬͨ΋ͷ͔Β࠷େ
໿ 11 bpm ͷ૿Ճ͕ΈΒΕ͍ͯΔݚڀ΋͋ΔɽຊݚڀͰ͸࣮ݧࣨత৔໘Ͱߴڧ౓ͷϓϨο
γϟʔΛෛՙ͢Δ͜ͱ͕ࠔ೉Ͱ͋Δख़࿅ऀΛର৅ͱ͕ͨ͠ɼաڈͷݚڀͱൺֱͯ͠৺ཧత
ࢦඪͱੜཧతࢦඪͷ྆ࢦඪʹ͓͍ͯे෼ͳϓϨογϟʔ৚͕݅ઃఆ͞Εͨͱ͍͑Δɽ
ຊݚڀͰ͸ɼΫϥϒͷ௚ઢҠಈڑ཭ɼಈ࡞࣌ؒɼӡಈ଎౓ɼύοςΟϯάಘ఺ (1 or 0)
ʹ͓͍ͯ͸ෆ҆ͱڑ཭ͷ༗ҙͳؔ܎͸ΈΒΕͳ͔ͬͨɽଞํɼΰϧϑύοςΟϯάͷಛੑ
Λߟྀͨ͠ϛεύοςΟϯάͷϘʔϧͷఀࢭҐஔ (ࣦഊࢼߦ)ͷ෼ੳ͔Βɼ1.5 m ͸ίϯτ
ϩʔϧ৚݅ͱൺֱ͠ɼϓϨογϟʔ৚݅Ͱऑ͍ύοςΟϯά͕૿͑ͨ͜ͱ͕໌Β͔ͱͳͬ
ͨɽӡಈύϑΥʔϚϯεʹ͓͍ͯ͸ɼ෺ཧతʹλʔήοτͷڑ཭͕ԕ͘ͳΔʹͭΕͯ՝୊
ͷ೉қ౓͸ߴ·Δͱߟ͑ΒΕΔɽ͔͠͠ɼಛʹ 1.5 m ͔ΒͷύοςΟϯάͷΤϥʔʹมԽ
͕ΈΒΕͨ͜ͱ͔Βɼڑ཭ʹର͢Δಛผͳෆ͕҆ଘࡏ͢ΔՄೳੑ͕ߟ͑ΒΕΔɽ
ઌߦݚڀͰ͸ӡಈ৔໘ͷෆ҆ݚڀͷ໰୊ͷ 1 ͭͱͯ͠ɼύϑΥʔϚϯε͕௿Լ͢Δఔ౓
ͷෆ҆ΛࢀՃऀʹשىͤ͞Δ͜ͱ͕೉͍͜͠ͱ͕ࢦఠ͞Ε͍ͯͨɽຊݚڀͰ͸ɼύοςΟ
ϯάಘ఺ͷ෼ࢄ෼ੳʹ͓͍ͯɼ܈ (ෆ҆ͷڧ౓)ͱ࣮ݧ৚݅ʹ༗ҙͳަޓ࡞༻͕ೝΊΒΕɼ
ίϯτϩʔϧ৚݅ͱൺֱͯ͠ϓϨογϟʔ৚݅ͰHH ܈ (ߴೝ஌ߴ਎ମෆ҆૿Ճ܈)ͷύο
ςΟϯάಘ఺͕௿Լͨ͠ɽHH ܈͸ϓϨογϟʔ৚݅ʹ͓͍ͯओ؍తʹ΋਎ମతʹ΋ߴ͍
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ڧ౓Ͱෆ҆Λשىͤͨ͞܈Ͱ͋ΓɼϓϨογϟʔԼͰHH ܈ʹ͓͍ͯΈΒΕͨ STAI Y-1
ͷ໿ 14 ఔ౓ͷ૿Ճɼฏۉ৺ഥ਺ͷ໿ 20 bpm ఔ౓ͷ૿Ճ͕ΰϧϑख़࿅ऀͷύϑΥʔϚϯ
εΛ௿Լͤ͞Δෆ҆ͷڧ౓ͷ໨҆ͱͳΔͱߟ͑ΒΕΔɽ͞ΒʹɼϑΥϩʔεϧʔظͷಈ࡞
࣌ؒʹ͓͍ͯɼ܈ͱ࣮ݧ৚݅ʹ༗ҙͳަޓ࡞༻͕ೝΊΒΕɼϓϨογϟʔ৚݅Ͱ HH ܈
ͱ HL ܈ (ߴೝ஌௿਎ମෆ҆૿Ճ܈)ͷಈ࡞͕࣌ؒ୹͘ͳͬͨ͜ͱ͕ࣔ͞ΕͨɽHH ܈ͱ
HL ܈͸ɼLH ܈ (௿ೝ஌ߴ਎ମෆ҆૿Ճ܈)ͱ LL ܈ (௿ೝ஌௿਎ମෆ҆૿Ճ܈)ΑΓ΋
ϓϨογϟʔ৚݅Ͱೝ஌ෆ͕҆ߴ͔ͬͨɽख़࿅ऀͷಛ௃ͱͯ͠ಛʹϑΥϩʔεϧʔظʹΩ
ωϚςΟΫεͷมԽ͕ΈΒΕΔ͜ͱ͕ࣔࠦ͞Ε͍ͯΔ͕ (ాதɾؔ໼, 2007)ɼຊݚڀͰ໌
Β͔ͱͳͬͨϑΥϩʔεϧʔظͷಈ࡞࣌ؒͷݮগ͸ɼHH ܈ͷύϑΥʔϚϯε௿ԼΛಛʹ
৅௃ͨ͠΋ͷͱߟ͑ΒΕΔɽҰํɼ਎ମෆ҆ͷ૿Ճʹؔͯ͠ɼHH ܈ͱ LH ܈͸HL ܈ͱ
LL ܈ΑΓ΋ϓϨογϟʔԼͰ৺ഥ਺͕ߴ͔͕ͬͨɼߴڧ౓ͷ਎ମෆ҆ͷ૿Ճ͕ύϑΥʔ
Ϛϯεʹٴ΅͢ಛ௃తͳӨڹ͸ΈΒΕͳ͔ͬͨɽ͜ΕΒͷ݁ՌʹΑΓɼೝ஌ෆ͕҆ϓϨο
γϟʔԼͰͷύϑΥʔϚϯε௿ԼʹಛʹӨڹΛٴ΅͍ͯ͠Δͱߟ͑ΒΕΔɽ
ϓϨογϟʔԼͷӡಈมҐॖখͷओͳݪҼ͸ɼ஫ҙͷมԽ΍ӡಈํུͷมԽʹΑΓੜ͡
Δͱઆ໌͞Ε͍ͯΔ (Beuter et al., 1989; Higuchi et al., 2002; ଜࢁଞ, 2007)ɽຊݚڀʹ͓
͍ͯ΋ಈ࡞ͷॖখ͸ɼϓϨογϟʔʹΑͬͯ਎ମ͕ۓுͨ͜͠ͱʹΑΓӡಈํུʹมԽ͕
ੜͨ͡Մೳੑ͕͋Δͱߟ͑ΒΕΔɽϓϨογϟʔԼͰ͸ਖ਼֬ͳಈ࡞਱ߦΛ໨తͱͨ͠ํུ
ͷมߋ͕ى͖Δ͜ͱ͕ࣔࠦ͞Ε͍ͯΔ (Higuchi et al., 2002; ඉޱɾാࢁ, 2001; Tanaka &
Sekiya, 2010b)ɽຊݚڀͰ͸ϓϨογϟʔԼʹ͓͍ͯϛεύοςΟϯάͷϘʔϧͷఀࢭҐ
ஔ͕มԽ͠ɼऑ͍ύοςΟϯά͕૿͑ͨ͜ͱ͕໌Β͔ʹͳͬͨɽύοςΟϯάͷڧ͞ (Ϙʔ
ϧΛస͕͢ڑ཭)͸ɼεΠϯάͷେ͖͞ͱྗՃݮͰܾ·ΔͨΊ (ࣾஂ๏ਓ೔ຊϓϩΰϧϑ
ڠձ, 2010)ɼύοςΟϯάετϩʔΫ͕খ͘͞ͳͬͨ͜ͱ͕Ϙʔϧͷస͕Γ͕ऑ͘ͳͬͨ
ݪҼͱߟ͑ΒΕΔɽ·ͨɼ͜ΕΒͷಈ࡞ͷॖখ͸ྗྔௐઅͷมԽʹΑΓҾ͖ى͜͞Εͨͱ
ਪଌ͞ΕΔɽvan Loon et al. (2001)͸ɼखͷͻΒʹର͢ΔՙॏΛගؔઅͷݻఆʹΑͬͯࢧ
͑Δ՝୊ͰɼϓϨογϟʔԼͰے์ిྔͱྗͷ૿ՃΛใࠂ͍ͯ͠Δɽ·ͨ van Gemmert
and van Galen (1997)͸ӡಈྗֶతม਺ͱͯ͠ϖϯΛѲΔྗΛଌఆ͠ɼϓϨογϟʔԼ
Ͱ͸ྗ͕૿Ճ͢Δ͜ͱΛࣔͨ͠ɽ͞Βʹ van Gemmert and van Galen (1997)͸ɼϓϨο
γϟʔʹΑ֮ͬͯ੧ਫ४͕ߴ·Δͳ͔Ͱ࿹ͷߗ౓ (stiﬀness)ΛߴΊΔ͜ͱ͕ύϑΥʔϚϯ
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εͷ҆ఆੑʹد༩͢Δ͜ͱΛ͍ࣔࠦͯ͠Δɽຊݚڀʹ͓͍ͯ΋ɼϛεύοςΟϯάͷॎํ
޲ͷ෼ੳͰϗʔϧखલͷϛε͸૿Ճ͍ͯ͠Δ͕ɼ݁Ռͱͯ͠͸ɼશମతʹϘʔϧ͕ϗʔϧ
ʹۙد͍ͬͯΔ͜ͱ͔ΒɼϓϨογϟʔͷӨڹʹΑΓɼಈ࡞਱ߦͷਖ਼֬ੑ͕ߴ·ͬͨͱଊ
͑Δ͜ͱ΋Ͱ͖Δɽ͔͠͠ɼύοςΟϯάͷ࠷ྑͳϘʔϧεϐʔυʹؔ͢Δ (Pelz, 1989)
ͷௐࠪใࠂΛؑΈΔͱɼ͜ͷΑ͏ͳมԽ͸ڑ཭ͷ୹͍ύοςΟϯάͰ͸๬·͘͠ͳ͍มԽ
Ͱ͋Δɽ
3.6 ·ͱΊ
࣮ݧ 1 Ͱ͸ߦҝऀʹର͠ɼ෺ཧతڑ཭Λ໌ࣔతʹఏࣔͨͨ͠Ίɼߦҝऀ͸ڑ཭ͷ৘ใ
Λ౳͘͠ಘ͍ͯͨ͜ͱʹͳΔɽຊ࣮ݧͷ݁Ռ͔Βɼࣦഊࢼߦͷ෼ੳʹ͓͍ͯɼಛʹ 1.5 m
ͷύοςΟϯάʹͷΈมԽ͕ΈΒΕͨɽͭ·Γɼෆ҆Λשى͢Δ͜ͱʹΑΓɼಛఆͷύο
ςΟϯάڑ཭ʹରͯ͠ͷΈෆ҆ͷӨڹ͕ٴΜͩͱߟ͑ΒΕͨɽ
ຊ࣮ݧͰΈΒΕͨϑΥϩʔεϧʔظͷӡಈ࣌ؒͷ୹ॖ͸ɼಛʹߴෆ҆ऀͷύϑΥʔϚϯ
ε௿ԼΛ৅௃ͨ͠΋ͷͱߟ͑ΒΕͨɽ͔͠͠ͳ͕ΒɼϑΥϩʔεϧʔظʹมԽ͕ੜ͍ͯ͡
Δͱ͍͏͜ͱ͸ɼΠϯύΫτҎલʹಈ࡞มԽ͕ੜ͍ͯ͡ΔՄೳੑ͕ߴ͍ͱߟ͑ΒΕɼҟ
ͳͬͨӡಈม਺Λଌఆ͢Δඞཁ͕͋Δͱߟ͑ΒΕͨɽ·ͨɼύοςΟϯάύϑΥʔϚϯε
͕௿Լ͢Δෆ҆ͷڧ౓ͷ໨͕҆ಘΒΕͨͨΊɼ࣮ݧ 2 Ͱ͸ɼߴෆ҆ऀͱ௿ෆ҆ऀͷӡಈ
ʹ͍ͭͯͷΈݕ౼͢Δ͜ͱͱ͠ɼשى͞Εͨෆ҆ͷఔ౓͕ɼ1.5 m ෇ۙͷڑ཭͔Βͷύο
ςΟϯάʹٴ΅͢Өڹʹয఺Λ͋ͯΔ͜ͱͱͨ͠ɽ͞Βʹɼ෺ཧతڑ཭Λ໌ࣔతʹఏࣔ͠
ͳ͍৔߹ʹ΋ɼ1.5 m ͷύοςΟϯάʹϓϨογϟʔʹΑΔӡಈͷมԽ͕ΈΒΕΔ͔Λݕ
౼͠ɼ৺ཧతڑ཭ͷଘࡏΛ໌Β͔ʹ͢Δɽ
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ୈ4ষ ϓϨογϟʔԼͷΰϧϑύοςΟ
ϯάʹ͓͍ͯ஌֮͞Εͨڑ཭
4.1 ͸͡Ίʹ
ຊষͰ͸ɼϓϨογϟʔԼʹΈΒΕΔΰϧϑΝʔͷӡಈΛৄࡉʹݕ౼͢ΔͨΊɼଌఆ߲
໨Λ࣮ݧ 1 ͱมߋ͠ɼΠϯύΫτ଎౓ɼμ΢ϯεΠϯάҎ߱ͰΫϥϒϔου͕ϐʔΫ଎౓
Λܴ͑Δ·Ͱͷ૬ରత࣌ؒɼόοΫεΠϯάͷӡಈൣғΛࢉग़͢Δ͜ͱͱͨ͠ɽ͞Βʹɼ
࣮ݧ 1 ͷ݁Ռ͔ΒɼϓϨογϟʔʹΑΔෆ҆שىͷରॲܗଶͱͯ͠ݦஶʹύϑΥʔϚϯε
͕௿Լͨ͠ߴೝ஌ߴ਎ମෆ҆૿ՃऀͱɼϓϨογϟʔԼͰ΋ෆ҆Λݦஶʹ૿Ճͤ͞ͳ͍௿
ೝ஌௿਎ମෆ҆૿ՃऀͷӡಈύϑΥʔϚϯεʹয఺Λ͋ͯݕ౼͢Δ͜ͱͱͨ͠ɽ
ຊ࣮ݧͰ͸ɼࢀՃऀʹର͠ɼ෺ཧతڑ཭Λ໌ࣔతʹఏࣔͤͣʹଌఆΛ࣮ࢪ͢Δɽڑ཭͕
໌ࣔతʹ༩͑ΒΕͳ͍৔߹ʹ͸ɼߦҝऀ͸ࣗΒͷ৺ཧঢ়ଶʹ΋ͱ͖ͮɼͦͷڑ཭Λ஌֮
͢Δɽ࣮ࡍͷӡಈ৔໘Ͱ͸ɼڑ཭͕໌ࣔతʹ༩͑ΒΕΔ͜ͱ͸ͳ͍ɽຊ࣮ݧʹ͓͍ͯɼϓ
ϨογϟʔԼͰ 1.5 m Ҏ֎ͷ෺ཧతڑ཭ʹӡಈͷมԽ͕ΈΒΕΕ͹ɼͦΕ͸৺ཧతڑ཭
ͷଘࡏΛ֬ೝ͢Δ͜ͱʹͳΔɽٯʹɼϓϨογϟʔԼͰ࣮ݧ 1 ͱಉ͡෺ཧతڑ཭ɼ͢ͳΘ
ͪ 1.5 m ʹ͓͍ͯӡಈͷมԽ͕؍࡯͞ΕΕ͹ɼ৺ཧతڑ཭͸ଘࡏ͍ͯ͠ͳ͍͜ͱʹͳΔɽ
͞Βʹɼϗʔϧ͕͋Δͱ͍͏՝୊੍໿ͷͳ͔Ͱɼߦҝऀͷෆ҆ͷߴ௿ͱ͍͏৺ཧঢ়ଶͷࠩ
ҟ͕ӡಈύϑΥʔϚϯεʹٴ΅͢ӨڹΛ໌Β͔ʹ͢Δɽ
4.2 ໨త
ຊݚڀͷ໨త͸ɼҎԼͷೋ఺Ͱ͋Δɽ෺ཧతڑ཭Λ໌ࣔతʹఏࣔͤͣɼҟͳΔڑ཭͔Β
ͷΰϧϑύοςΟϯάύϑΥʔϚϯεʹϓϨογϟʔ͕ٴ΅͢Өڹʹ͍ͭͯ໌Β͔ʹ͢Δ
͜ͱɼ͞Βʹߦҝऀͷঢ়ଶෆ҆ͷߴ௿ͱ͍͏৺ཧঢ়ଶͷࠩҟ͕ӡಈύϑΥʔϚϯεʹٴ΅
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͢ӨڹΛ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱͰ͋Δɽ
4.3 ํ๏
4.3.1 ࣮ݧࢀՃऀ
ΞϚνϡΞڝٕʹࢀՃ͍ͯ͠ΔΰϧϑΝʔ 23 ໊ (உੑ 10 ໊ɾঁੑ 13 ໊)͕ࢀՃͨ͠ɽ
ฏۉ೥ྸ͸ 38.6 ʶ 13.3 ࡀɼΰϧϑྺ͸ 14.5 ʶ 6.4 ೥ɼϋϯσΟΩϟοϓ͸ 5.7 ʶ 2.8Ͱ
͋ͬͨɽͳ͓ɼ࣮ݧࢀՃऀʹ͸࣮ݧͷ಺༰ΛΑ͘ཧղͯ͠΋Β্ͬͨͰࢀՃͷಉҙΛॻ໘
ʹͯಘͨɽ࣮ݧࢀՃऀ͸શһϘϥϯςΟΞͰ͋ͬͨɽ
4.3.2 ଌఆ߲໨ٴͼଌఆ૷ஔ
ࢀՃऀͷओ؍తͳෆ҆ɼ͢ͳΘͪೝ஌ෆ҆ͷଌఆ͸ɼThe State-Trait Anxiety Inventory
From JYZ (STAI Y-1; ංా໺ଞ (2000))Λ༻͍ͨɽ͞ΒʹɼࢀՃऀͷ਎ମෆ҆Λଌఆ͢
ΔͨΊʹɼύοςΟϯάதͷ৺ഥ਺Λ৺ഥܭ (LRR-03, ΞʔϜΤϨΫτϩχΫεࣾ੡)Λ
༻͍ͯ 2 ඵ͝ͱʹଌఆͨ͠ɽ
தԝ஋෼ׂ (ࢀর 4.4.2 ߲)Λ༻͍ͯɼঢ়ଶෆ͕҆༗ҙʹ૿Ճͨ͠ࢀՃऀͱͦ͏Ͱͳ͔ͬ
ͨࢀՃऀΛ 2 ܈ʹ෼͚ͨɽSTAI Y-1 ͷಘ఺ͱϓϨʔதͷ৺ഥ਺͕ͱ΋ʹதԝ஋Ҏ্૿Ճ
ͨ͠ࢀՃऀΛߴෆ҆܈ (HA ܈ɼN = 8)ͱ͠ɼͦΕΒͷ྆ํ͕தԝ஋ະຬͰ͋ͬͨࢀՃऀ
Λ௿ෆ҆܈ (LA ܈ɼN = 7)ͱͨ͠ɽͳ͓ɼHA ܈͋Δ͍͸ LA ܈ͷͲͪΒʹ΋͋ͯ͸·
ΒͳͬͨࢀՃऀ͸෼ੳର৅͔Βআ֎ͨ͠ɽ
5.00 m ʷ 1.82 m ʷ 0.30 m ͷ໦ࡐͰ଄ΒΕͨฏୱͳ୆ͷ্ʹɼΰϧϑύοςΟϯά༻
ʹ੡଄͞Εͨ 1 ຕͷਓ޻ࣳ (גࣜձࣾΩʔτε੡K-80)͕ෑ͔Εͨɽϗʔϧ͸ɼ࣮ࡍͷΰ
ϧϑ৔Ͱ࢖༻͞Ε͍ͯΔ௚ܘ 10.8 cmɼਂ͞໿ 10 cm ͷ΋ͷ͕࢖༻͞ΕͨɽϗʔϧͷҐஔ
͸ɼͦͷத৺͕ύοςΟϯά୆ͷ୺͔Βԣ 1.80 mɼॎ 0.91 m ͷҐஔʹઃஔ͞Εͨɽσδ
λϧϏσΦΧϝϥ 2 ୆ (Canon IXY DV M5)͸ɼࢀՃऀͷલֹ໘͔Βͷಈ࡞ΛࡱӨ͢Δ
ͨΊʹɼࢀՃऀͷਖ਼໘ 4 m ͷҐஔʹઃஔ͞Εͨɽ̍୆ͷΧϝϥ͸ࢀՃऀͷ 1.25 m ͱ 1.50
m ͷύοςΟϯάΛɼ΋͏ 1୆ͷΧϝϥ͸ 1.75 m ͷύοςΟϯάΛࡱӨͨ͠ɽࢀՃऀͷ
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ύϑΥʔϚϯε͸ಈ࡞ղੳγεςϜ Frame-DIAS version 3 (גࣜձࣾσΟέΠΤΠν)Λ
༻͍ͯαϯϓϦϯάप೾਺ 60 Hz Ͱղੳ͞Εɼೋ࣍ݩ࠲ඪ (ਫฏํ޲ΛX ࣠ɼਨ௚ํ޲Λ
Y ࣠)ΛಘͨɽશͯͷࢀՃऀ͸ɼಉҰͷύλʔ (ϓϩΪΞ੡ɼSB-01HB)ͱϘʔϧ (Titleist
Pro V1)Λ࢖༻ͨ͠ɽ
4.3.3 ࣮ݧखଓ
࣮ݧखଓΛਤ 4.1ʹࣔͨ͠ɽશͯͷࢀՃऀ͕ΰϧϑύοςΟϯά՝୊Λߦͬͨɽ࣮ݧ৚
݅͸ίϯτϩʔϧ৚݅ͱϓϨογϟʔ৚݅ͷ 2 ৚͕݅ઃఆ͞ΕͨɽύοςΟϯάͷڑ཭
͸ 1.25 mɼ1.50 mɼ1.75 m ͷ 3 ڑ཭Ͱ͋ͬͨɽύοςΟϯάͷࢼߦ਺͸ɼ֤ڑ཭͔Β 1
ଧͣͭܭ 3 ଧΛ 1ηοτͱ͞ΕɼࢀՃऀ͸֤৚݅ԼͰ 5 ηοτɼ߹ܭ 15 ٿΛϓϨʔͨ͠ɽ
Ϙʔϧ͸࣮ݧऀʹΑͬͯϥϯμϜͳॱংͰϚοτ্ʹஔ͔ΕɼࢀՃऀ͸ڑ཭ʹؔ͢Δ໌ࣔ
తͳ৘ใΛ௨஌͞Εͣʹύοτͨ͠ɽίϯτϩʔϧ৚݅ʹ͓͚ΔࢀՃऀ΁ͷ՝୊ͷઆ໌͸
ʮ࣮ݧऀʹΑͬͯϚοτͷ্ʹஔ͔ΕͨϘʔϧΛಈ͔ͣ͞ʹͦͷ··ଧ͍ͬͯͩ͘͞ʯͰ
͋ͬͨɽͦͷࡍɼ࣌ؒʹ੍ݶ͕ͳ͍͜ͱͱɼ΋͠ଧͬͨϘʔϧ͕ΧοϓΠϯ͠ͳ͔ͬͨ৔
߹͸ɼΧοϓΠϯ͢Δ·ͰϓϨʔΛଓ͚Δඞཁ͕͋Δ͜ͱ΋ࢀՃऀʹ఻͑ΒΕͨɽ
͜ΕΒͷઆ໌ʹՃ͑ͯɼϓϨογϟʔ৚݅Ͱ͸ɼࢀՃऀ͸ 12 ໊ͷ؍ऺͷ໘લͰϓϨʔ
͢Δ͜ͱ͕ٻΊΒΕͨɽ͞Βʹɼ80 %Ҏ্ͷ֬཰Ͱ՝୊͕਱ߦͰ͖ͨ৔߹ʢͭ·Γ 12 ٿ
Ҏ্ͷΧοϓΠϯʣʹ͸৆ۚ 2,000ԁ͕ࢧ෷ΘΕɼ80%ະຬͷ৔߹ʹ͸ɼ൓ରʹɼ2,000ԁ
ͷേۚΛࢧ෷Θͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱڭࣔ͞Εͨɽ·ͨɼ΋͠ 80 %ະຬͷ݁ՌʹऴΘͬͨ
৔߹͸ɼ՝୊͕ୡ੒Ͱ͖Δ·ͰϓϨʔΛଓ͚ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍͜ͱ΋ڭࣔ͞Εͨɽ͜ΕΒ
ͷ಺༰ΛࢀՃऀ͕े෼ʹཧղͰ͖ΔΑ͏ʹɼϓϨογϟʔ৚݅ʹ͓͚Δ՝୊ͷ಺༰͸จষ
Ͱܝࣔ͞Εͨɽͳ͓ɼ՝୊͕ୡ੒Ͱ͖ͨ৔߹ʹ͸৆͕ۚࢀՃऀʹࢧ෷ΘΕ͕ͨɼୡ੒Ͱ͖
ͳ͔ͬͨ৔߹ͷേ͸࣮ࡍʹࢀՃऀʹཁٻ͞ΕΔ͜ͱ͸ͳ͔ͬͨɽ
֤ࢀՃऀ͸ɼ1 ೔Ͱ࣮ݧ՝୊Λߦͬͨɽશͯͷ࣮ݧࢀՃऀ͸߇ࣨʹ࣮ͯݧʹؔ͢Δઆ໌
Λड͚ͨޙʹಉҙॻʹαΠϯͨ͠ɽͦͷޙɼࢀՃऀ͸ 30 ෼ؒ҆੩ʹ͢Δ͜ͱ͕ٻΊΒΕ
ͨɽ҆੩ޙɼࢀՃऀͷڳ෦ʹ৺ഥܭ͕औΓ෇͚ΒΕͨɽ͞Βʹ 10 ෼ؒ҆੩ʹͨ͠ޙʹɼ
ࢀՃऀ͸࣮ݧࣨʹҠಈ͠ɼύοςΟϯά࿅शΛ 5 ෼ؒߦͬͨɽύοςΟϯά࿅शޙɼࢀՃ
ऀ͸߇ࣨʹ໭Γɼ࠶ͼ 10 ෼ؒ҆੩ʹ͢Δ͜ͱΛٻΊΒΕͨɽ
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ίϯτϩʔϧ৚݅Ͱ͸ɼࢀՃऀ͸࠶ͼ࣮ݧࣨ΁ͱҠಈͨ͠ޙɼ࣮ݧऀ͔Β՝୊ͷ಺༰ͷ
આ໌Λड͚ͨɽͦΕ͔ΒɼࢀՃऀ͸ STAI Y-1 Λهೖ͠ɼύοςΟϯά՝୊Λ਱ߦͨ͠ɽ
ϓϨʔऴྃޙɼࢀՃऀ͸࠶ͼ߇ࣨ΁ͱ໭ͬͨɽ
ϓϨογϟʔ৚݅Ͱ͸ɼࢀՃऀ͸ύοςΟϯά࿅शΛ͠ɼ߇ࣨͰ࠶౓ 10෼ؒ҆੩ʹͨ͠
ޙɼ12໊ͷΪϟϥϦʔ͕͍Δ࣮ݧࣨʹ࠶ͼೖࣨͨ͠ɽࢀՃऀ͕࣮ݧࣨʹೖࣨͨ͠ޙɼ࣮ݧ
ऀʹΑͬͯࢀՃऀͷ঺հ͕ΪϟϥϦʔʹରͯ͠ߦΘΕͨɽͦͷޙɼࢀՃऀ͸࣮ݧऀ͔Β՝
୊ͷ಺༰ʹ͍ͭͯͷઆ໌Λड͚ɼSTAI Y-1 Λهೖͨ͠ޙʹɼύοςΟϯά՝୊Λ਱ߦ͠
ͨɽϓϨʔऴྃޙɼࢀՃऀ͸࠶ͼ߇ࣨ΁ͱ໭ͬͨɽͳ͓ɼίϯτϩʔϧ৚݅ͱϓϨογϟʔ
৚݅ͷॱং͸Χ΢ϯλʔόϥϯε͕ͱΒΕͨɽ֤৚݅ͷ࣮ࢪִؒ͸໿ 30 ෼Ͱ͋ͬͨɽ
実験の説明・同意書・心拍計取り付け
安静 (30 分間)
安静時心拍数の測定 (10 分間)
移動
練習 (5 分間)
移動・休憩 (10 分間)・移動
課題説明 (P 条件時にはストレス教示)
質問紙記入
プレー
移動・休憩 (20 分間)
プレッシャー条件時
ギャラリー入室
2　 回目測定へ
ਤ 4.1: ࣮ݧ 2 ͷखଓ
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4.3.4 ैଐม਺
ύοςΟϯάಘ఺
1ճͰΧοϓΠϯͨ͠ύοςΟϯά͸ 1 ఺ɼ1 ճͰΧοϓΠϯ͠ͳ͔ͬͨύοςΟϯά
ʹ͸ 0 ఺͕෇༩͞Εͨɽ
ύοςΟϯάಈ࡞
ܭࢉʹઌཱͪɼσδλΠζʹΑΔଌఆޡࠩΛআڈ͢ΔͨΊɼ࠲ඪσʔλ͸ःஅप೾਺ 5
Hz ͷೋ࣍ͷButterworth ϑΟϧλΛ༻͍ͯฏ׈Խ͞Εͨ (Jackson, 1979; Winter, 1990)ɽ
ύοςΟϯάಈ࡞͸ɼΫϥϒϔουಈ࡞ʹ͓͍ͯɼόοΫεΠϯάظɼμ΢ϯεΠϯάظɼ
ϑΥϩʔεϧʔظʹ෼͚ΒΕͨɽόοΫεΠϯά͸ɼΫϥϒϔου͕ಈ͖࢝ΊΔ௚લͷҐ
ஔ͔ΒɼΫϥϒϔου͕ଧٿํ޲ͱ൓ରͷ࠷େ౸ୡҐஔ (X ࣠ʹج͍ͮͯ)ʹୡ͢Δஈ֊
ͱఆٛ͞Εͨɽμ΢ϯεΠϯά͸ɼΫϥϒϔου͕ଧٿํ޲ͱ൓ରͷ࠷େ౸ୡҐஔ͔Βɼ
Ϋϥϒϔου͕ϘʔϧʹΠϯύΫτ͢Δ·Ͱͷஈ֊ͱఆٛ͞Εͨɽ࠷ޙʹɼϑΥϩʔε
ϧʔ͸ɼϘʔϧʹΠϯύΫτ࢝͠Ί͔ͯΒɼΫϥϒϔου͕ଧٿํ޲ (X ࣠ʹج͍ͮͯ)
ʹ࠷΋௕͘ৼΓग़͞ΕͨҐஔͱఆٛ͞ΕͨɽຊݚڀͰ͸ɼDelay, Nougier, Orliaguet, and
Coello (1997)Βͷݚڀʹ΋ͱ͖ͮɼΰϧϑύοςΟϯάύϑΥʔϚϯεͷதͰ΋ಛʹॏ
ཁͳΠϯύΫτ଎౓ͱόοΫεΠϯάͷେ͖͞ͷ෼ੳΛߦͬͨɽόοΫεΠϯάͷେ͖͞
͸ɼਫฏํ޲ (X ࣠)ͱਨ௚ํ޲ (Y ࣠)ͷ྆ํ޲͕෼ੳ͞Εͨɽ͞ΒʹɼύοςΟϯάͷ
ӡಈύλʔϯΛݕ౼͢ΔͨΊʹɼΫϥϒϔουͷ଎౓͕ϐʔΫʹୡ͢Δ૬ର࣌ؒΛࢉग़͠
ͨɽ૬ର࣌ؒ͸ɼμ΢ϯεΠϯά͕։࢝͞Ε͔ͯΒΠϯύΫτ·Ͱͷ࣌ؒΛ 50ɼΠϯύ
Ϋτޙ͔ΒεΠϯάऴྃ·Ͱͷ࣌ؒΛ 50 ͱ͠ɼ߹Θͤͯ 100 ͱͳΔΑ͏ʹܭࢉ͞Εͨɽ
4.3.5 σʔλ෼ੳ
͸͡Ίʹɼઃఆͨ͠ϓϨογϟʔ৚͕݅ࢀՃऀʹ༗ޮʹ࡞༻͔ͨ͠Ͳ͏͔Λݕ౼͢Δ
ͨΊɼίϯτϩʔϧ৚݅ͱϓϨογϟʔ৚݅ʹ͓͚ΔࢀՃऀશһͷ STAI Y-1 ͷಘ఺ͱϓ
Ϩʔதͷฏۉ৺ഥ਺ʹରͯ͠ɼରԠͷ͋Δ tݕఆΛߦͬͨɽͦͷޙɼதԝ஋෼ׂΛ༻͍ͯ
͓͜ͳͬͨຊݚڀͷ܈෼͚͕ଥ౰Ͱ͔͋ͬͨͲ͏͔Λݕূ͢ΔͨΊɼSTAI Y-1 ͷಘ఺ͱ
ϓϨʔதͷฏۉ৺ഥ਺ʹରͯ͠ɼ2 ʷ 2 (܈ʷ࣮ݧ৚݅)ͷ 2 ཁҼ෼ࢄ෼ੳΛߦͬͨɽύ
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ϑΥʔϚϯεʹؔ࿈͢Δม਺ʢύοςΟϯάಘ఺ɼΠϯύΫτ଎౓ɼϐʔΫ଎౓ͷ૬ର࣌
ؒɼόοΫεΠϯάͷେ͖͞ʣʹରͯ͠͸ɼ2 ʷ 2 ʷ 3 (܈ʷ࣮ݧ৚݅ʷύοςΟϯάڑ
཭)ͷ 3 ཁҼ෼ੳΛߦͬͨɽ࣮ݧ৚݅ͱύοςΟϯάڑ཭͸ɼ܁Γฦ͠ͷ͋ΔཁҼͰ͋ͬ
ͨɽଟॏൺֱ͸ɼBonferroni๏͕༻͍ΒΕͨɽ༗ҙਫ४͸ 5 %ͱͨ͠ɽ͞ΒʹɼޮՌྔ (d
ͱ f)Λࢉग़ͨ͠ (Faul, Erdfelder, Lang, & Buchner, 2007)ɽͳ͓ɼ෼ࢄ෼ੳͷ܁Γฦ͠ͷ
͋ΔཁҼʹٿ໘ੑԾఆͷ৵֐͸ɼ͢΂ͯͷ౷ܭʹ͓͍ͯ༗ҙͰ͸ͳ͔ͬͨɽ
4.4 ݁Ռ
4.4.1 ϓϨογϟʔૢ࡞
શࢀՃऀͷ STAI Y-1ͷಘ఺ͷฏۉ஋ͱඪ४ภࠩ͸ɼίϯτϩʔϧ৚݅Ͱ 39.0 ʶ 8.3ɼ
ϓϨογϟʔ৚݅Ͱ 52.8 ʶ 10.4Ͱ͋ͬͨ (t(22)= 6.24, p=.000, d= 1.29)ɽͦΕʹର͠ɼ
ϓϨʔத৺ഥ਺ͷฏۉ஋ͱඪ४ภࠩ͸ɼίϯτϩʔϧ৚݅Ͱ 82.9 ʶ 10.0ɼϓϨογϟʔ
৚݅Ͱ 94.3 ʶ 15.5Ͱ͋ͬͨ (t(22)= 4.91, p=.000, d= 0.97)ɽ
4.4.2 ঢ়ଶෆ҆ͷ෼ྨͱଥ౰ੑ
STAI Y-1ಘ఺ (ฏۉ஋ɼ13.9 ʶ 10.69; தԝ஋ 12)ͱϓϨʔத৺ഥ਺ (ฏۉ஋ɼ11.3 ʶ
11.06; தԝ஋ 9.93)ͷมԽ͸ɼ૿Ճྔͷதԝ஋ʹΑͬͯࢉग़͞Εͨɽ͜ΕΒͷಘ఺ʹجͮ
͍ͯɼSTAI Y-1 ͱ৺ഥ਺͕ͱ΋ʹதԝ஋ΑΓ΋૿Ճͨ͠ࢀՃऀ (HA ܈, N = 8)ͱͦΕ
Β͕தԝ஋ҎԼͰ͋ͬͨࢀՃऀ (LA܈ɼN = 7)ʹ෼ྨ͞Εͨɽ
֤܈ͷ STAI Y-1ಘ఺ͱϓϨʔதͷฏۉ৺ഥ਺ͷฏۉ஋ͱඪ४ภࠩ͸ɼද 4.1ʹࣔͨ͠ɽ
STAI Y-1ʹ͓͚Δ܈ʷ࣮ݧ৚݅ͷަޓ࡞༻͸༗ҙͰ͋ͬͨ (F(1, 13)= 13.12, p=.003, f=
1.00)ɽͦͷޙͷԼҐݕఆͷ݁ՌɼHA܈ͷ STAI Y-1ಘ఺͸ɼίϯτϩʔϧ৚݅ΑΓ΋ϓ
Ϩογϟʔ৚݅Ͱߴ͔ͬͨ (F(1, 13)= 50.21, p=.000, f= 1.96)ɽ͞ΒʹɼϓϨογϟʔ৚
݅ʹ͓͍ͯLA܈ΑΓ΋HA܈ͷಘ఺ͷํ͕ߴ͔ͬͨ (F(1, 13)= 6.52, p=.024, f= 0.71)ɽ
ϓϨʔதͷฏۉ৺ഥ਺ʹ͓͚Δ܈ʷ࣮ݧ৚݅ͷަޓ࡞༻͸ɼ༗ҙͰ͋ͬͨ (F(1, 13)=
15.93, p=.002, f= 1.11)ɽͦͷޙͷԼҐݕఆͷ݁ՌɼHA܈ͷ৺ഥ਺͸ίϯτϩʔϧ৚݅
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ΑΓ΋ϓϨογϟʔ৚݅Ͱߴ͔ͬͨ (F(1, 13)= 41.92, p=.000, f= 1.79)ɽ͞ΒʹɼϓϨο
γϟʔ৚݅ʹ͓͍ͯ͸ɼLA܈ΑΓ΋ HA܈ͷ৺ഥ਺ͷํ͕ߴ͔ͬͨ (F(1, 13)= 13.64,
p=.003, f= 1.02)ɽ
ද 4.1: STAI Y-1 scores and mean HRs for each group
STAI-Y1 mean HR
Control Pressure Control Pressure
Group Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD
LA 39.57 10.41 44.57 9.07 81.93 9.17 83.72 7.75
HA 35.88 5.11 56.88 9.33 82.10 10.40 101.38 12.36
4.4.3 ύοςΟϯάಘ఺
֤܈ͷύοςΟϯάಘ఺͸ਤ 4.2 ʹࣔͨ͠ɽ܈ʹ͓͚Δ֤ύοςΟϯάڑ཭ͷಘ఺͸ɼ
ਤ 4.3ʹࣔͨ͠ɽฏۉύοςΟϯάಘ఺ʹର͢Δ෼ࢄ෼ੳͷ݁Ռɼ܈ʷ࣮ݧ৚݅ʷύοςΟ
ϯάڑ཭ͷೋ࣍ͷަޓ࡞༻͸༗ҙͰ͸ͳ͔ͬͨɽ͔͠͠ͳ͕Βɼ܈ͱ࣮ݧ৚݅ͷަޓ࡞༻
͸༗ҙͰ͋ͬͨ (F(1, 13)= 16.68, p=.001, f= 1.13)ɽԼҐݕఆͷ݁ՌɼLA܈ ͷύοςΟ
ϯάಘ఺͸ɼίϯτϩʔϧ৚݅ΑΓ΋ϓϨογϟʔ৚݅Ͱߴ͘ (F(1, 13)= 7.66, p=.016,
f= 0.80)ɼHA ܈ͷύοςΟϯάಘ఺͸ɼίϯτϩʔϧ৚݅ΑΓ΋ϓϨογϟʔ৚݅ͷํ
͕௿͔ͬͨ (F(1, 13)= 9.12, p=.010, f= 0.81) ɽ͞ΒʹɼϓϨογϟʔ৚݅ʹ͓͍ͯ͸ɼ
LA ܈ͷύοςΟϯάಘ఺͸HA ܈ΑΓ΋ߴ͔ͬͨ (F(1, 13)= 17.72, p=.001, f= 1.15)ɽ
ͦͷଞͷަޓ࡞༻΍ओޮՌ͸༗ҙͰ͸ͳ͔ͬͨɽ
4.4.4 ύοςΟϯάಈ࡞
ΠϯύΫτ଎౓
ΠϯύΫτ଎౓ʹؔ͢Δ݁Ռ͸ɼਤ 4.4 ʹࣔͨ͠ɽฏۉΠϯύΫτ଎౓ʹ͓͚Δ෼ࢄ෼
ੳͷ݁Ռɼ܈ʷ࣮ݧ৚݅ʷύοςΟϯάڑ཭ͷೋ࣍ͷަޓ࡞༻͕༗ҙͰ͋ͬͨ (F(2, 26)=
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ਤ 4.2: ฏۉύοςΟϯάಘ఺ɹ (∗p < .05, ∗ ∗ p < .01)
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ਤ 4.3: ֤ڑ཭ʹ͓͚ΔฏۉύοςΟϯάಘ఺
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5.10, p=.001, f= 0.63)ɽ1.25 m ʹ͓͚Δ܈ʷ࣮ݧ৚݅ͷ୯७ަޓ࡞༻ͷΈ༗ҙͰ͋ͬͨ
(F(1, 13)= 15.45, p=.002, f= 1.09)ɽͦͷޙͷݕఆ͔ΒɼLA܈ͷ 1.25 mͷΠϯύΫτ଎
౓͸ɼίϯτϩʔϧ৚݅ʹൺ΂ϓϨογϟʔ৚݅ͷํ͕଎͔ͬͨ (F(1, 13)= 5.71, p=.033,
f= 0.66)ɽҰํɼHA ܈ͷ 1.25 m ͷΠϯύΫτ଎౓͸ɼίϯτϩʔϧ৚݅ʹൺ΂ϓϨο
γϟʔ৚݅ͷํ͕஗͔ͬͨ (F(1, 13)= 10.23, p=.007, f= 0.89)ɽύοςΟϯάڑ཭ͷओ
ޮՌ΋༗ҙͰ͋ͬͨ (F(2, 26)= 96.49, p=.000, f= 2.72)ɽଟॏൺֱͷ݁ՌɼύοςΟϯ
άڑ཭͕௕͘ͳΔʹͭΕɼΠϯύΫτ଎౓͕૿Ճͨ͜͠ͱ͕ࣔ͞Εͨɽͦͷଞͷަޓ࡞༻
΍ओޮՌ͸༗ҙͰ͸ͳ͔ͬͨɽ
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ਤ 4.4: ΠϯύΫτ଎౓ɹ (∗p < .05, ∗ ∗ p < .01)
ϐʔΫ଎౓΁ͷ૬ର࣌ؒ
ϐʔΫ଎౓΁ͷ૬ର࣌ؒʹؔ͢Δ݁Ռ͸ɼਤ 4.5 ʹࣔͨ͠ɽ෼ࢄ෼ੳͷ݁Ռɼ܈ʷ࣮ݧ
৚݅ʷύοςΟϯάڑ཭ͷೋ࣍ͷަޓ࡞༻͕༗ҙͰ͋ͬͨ (F(2, 26)= 4.77, p=.017, f=
0.61)ɽ1.25 m ʹ͓͚Δ܈ʷ࣮ݧ৚݅ͷ୯७ަޓ࡞༻ͷΈ༗ҙͰ͋ͬͨ (F(1, 13)= 5.94,
p=.030, f= 0.68)ɽͦͷޙͷݕఆ͔Β, HA ܈ͷ 1.25 m ͷϐʔΫ଎౓ʹୡ͢Δ૬ର࣌ؒ
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͸ɼίϯτϩʔϧ৚݅ʹൺ΂ϓϨογϟʔ৚݅ͰΠϯύΫτʹΑΓۙ͘ͳͬͨ (F(1, 13)=
5.02, p=.043, f= 0.68)ɽͦͷଞͷަޓ࡞༻΍ओޮՌ͸༗ҙͰ͸ͳ͔ͬͨɽ
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ਤ 4.5: ϐʔΫ଎౓΁ͷ૬ରత࣌ؒɹ (∗p < .05)
όοΫεΠϯάͷେ͖͞
όοΫεΠϯάͷେ͖͞ʹؔ͢Δ݁Ռ͸ɼਤ 4.6 ʹࣔͨ͠ɽਫฏํ޲ (X ࣠)ͷେ͖͞ʹ
͓͚Δ෼ࢄ෼ੳͷ݁Ռɼ܈ʷ࣮ݧ৚݅ʷύοςΟϯάڑ཭ͷೋ࣍ͷަޓ࡞༻͸༗ҙͰ͸ͳ
͔ͬͨɽ͔͠͠ͳ͕Βɼ܈ͱ࣮ݧ৚݅ͷަޓ࡞༻͸༗ҙͰ͋ͬͨ (F(1, 13)= 4.41, p=.056,
f= 0.58)ɽԼҐݕఆʹΑΓɼHA ܈ͷX ࣠ํ޲ͷେ͖͞͸ίϯτϩʔϧ৚݅ΑΓ΋ϓϨο
γϟʔ৚݅ͷํ͕খ͔ͬͨ͞ (F(1, 13)= 15.30, p=.002, f= 1.05)ɽ࣮ݧ৚݅ (F(1, 13)=
10.52, p=.001, f= 0.90)ͱύοςΟϯάڑ཭ (F(2, 26)= 87.99, p=.000, f= 2.60)͕༗ҙ
Ͱ͋ͬͨɽͭ·ΓɼX ࣠ํ޲ͷେ͖͞͸ίϯτϩʔϧ৚݅ʹൺ΂ϓϨογϟʔ৚݅Ͱॖখ
͠ɼڑ཭͕௕͘ͳΔʹͭΕͯେ͖͔ͬͨɽͦͷଞͷަޓ࡞༻΍ओޮՌ͸༗ҙͰ͸ͳ͔ͬͨɽ
ਨ௚ํ޲ (Y ࣠)ͷେ͖͞ʹؔ͢Δ෼ࢄ෼ੳͷ݁ՌɼύοςΟϯάڑ཭ͷओޮՌͷΈ༗
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ҙͰ͋ͬͨ (F(2, 26)= 14.21, p=.000, f= 1.05)ɽY ࣠ํ޲ͷେ͖͞͸ɼڑ཭͕௕͘ͳΔ
ʹͭΕͯେ͖͔ͬͨɽͦͷଞͷަޓ࡞༻΍ओޮՌ͸༗ҙͰ͸ͳ͔ͬͨɽ
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ਤ 4.6: όοΫεΠϯάͷେ͖͞ɹ (∗ ∗ p < .01ɼ֤࣠ͷΤϥʔόʔ͸ 1 SD)
4.5 ߟ࡯
4.5.1 ϓϨογϟʔૢ࡞ͷ༗ޮੑͱάϧʔϓ෼͚ͷଥ౰ੑ
23 ໊ͷࢀՃऀͷ STAI Y-1ͷಘ఺͸ɼϓϨογϟʔʹΑͬͯฏۉͯ͠ 14 ఺૿Ճ͠ɼฏ
ۉ৺ഥ਺͸ɼ11 bpm૿Ճͨ͠ɽ͕ͨͬͯ͠ɼຊݚڀͰઃఆ͞ΕͨϓϨογϟʔ৚݅͸ɼࢀ
Ճऀʹ༗ޮʹ࡞༻ͨ͠ͱ͍͑ΔɽϓϨογϟʔʹΑͬͯ૿Ճͨ͠ঢ়ଶෆ҆ͷఔ౓ʹ΋ͱͮ
͖ɼຊݚڀͰ͸தԝ஋෼ׂ (median split)Λ࢖༻ͯ͠ࣄޙతʹ܈෼͚ΛߦͬͨɽHA ܈ͷ
STAI Y-1 ͱ৺ഥ਺͸ɼϓϨογϟʔ৚݅ԼͰ LA ܈ͷͦΕΒΑΓ΋ߴ͔ͬͨ͜ͱ͕֬ೝ
͞Εɼ͜ΕΒͷ܈෼͚͕ଥ౰Ͱ͋ͬͨ͜ͱ͕ࣔ͞ΕͨɽHA ܈ʹ͓͍ͯ͸ɼϓϨογϟʔ
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ԼͰɼSTAI Y-1 ͱ৺ഥ਺͕ɼͦΕͧΕฏۉͯ͠ɼ21 ఺ͱ 20 bpm ૿Ճͨ͜͠ͱ͔Βɼ৺
ཧతࢦඪͱੜཧతࢦඪͷ྆ํͷ؍఺͔Βɼख़࿅ऀΰϧϑΝʔͷύϑΥʔϚϯεΛ௿Լͤ͞
Δఔ౓ͷෆ҆ͷϨϕϧΛשىͤ͞Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨͱߟ͑ΒΕΔɽ
4.5.2 ঢ়ଶෆ҆ͷڧ౓ͱύοςΟϯάಘ఺
ύοςΟϯάಘ఺ʹ͓͍ͯ͸ɼڑ཭ͷ࡞༻͸ೝΊΒΕͣɼ܈ͱ৚݅ͷަޓ࡞༻ͷΈ͕༗
ҙͰ͋ͬͨɽίϯτϩʔϧ৚͔݅ΒϓϨογϟʔ৚݅ʹ͔͚ͯɼLA ܈ͷύοςΟϯάಘ
఺͸޲্͠ɼHA܈ͷύοςΟϯάಘ఺͸௿Լͨ͠ɽ·ͨɼϓϨογϟʔ৚݅Ͱ͸ɼHA܈
ͷύοςΟϯάಘ఺͸ɼ௿ෆ҆܈ͷಘ఺ΑΓ΋௿͔ͬͨ͜ͱ͕໌Β͔ͱͳͬͨɽ͜ͷΑ͏
ͳݱ৅͸ɼଟ͘ͷઌߦݚڀʹ͓͍ͯใࠂ͞Ε͓ͯΓ (Arent & Landers, 2003; Hardy et al.,
1994; Hardy & Parﬁtt, 1991; ௕୩઒ɾ໼໺ɾখࢁɾழມ, 2011; Sonstroem & Bernardo,
1982; Vickers & Williams, 2007)ɼߴෆ҆܈ͷύϑΥʔϚϯε௿Լ͸ϓϨογϟʔʹΑͬ
ͯࣗ཯ਆܦܥͷަײਆܦͷ׆ಈ্͕ঢ͠ɼ৺਎ͷۓுঢ়ଶ͕ߴ·ͬͨ͜ͱ͕ݪҼͱߟ͑Β
ΕΔɽߴෆ҆܈ʹ͸ϓϨογϟʔ৚݅࣌ʹ৺ഥ਺ͷେ෯ͳ૿Ճ͕ೝΊΒΕ͍ͯΔɽ͜ͷΑ
͏ͳ৺ഥ਺ͷ૿Ճ͸ɼࣗ཯ਆܦܥͷަײਆܦ͕׆ੑԽ͞Ε͍ͯΔ͜ͱΛࣔ͢ (Appelhans
& Luecken, 2006; Mulder, 1992; Taelman, Vandeput, Spaepen, & van Huﬀel, 2008)ɽ·
ͨɼ͜ͷΑ͏ͳަײਆܦܥͷ׆ੑԽͱɼےͷ੍ޚʹ͸໖ີͳؔ࿈͕ΈΒΕɼߴෆ҆܈͸
൴Βͷ৺ཧੜཧతͳมԽ͕ݪҼͱͳͬͯӡಈ͕มԽͨ͠ͱߟ͑ΒΕΔ (Cooke et al., 2011;
Yoshie et al., 2009)ɽ
ߴෆ҆܈ͷύοςΟϯάಘ఺ͷ௿ԼΛಋ͍ͨཁҼͷ 1 ͭͱͯ͠ߟ͑ΒΕΔͷ͸ɼόοΫ
εΠϯάಈ࡞ͷॖখͰ͋ΔɽઌߦݚڀͰ͸ɼϓϨογϟʔͷӨڹʹΑΓߦҝऀͷόοΫε
Πϯάಈ࡞͕ॖখ͠ɼϘʔϧ͕Χοϓʹಧ͔ͳ͍γϣʔτͱݺ͹ΕΔϛε͕૿ൃ͢Δ͜ͱ
͕໌Β͔ͱͳ͍ͬͯΔ (௕୩઒ଞ, 2011)ɽ͕ͨͬͯ͠ɼόοΫεΠϯάಈ࡞ͷॖখ͕ɼHA
܈ͷύοςΟϯάಘ఺Λ௿Լͤͨ͞ݪҼͷ 1 ͭͱߟ͑ΒΕΔɽ
LA ܈͸ϓϨογϟʔԼʹ͓͍ͯෆ҆ͷ૿Ճ͕ΈͱΊΒͳ͔ͬͨ͜ͱ͔ΒɼLA܈͸ϓ
ϨογϟʔԼʹ͓͍ͯ΋ൺֱత༰қʹҙਤతʹӡಈΛ਱ߦͰ͖ͨͱਪ࡯͞ΕΔɽ·ͨɼLA
܈͸ϓϨογϟʔʹΑͬͯಈػ͚ͮΒΕͨͱ΋ߟ͑ΒΕΔɽ
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4.5.3 ΰϧϑύοςΟϯάͷಛੑ͓Αͼڑ཭ͱঢ়ଶෆ҆ͷӨڹ
ΰϧϑύοςΟϯάύϑΥʔϚϯεͷ੒൱͸ɼΠϯύΫτ࣌ͷΫϥϒϔουͷ଎౓ͱ
ϑΣʔε໘ͷ޲͖ʹґଘ͍ͯ͠Δ (Gelman & Nolan, 2002; Pelz, 1989)ɽΰϧϑύοςΟ
ϯάʹ͓͍ͯϗʔϧ͕ͳ͍৔߹ͷ՝୊͸ɼత౰ͯ՝୊ͱಉ༷Ͱ͋Δͱߟ͑ΒΕɼߦҝऀʹ
ͱͬͯͷ҆શϚʔδϯ͸ͳ͍ɽҰํɼ࣮ࡍͷΰϧϑύοςΟϯάͱಉ༷ͷϗʔϧ͕͋Δ৔
໘Ͱ͸ɼ҆શϚʔδϯ͕ϗʔϧͷޙํʹ΋ଘࡏ͢Δɽ͕ͨͬͯ͠ɼΠϯύΫτ଎౓ʹ͸৑
௕ੑ͕͋Γେ͖ͳΠϯύΫτ଎౓͕ඇৗʹॏཁͰ͋Δɽ
ΠϯύΫτ଎౓ʹ͓͍ͯɼ1.25 mʹ͓͍ͯͷΈ܈ͱ৚݅ͷަޓ࡞༻͕༗ҙͰ͋Γɼί
ϯτϩʔϧ৚͔݅ΒϓϨογϟʔ৚݅ʹ͔͚ͯɼ௿ෆ҆܈ͷΠϯύΫτ଎౓͸૿Ճ͠ɼ൓
ରʹɼߴෆ҆܈ͷΠϯύΫτ଎౓͸௿Լͨ͠ɽ͞Βʹɼμ΢ϯεΠϯά͔ΒΠϯύΫτ·
ͰͱΠϯύΫτ͔ΒεΠϯάऴྃ·ͰͷؒͰɼ଎౓͕ϐʔΫʹୡ͢Δ૬ର࣌ؒΛٻΊͨ
෼ੳͰ͸ɼ1.25 mʹ͓͍ͯͷΈ܈ͱ৚݅ͷަޓ࡞༻͕༗ҙͰ͋ͬͨɽߴෆ҆܈ͷ଎౓͕
ϐʔΫʹୡ͢Δ૬ରత࣌ؒ͸ɼίϯτϩʔϧ৚͔݅ΒϓϨογϟʔ৚݅ʹ͔͚ͯɼΑΓΠ
ϯύΫτʹ͍ۙ࣌ؒʹมԽ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕໌Β͔ͱͳͬͨɽ͜ΕΒͷ݁Ռʹ΋ͱ͖ͮɼϓ
ϨογϟʔԼͰ 1.25 mͷύοςΟϯάͷΈӡಈ͕มԽͨ͜͠ͱ͔Βɼ1.25 m ͸ɼଞͷڑ
཭ͱ͸ҟͳͬͨӨڹ͕͋Δͱߟ͑ΒΕΔɽ
ߴෆ҆ऀ͸ɼϓϨογϟʔԼͷ 1.25 mͷύοςΟϯάʹ͓͍ͯɼόοΫεΠϯά͕খ
͘͞ͳΓɼμ΢ϯεΠϯά଎౓͕௿ԼɼϐʔΫ଎౓ʹୡ͢Δ૬ର͕࣌ؒΠϯύΫτʹΑ
Γۙ͘ͳͬͨɽߴෆ҆ऀͷύϑΥʔϚϯε͸ɼ1.25 mʹ͓͍ͯɼత౰ͯ՝୊ʹద͍ͯ͠
ΔύοςΟϯάελΠϧɼͭ·Γ Fitts ͷ๏ଇʹ४͡Δͱਪ࡯͞ΕΔӡಈ͕؍࡯͞Εͨɽ
Fitts (1954)ͷ๏ଇΛࢧ࣮࣋ͨ͠ફతͳӡಈʹ͸ɼμʔπ౤͛՝୊͕͋͛ΒΕΔ (Etnyre,
1998; Gross & Gill, 1982)ɽμʔπ౤͛՝୊͸ɼ·͘͞͠త౰ͯ՝୊ʹ͋ͯ͸·Δɽߴෆ
҆ऀ͸ʮ֎ͨ͘͠ͳ͍ʯͱ͍͏ࣦഊෆ͔҆Βɼಛʹ୹͍ڑ཭ʹରͯ͠ʮΑΓਖ਼֬ʹʯͱ͍
͏Α͏ʹɼਫ਼౓Λॏཁࢹ͢Δ͜ͱʹΑͬͯ݁ՌతʹΠϯύΫτ଎౓͕௿Լͨ͠Մೳੑ͕
͋Δɽ
Ұํɼ௿ෆ҆ऀ͸όοΫεΠϯάͷେ͖͞͸มԽͤͣɼΠϯύΫτ଎౓͕૿Ճ͠ɼϐʔ
Ϋ଎౓ʹୡ͢Δ૬ର࣌ؒ͸มԽ͍ͯ͠ͳ͍ɽ௿ෆ҆܈͸ʮ֎ͨ͘͠ͳ͍ʯͱ͍͏ঢ়گͷத
Ͱɼϗʔϧͷ޲͜͏ଆʹ͋Δ҆શϚʔδϯΛ࢖͓͏ͱͯ͠ɼΠϯύΫτ଎౓Λ૿Ճͤͨ͞
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Մೳੑ͕ߟ͑ΒΕΔɽख़࿅ςχεϓϨʔϠʔ (Landlinger et al., 2012)΍ख़࿅ϋϯυϘʔ
ϧϓϨʔϠʔ (Wagner et al., 2012; van den Tillaar & Ettema, 2006)ͷύϑΥʔϚϯεʹ
͓͍ͯ΋ɼӡಈ଎౓Λ૿Ճͤ͞Δ͜ͱ͕ӡಈͷਖ਼֬ੑͷ௿Լʹ݁ͼ͔ͭͳ͍͜ͱ͕ใࠂ͞
Ε͍ͯΔɽΰϧϑύοςΟϯάʹ͓͍ͯ͸ɼ҆શϚʔδϯ͕Χοϓͷޙํʹଘࡏ͍ͯ͠Δ
ͱߟ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔͨΊɼ଎౓ͷ૿Ճ͸௚઀తʹਫ਼౓ͷ௿Լʹ͸݁ͼ͔ͭͳ͍ͱߟ͑Β
ΕΔɽ
෺ཧత๏ଇʹଇΔͱɼ୹͍ڑ཭ͷύοςΟϯά͸௕͍ڑ཭ͷύοςΟϯάΑΓ΋ӡಈ଎
౓͕௿͍ɽ͕ͨͬͯ͠ɼFitts ͷ๏ଇͰ͸ɼӡಈ଎౓͕௿͍ͱӡಈͷਖ਼֬ੑ͸ߴ͘ɼ୹͍
ڑ཭ͷύοςΟϯά͸௕͍ڑ཭ͷύοςΟϯάʹൺ΂ͯқ͍͜͠ͱʹͳΔɽ͔͠͠ͳ͕Βɼ
Smith et al. (2000)ͷใࠂΛߟྀʹೖΕ্ͨͰຊݚڀͷ݁ՌΛߟྀ͢Δͱɼӡಈͷ෺ཧత
ࠔ೉౓ͱ͸ҟͳΔ৺ཧతࠔ೉౓͕ɼΰϧϑΝʔͷύϑΥʔϚϯεʹӨڹΛ༩͍͑ͯΔՄ
ೳੑ͕͋Δɽͭ·Γɼ՝୊͕қ͘͠ͳΔͱɼΰϧϑΝʔ͸ࣦഊ͢Δ͜ͱʹରͯ͠ෆ҆Λ๊
͖ɼͦͷΰϧϑΝʔͷෆ͕҆ύϑΥʔϚϯεʹӨڹΛٴ΅͍ͯ͠Δͱߟ͑ΒΕΔɽ΋͠ɼ
ߴෆ҆܈ʹͷΈɼ͜ͷΑ͏ͳΠϯύΫτ଎౓ͷมԽ͕ΈͱΊΒΕ͍ͯͨͱͨ͠ΒɼͦΕ͸
ঢ়ଶෆ҆ͷ૿Ճʹ൐ͬͨਆܦϝΧχζϜʹΑΔӡಈ੍ޚͷ໰୊͕େ͖ؔ͘Θ͍ͬͯΔͱ͍
͑ΔͩΖ͏ɽ͔͠͠ɼ1.25 m ͔ΒͷύοςΟϯά͸ɼߴෆ҆܈͚ͩͰͳ͘௿ෆ҆܈ͷΠ
ϯύΫτ଎౓ʹ΋ӨڹΛ༩͍͑ͯΔɽ͜ΕΒͷ݁ՌΛߟྀ͢ΔͱɼϓϨογϟʔԼͷύο
ςΟϯάಈ࡞Λ੍ޚ͢Δ্Ͱɼ1.25 m ͸ྟքڑ཭ (critical distance)Ͱ͋ΔՄೳੑ͕͋Δɽ
ͭ·Γɼख़࿅ऀΰϧϑΝʔʹͱͬͯɼϗʔϧ·Ͱͷڑ཭͕୹͍ύοςΟϯά͸ɼқ͍͠՝
୊Ͱ͸ͳ͍͜ͱ͕ࣔࠦ͞Εͨɽ
͜ͷ݁Ռ͸ɼύοςΟϯάͷॳ৺ऀ͕ɼൺֱత௕͍ڑ཭ͷύοςΟϯάʹൺ΂ɼ୹͍ڑ
཭ͷύοςΟϯάΛΑΓқ͍͠ͱ஌֮͢Δͱͷใࠂ (Witt et al., 2008)ͱ͸ҟͳΔ݁ՌͰ
͋ͬͨɽ͞Βʹɼ஌֮ͱ৘ಈʹؔ͢ΔઌߦݚڀͰ͸ɼ৘ಈͱ෺ཧతڑ཭ɼ͓ΑͼαΠζ஌
֮ͱͷؒʹ૬ؔؔ܎͕Ծఆ͞Ε͍ͯΔ (Stefanucci & Proﬃtt, 2009; Witt et al., 2008)ɽҰ
ํͰɼ؀ڥͱߦҝͷؒͷඇઢܗؔ܎Λࣔͨ͠ݚڀ΋͋ΔɽHristovski, Davids, Arau´jo, and
Button (2006)͸ɼϘΫγϯάͷӡಈύλʔϯʹ͸ɼ໨ඪ·Ͱͷ஌֮͞Εͨڑ཭ʹΑͬͯɼ
ҟͳͬͨҙࢥܾఆߦಈΛҾ͖ى͜͢ڑ཭͕͋Δ͜ͱΛ໌Β͔ʹ͠ɼͦͷΑ͏ͳٸܹͳӡಈ
ͷมԽΛ൐͏ڑ཭Λྟքڑ཭ͱݺΜͰ͍Δɽ͔͠͠ͳ͕ΒɼຊݚڀͰ͸ɼಉ͡ڑ཭ (1.25
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m)͕ߴෆ҆ऀͱ௿ෆ҆ऀͷӡಈʹҟͳͬͨӨڹΛ༩͑ͨɽ͞Βʹ͸྆܈ʹΈΒΕͨӡಈ
͸ҟͳ͓ͬͯΓɼঢ়ଶෆ҆ͷఔ౓ʹΑͬͯڑ཭ʹର͢Δ஌֮ɼ͋Δ͍͸ೝ͕ࣝҟͳΔՄೳ
ੑ͕͋Δɽ
4.6 ·ͱΊ
࣮ݧ 1 Ͱ͸ɼ෺ཧతڑ཭Λ໌ࣔతʹఏࣔͨ͠৔߹ʹ͸ɼ1.5 m ͱ͍͏ڑ཭ʹ͓͍ͯͷ
ΈߦҝऀʹӡಈύϑΥʔϚϯεͷมԽ͕ΈͱΊΒΕͨɽ͔͠͠ͳ͕Βɼ෺ཧతڑ཭Λ໌ࣔ
తʹఏࣔ͠ͳ͔࣮ͬͨݧ 2 ʹ͓͍ͯ͸ɼ1.25 m ͱ͍͏ڑ཭ʹ͓͍ͯͷΈߦҝऀʹӡಈύ
ϑΥʔϚϯεͷมԽ͕ΈͱΊΒΕͨɽ
͜ͷ͜ͱ͸ɼಉ͡෺ཧతڑ཭Ͱ͋Γͳ͕Βɼ෺ཧతڑ཭ͷఏࣔͷ༗ແʹΑͬͯӡಈύ
ϑΥʔϚϯε͕ҟͳͬͨͱ͍͏͜ͱΛࣔ͢ɽ͜Ε͕ӡಈύϑΥʔϚϯεʹ͓͚Δ৺ཧతڑ
཭ͷଘࡏΛࣔࠦ͠ɼΰϧϑΝʔͷܦݧʹجͮ͘ 1.5 m ͱ͍͏ڑ཭ʹର͢Δภݟ͕ɼΰϧ
ϑΝʔͷύοςΟϯάύϑΥʔϚϯεʹӨڹΛٴ΅͕ͨ͠ɼΰϧϑΝʔࣗΒͷ৺ཧঢ়ଶʹ
΋ͱ͖ͮ஌֮͞Εͨڑ཭͸ 1.5 m ΑΓ΋୹͍ڑ཭Ͱ͋ͬͨͱߟ͑ΒΕΔɽ
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ୈ5ষ ૯ׅ
5.1 ຊ࿦จͷཁ໿
ຊݚڀ͸ɼΰϧϑύοςΟϯάٕೳʹண໨͠ɼΰϧϑΝʔʹෆ҆Λשىͤ͞Δͱͱ΋ʹɼ
ύοςΟϯάڑ཭Λૢ࡞͠ɼӡಈύϑΥʔϚϯεͱͯ͠ͷߦҝΛ؍࡯ͨ͠ɽ2 ͭͷ࣮ݧΛ
࣮ࢪ͢Δ͜ͱʹΑͬͯɼࢲͨͪͷӡಈύϑΥʔϚϯε͕৺ཧతڑ཭ʹͲͷΑ͏ʹӨڹ͞Ε
͍ͯΔ͔ʹ͍ͭͯݕ౼ͨ͠ɽ
࣮ݧ 1 Ͱ͸ࢀՃऀʹ෺ཧతڑ཭Λ໌ࣔతʹఏࣔ͠ɼೖΕ͝Ζ֎͠͝Ζͱݺ͹ΕΔ 1.5 m
ͷڑ཭͔ΒͷύοςΟϯά͕ɼଞͷڑ཭ (1.25 m, 1.75 m, 2.0 m)͔ΒͷύοςΟϯάͱϓ
ϨογϟʔʹΑΔӨڹ͕ҟͳΔ͔ʹ͍ͭͯݕ౼ͨ͠ɽ͞Βʹɼϗʔϧ͕͋Δͱ͍͏՝୊੍
໿ͷͳ͔ͰɼϓϨογϟʔʹΑͬͯשى͞Εͨෆ҆ͷ੒෼ͱڧ౓ɼ͢ͳΘͪରॲܗଶ͕ӡ
ಈύϑΥʔϚϯεʹٴ΅͢ӨڹΛݕ౼ͨ͠ɽΤϥʔͷ࣭త෼ੳ͔ΒɼϓϨογϟʔԼͰ͸
ಛʹ 1.5 m ͷڑ཭ʹ͓͍ͯͷΈɼଞͷڑ཭ͱҟͳͬͨ݁Ռ͕ΈΒΕͨɽ͕ͨͬͯ͠ɼϓ
ϨογϟʔԼͰ͸ಛఆͷ෺ཧతڑ཭ʹରͯ͠ͷΈෆ҆ͷӨڹ͕ٴͼɼ͢΂ͯͷ෺ཧతڑ཭
ʹର͢ΔӡಈʹҰ༷ͳมԽ͕ੜ͡ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍͜ͱ͕ࣔࠦ͞Εͨɽͭ·Γɼ1.5 m ͱ͍
͏෺ཧతڑ཭ʹର͠ɼෆ҆Λשى͢Δͱɼ৺ཧঢ়ଶ͕มԽ͠ɼߦҝऀ͸ҟͳΔ৘ใΛੜ੒
͍ͯ͠ΔՄೳੑ͕ࣔࠦ͞Εͨɽ·ͨɼ࣮ݧ 1 ʹ͓͍ͯಘΒΕͨ݁Ռ͔Βɼಛʹೝ஌ෆ͕҆
ߴ·ͬͨࡍʹɼӡಈͷऴ຤ہ໘ʹ͓͍ͯಈ࡞มԽ͕ΈͱΊΒΕɼओͱͯ͠ೝ஌ෆ͕҆ΰϧ
ϑΝʔͷӡಈύϑΥʔϚϯεʹΑΓڧ͘ӨڹΛٴ΅͍ͯ͠Δͱߟ͑ΒΕͨɽ
࣮ݧ 2 Ͱ͸ɼࢀՃऀʹ 1.5 m ͱ͍͏෺ཧతڑ཭͕໌ࣔతʹ༩͑ΒΕͳ͍৔߹ʹɼߦҝ
ऀ͸ࣗΒͷ৺ཧঢ়ଶʹΑͬͯͦͷڑ཭Λ஌֮͢Δ͕ɼͦͷΑ͏ͳঢ়گԼʹ͓͍ͯ΋ɼ1.5
m ʹҟͳΔӡಈ͕ΈΒΕΔ͔Ͳ͏͔Λݕ౼ͨ͠ɽ͞Βʹɼߦҝऀͷෆ҆ͷߴ௿ͱ͍͏৺ཧ
ঢ়ଶͷࠩҟ͕ӡಈύϑΥʔϚϯεʹٴ΅͢ӨڹΛ໌Β͔ʹͨ͠ɽͦͷ݁Ռɼ௿ෆ҆ऀͱߴ
ෆ҆ऀ͸ɼ࠷΋୹͍ڑ཭ͷ 1.25 m ʹରͯ͠ͷΈɼϓϨογϟʔԼʹ͓͍ͯҟͳΔӡಈύ
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ϑΥʔϚϯε͕؍࡯͞Εͨɽ͜ΕΒ͸ɼSmith et al. (2000)ͷௐࠪใࠂΛࢧ࣋͢Δ΋ͷͰɼ
෺ཧతͳ๏ଇʹجͮ͘೉౓ͱͯ͠͸ɼൺֱతқ͍͠ͱߟ͑ΒΕΔ୹͍ڑ཭ͷύοςΟϯά
ʹର͠ɼΰϧϑΝʔ͸ෆ҆Λײ͡ɼ৺ཧঢ়ଶɼ͢ͳΘͪෆ҆ͷఔ౓ʹΑͬͯɼҟͳΔ৘ใ
Λੜ੒ͨ͠Մೳੑ͕ߟ͑ΒΕͨɽͭ·Γɼ෺ཧతڑ཭ͱͯ͠ͷ 1.25 m ͔ΒͷύοςΟϯ
ά͕ɼΰϧϑΝʔʹߦҝಛ༗ͷ஌֮ (action-speciﬁc perception)Λੜͤ͡͞Δ͜ͱ͕ࣔ͞
Εͨɽ͞Βʹɼߴෆ҆ऀ͸ΠϯύΫτ଎౓͕௿Լͨ͜͠ͱ͔Βɼ݁Ռͱͯ͠ɼ଎౓ਫ਼౓૬
൓ੑͱ͍͏Fitts ͷ๏ଇʹ४ͨ͡ӡಈ͕਱ߦ͞Εͨͱߟ͑ΒΕͨɽଞํɼ௿ෆ҆ऀ͸Πϯ
ύΫτ଎౓Λ૿Ճͤͨ͜͞ͱ͔Βɼߴෆ҆ऀͱ͸ରরతͳӡಈ͕਱ߦ͞Εͨ͜ͱ͕໌Β͔
ͱͳͬͨɽ͜ΕΒͷ݁Ռ͸ɼߴෆ҆ऀ͕ʮΑΓਖ਼֬ʹʯΛڧௐ͢Δํུɼ͋Δ͍͸௿ෆ҆
ऀ͕ϗʔϧͷԞͷηʔϑςΟʔϚʔδϯΛ࢖༻͢ΔͨΊʹʮ͔ͬ͠Γͱڧ͘ʯͱ͍͏Α͏
ͳํུΛ΋ͬͯӡಈʹྟΜͩͱ΋ߟ͑ΒΕΔ͕ɼߋͳΔݕূ͕ඞཁͰ͋Δɽ
5.2 ಘΒΕͨࣔࠦͱࠓޙͷ՝୊
࣮ݧ 1 Ͱ͸ɼߦҝऀʹର͠ɼ෺ཧతڑ཭Λ໌ࣔతʹఏࣔ͠ɼ࣮ݧ 2 Ͱ͸෺ཧతڑ཭Λ
໌ࣔతʹఏࣔ͠ͳ͔ͬͨɽ࣮ݧ 1 Ͱ͸ 1.5 m ʹ͓͍ͯɼ࣮ݧ 2 Ͱ͸ 1.25 m ʹ͓͍ͯͷΈɼ
ଞͷڑ཭ͱ͸ҟͳΔӡಈύϑΥʔϚϯε͕ΈΒΕͨɽ͜Ε͸ɼ࣮ݧ 1 Ͱ͸ɼ෺ཧతڑ཭ͱ
͍͏ه߸Λհͯ͠ఏࣔ͞Εͨ 1.5 m ͱ͍͏෺ཧతڑ཭ͷఏ͕ࣔɼΰϧϑख़࿅ऀʹಛผͳ
ҙຯΛ෇༩͠ɼΰϧϑΝʔͷ৺ཧঢ়ଶɼ͢ͳΘͪשى͞Εͨෆ҆ʹΑͬͯɼೖΕ͝Ζ֎͠
͝Ζͷڑ཭ͱ͍͏৘ใΛੜ੒ͨ͠΋ͷͱਪଌ͞ΕΔɽ͔͠͠ɼ࣮ݧ 2 Ͱ͸ɼ1.5 m ͷύο
ςΟϯάʹಛผͳมԽ͸ೝΊΒΕͣɼͦΕΑΓ΋୹͍ 1.25 m ͷύοςΟϯάʹ͓͍ͯͷ
ΈӡಈύϑΥʔϚϯεͷมԽ͕ΈΒΕͨɽ࣮ݧ 2 Ͱ͸ɼ෺ཧతڑ཭͸ఏࣔ͞Εͳ͔ͬͨ
ͨΊɼ෺ཧతڑ཭ͱ͍͏ه߸Λհͣ͞ɼߦҝऀͷ༗͢ΔภݟͳͲͷ಺తཁҼͱ৺ཧঢ়ଶʹ
Αͬͯڑ཭͕஌֮͞ΕɼೖΕ͝Ζ֎͠͝Ζͷڑ཭ͱ͍͏৘ใΛੜ੒ͨ͠ͱߟ͑ΒΕΔɽͭ
·Γɼ֎తཁҼͱͳΔ෺ཧతڑ཭ͷఏࣔͷ༗ແʹΑͬͯɼӡಈύϑΥʔϚϯε͕มԽͨ͠
ڑ཭͕ҟͳͬͨͱ͍͏͜ͱͰ͋Δ (ਤ 5.1)ɽ
͜ΕΒͷ݁Ռ͸ɼগͳ͘ͱ΋ʮೖΕ͝Ζ֎͠͝ΖʯͱΰϧϑΝʔͷࣦഊෆ҆Λשى͠ɼ
ͦͷࣦഊෆ҆ʹΑͬͯߦҝ͕มԽ͢ΔύοςΟϯάڑ཭͕͋Δ͜ͱΛࣔ͢ɽͭ·Γ෺ཧత
ڑ཭ͷఏࣔͷ༗ແʹ͔͔ΘΒͣɼߦҝऀ͕৺ཧঢ়ଶʹΑͬͯ؀ڥΛ෼અԽ͢Δ͜ͱΛࣔ
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1.25 m 1.25 m
1.50 m 1.50 m
Exp. 1 Exp. 2
心理状態
( 不安 )
変化あり
変化なし
環境の認識
 
行為
物理的距離の
明示的提示
有
物理的距離の
明示的提示
無
心理的困難度
ਤ 5.1: ΰϧϑύοςΟϯάʹ͓͚Δ৺ཧతڑ཭
͠ɼͦͷ෼અԽ͕ߦҝʹӨڹΛٴ΅͢ɼ͢ͳΘͪ৺ཧతڑ཭͕ଘࡏ͢Δ͜ͱΛࣔ͢΋ͷͱ
ࢥΘΕΔɽ͞ΒʹɼͦͷΑ͏ͳࣦഊෆ҆Λੜͤ͡͞Δڑ཭͸ɼ஌ࣝ͋Δ͍͸ه߸ͱͯ͠͸
1.5 m ͱΰϧϑΝʔʹ͸ࢥΘΕ͍ͯΔΑ͏Ͱ͋ΔɽͦͷΑ͏ͳڑ཭ʹର͢Δภݟ͕ɼ࣮ݧ
1 ʹ͓͍ͯΰϧϑΝʔͷ৘ใੜ੒ʹӨڹ͠ɼ1.5 m ͰͷมԽΛੜͤͨ͡͞ͱߟ͑ΒΕΔɽ
͔͠͠ͳ͕Βɼ෺ཧతڑ཭ͷ໌ࣔతͳఏ͕ࣔͳ͍ঢ়گͰӡಈύϑΥʔϚϯε͕มԽͨ͠ڑ
཭͸ 1.25 m Ͱ͋Γɼ஌ࣝ͋Δ͍͸ภݟͱͯ͠༗͢ΔೖΕ͝Ζ֎͠͝Ζͱ͍͏ڑ཭ͱ஌֮
͞ΕΔڑ཭ͱ͸ҟͳΓɼੜଶֶతཧ࿦ʹै͑͹ɼߦҝಛ༗ͷ஌֮͸࿪ΜͰ͍Δ͜ͱΛࣔࠦ
͢Δɽ
·ͨɼϓϨογϟʔͷԼͰ͸ൺֱత୹͍ڑ཭͔ΒͷύοςΟϯάಈ࡞ʹมԽ͕ΈΒΕͨ
ͱ͍͏݁Ռ͸ɼύοςΟϯάͷॳ৺ऀ͕ɼൺֱత௕͍ڑ཭ͷύοςΟϯάʹൺ΂ɼ୹͍ڑ
཭ͷύοςΟϯάΛΑΓқ͍͠ͱ஌֮͢Δͱͷใࠂ (Witt et al., 2008)ͱ͸ҟͳ͍ͬͯΔɽ
ࠓճͷ݁ՌΛ Smith et al. (2000)ͷใࠂͱซͤͯߟྀ͢Δͱɼຊݚڀͷ݁Ռ͸ɼܦݧʹ൐
͏ࣦഊෆ͕҆ΰϧϑΝʔͷߦҝʹӨڹΛٴ΅ͨ͠΋ͷͱਪ࡯͞ΕΔɽͭ·Γɼຊݚڀͷࢀ
Ճऀ͸ܦݧ๛෋ͳΰϧϑΝʔͰ͋Γɼ෺ཧత๏ଇʹैͬͨʮ೉͠͞ʯͱ͸ҟͳΔ৘ใɼ͢
ͳΘͪɼΰϧϑΝʔͷύοςΟϯάڑ཭ʹର͢Δҙຯ΍Ձ஋ͷܗ੒ɼઌೖ؍ (ภݟ)ͱ͍ͬ
ͨ಺తཁҼ͕ɼ৺ཧతͳʮ೉͠͞ʯΛੜͤ͡͞ɼΰϧϑΝʔͷύοςΟϯάʹӨڹΛٴ΅
ͨ͠ͱߟ͑ΒΕΔɽҎ্ͷ݁Ռ͔ΒɼShannon ͷ৘ใཧ࿦ʹج͍ͮͨFitts ͷ๏ଇ͕ࣔ͢
ӡಈͷ෺ཧతࠔ೉౓Ͱ͸આ໌͢Δ͜ͱͷͰ͖ͳ͍৺ཧతࠔ೉౓͕ଘࡏ͢Δ͜ͱɼͦͯ͠ɼ
ͦͷ৺ཧతࠔ೉౓͕ߦҝऀͷӡಈύϑΥʔϚϯεʹӨڹΛٴ΅͍ͯ͠Δ͜ͱ͕֬ೝ͞Ε
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ͨɽ͔͠͠ͳ͕ΒɼຊݚڀͰ͸ٕೳͷशख़౓ͱӡಈͷࠔ೉౓ʹ͍ͭͯݕ౼͍ͯ͠ͳ͍ͨ
Ίɼ͜ͷ఺ʹؔͯ͠͸ߋͳΔݕূ͕ඞཁͰ͋Δɽ
͞ΒʹɼຊݚڀͰಘΒΕͨ΋͏Ұͭͷࣔࠦͱͯ͠ɼಛʹ࣮ݧ 2 ʹ͓͍ͯϓϨογϟʔԼ
ͷ 1.25 m ͷύοςΟϯάͷࡍʹɼ௿ෆ҆ऀͱߴෆ҆ऀͷύοςΟϯάಈ࡞͕ҟͳ͍ͬͯ
ͨ͜ͱ͕͋͛ΒΕΔɽ͜ͷΑ͏ʹߦҝʹٸܹͳมԽΛ΋ͨΒ͢ڑ཭͸ɼྟքڑ཭ (critical
distance)ͱݺ͹Ε͍ͯΔɽઌߦݚڀʹ͓͍ͯ͸ɼྫ͑͹ɼϘΫγϯάͷ܁Γग़͢ύϯν
ͷछྨ͕૬खͱͷڑ཭ʹΑͬͯಥવ੾ΓସΘΔڑ཭ (Hristovski et al., 2006)ɼ·ͨɼ݋ಓ
બखͷ߈๷͕Θ͔ͣ 10 cm ͷؒ߹͍ͷมԽʹΑͬͯɼಥવɼ৽ͨͳہ໘ʹస׵͞ΕΔڑ཭
(Okumura et al., 2012)͕ྟքڑ཭ͱݺ͹Ε͍ͯΔɽΰϧϑύοςΟϯάʹ͓͍ͯ͸ 1.25
m ͋Δ͍͸ 1.5 m ͕ྟքڑ཭ʹ͋ͨΔͱߟ͑ΒΕΔɽຊݚڀͷ݁ՌʹΑΓɼΰϧϑΝʔ͕
ϓϨογϟʔԼͰྟքڑ཭ʹ௚໘ͨ͠ͱ͖ɼߴෆ҆ऀͱ௿ෆ҆ऀͰ͸ҟͳΔӡಈύϑΥʔ
Ϛϯε͕਱ߦ͞ΕΔՄೳੑ͕ࣔࠦ͞ΕͨɽຊݚڀͰଌఆͨ͠ΠϯύΫτ଎౓͸Ϙʔϧͷ
ॳ଎౓ʹେ͖͘Өڹ͢ΔͨΊɼߴෆ҆ऀ͕ίϯτϩʔϧ৚݅ʹൺ΂ϓϨογϟʔ৚݅ͰΠ
ϯύΫτ଎౓Λ௿Լͤͨ͞ݱ৅ΛΞϯμʔγϡʔςΟϯάͱݺͼɼ௿ෆ҆ऀ͕ΠϯύΫτ
଎౓Λ૿Ճͤͨ͞ݱ৅ΛΦʔόʔγϡʔςΟϯάͱݺͿɽಛʹɼߴෆ҆ऀʹΈΒΕͨΞϯ
μʔγϡʔςΟϯά͸ɼ൴Β͕ϓϨογϟʔԼͰύϑΥʔϚϯεΛ௿Լͤͨ͜͞ͱΛߟ͑
Δͱɼ๬·͍͠ߦҝͱ͸ܾ͍ͯ͑͠ͳ͍ͩΖ͏ (ਤ 5.2)ɽ
臨界距離
(critical distance)
高不安
低不安
アンダーシューティング
運動パフォーマンス
(undershooting)
オーバーシューティング
（overshooting)
ਤ 5.2: ྟքڑ཭ʹ͓͚Δෆ҆ͷڧ౓ͱӡಈύϑΥʔϚϯεͷؔ܎
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ߦҝऀ͕ڑ཭ʹର๊͍͍ͯͯ͠Δઌೖ؍ (ภݟ)ͱ͍ͬͨཁҼ͸ɼߦҝऀݻ༗ͷ৘ใͰ
͋Γɼࣦഊෆ͕҆ੜͨ͡ࡍʹɼڑ཭ʹର͢Δߦҝऀͷ৘ใੜ੒ʹӨڹ͠ɼٸܹʹํུΛ੾
Γସ͑Δͱ͍͏ྟքڑ཭ (critical distance)Λܗ੒͍ͯ͠Δͱߟ͑ΒΕΔɽ͞Βʹɼΰϧ
ϑΝʔ͕ϓϨογϟʔԼͰ͜ͷྟքڑ཭ʹ௚໘ͨ͠ͱ͖ɼݸਓ಺ͷ৺ཧঢ়ଶʹΑͬͯɼͦ
ͷڑ཭ʹରͯ͠·ͬͨ͘ҟͳΔӡಈ͕਱ߦ͞ΕΔͱߟ͑ΒΕΔɽ͋Δڑ཭ʹର͢Δٸܹͳ
ӡಈύλʔϯͷมԽ͸ɼྗֶܥཧ࿦Ͱઆ໌͞ΕΔ෼ذݱ৅ͱߟ͑ΒΕΔɽྗֶܥཧ࿦ͱ
͸ɼܥΛߏ੒͢Δཁૉؒͷ૬ޓ࡞༻͔Β૑ൃ͢Δ (ࣗ཯తʹܗ੒͞ΕΔ)டংΛɼܥͷৼ
Δ෣͍Λදݱ͢ΔடংύϥϝʔλͱɼͦͷடংύϥϝʔλΛผͷடং΁ͱભҠͤ͞Δ੍ޚ
ύϥϝʔλͱͷؔ܎ੑ͔ΒͦͷܥΛهड़͢Δํ๏࿦Ͱ͋ΔɽैདྷͷݚڀͰ͸ɼෆ҆ͱ஌֮
ͷؔ܎͸ɼઢܗݱ৅ͱͯ͠ଊ͑ΒΕ͖ͯͨɽ͔͠͠ɼຊݚڀͷ݁Ռ͔Βɼߦҝऀͷ৺ཧঢ়
ଶɼ͢ͳΘͪߦҝऀࣗ਎ͷܦݧ΍ෆ҆ͷڧ౓ʹΑͬͯɼҟͳͬͨ৘ใ͕ੜ੒͞Εɼߦҝʹ
ӨڹΛٴ΅͢Մೳੑ͕ࣔࠦ͞Εɼ͞Βʹɼ஌֮ͱߦҝͷؔ܎͕ඇઢܗݱ৅Ͱ͋ΔՄೳੑ͕
ࣔࠦ͞ΕͨɽຊݚڀͰΈΒΕͨ৺ཧతࠔ೉౓͕ߦҝʹٴ΅͢Өڹ͸ɼڑ཭Λೝࣝ͢Δஈ֊
Ͱੜ͍ͯ͡Δɼ͢ͳΘͪࣗݾ૊৫Խ͞Ε͍ͯΔՄೳੑ͕ߟ͑ΒΕΔɽ͕ͨͬͯ͠ɼຊݚڀ
ͰಘΒΕͨ݁ՌΛ͞Βʹղ໌͍ͯ͘͠ʹ͸ɼྗֶܥཧ࿦Λԉ༻͢Δඞཁ͕͋Γɼࠓޙ͸ྗ
ֶܥཧ࿦Λԉ༻͢Δ͜ͱʹΑͬͯɼӡಈύλʔϯͷมԽ͕؀ڥΛೝࣝ͢Δஈ֊Ͱੜ͍ͯ͡
ΔՄೳੑʹ͍ͭͯݕ౼͍ͯ͘͠ඞཁ͕͋Δͱߟ͑ΒΕͨɽ
ࠓޙɼ৺ཧతڑ཭͕ӡಈύϑΥʔϚϯεʹͲͷΑ͏ʹӨڹ͍ͯ͠Δ͔ʹ͍ͭͯղ໌͠
͍ͯͨ͘Ίʹ͸ɼ·ͣ͸ߦҝऀͷڑ཭ʹର͢Δ஌֮Λܭଌ͢Δඞཁ͕͋Δɽͦͷ͏͑Ͱɼ
ຊݚڀͷࠓޙͷ՝୊ͱͯ͠ҎԼͷޒ఺͕ߟ͑ΒΕΔɽҰ఺໨͸෺ཧతڑ཭ͷཤྺݱ৅Ͱ
͋Δɽ͜Ε·Ͱͷ࣮ݧͰ͸ɼલʹߦͬͨύοςΟϯάͷӨڹΛݕ౼͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖͍ͯͳ
͍ɽෆ҆ͷͳ͍தͰɼڑ཭ͦͷ΋ͷͷӨڹΛৄࡉʹݕ౼͢Δඞཁ͕͋Δͱߟ͑ΒΕΔɽೋ
఺໨͸ɼྟքڑ཭ͷൣғͰ͋Δɽ࣮ݧ 1 ͱ 2 ͷ݁Ռ͔ΒɼΰϧϑΝʔ͸ 1.5 mͱ͍͏ڑ
཭ʹର͢ΔภݟΛ๊͍͍ͯΔͱߟ͑ΒΕΔ΋ͷͷɼ࣮ࡍʹ஌֮ͷ࿪Έ͕ੜ͡Δͷ͸ɼ໌
ࣔతʹࣔ͞ΕΔ 1.5 m ΑΓ΋ΑΓ͍ۙڑ཭Ͱ͋ΔՄೳੑ͕ࣔࠦ͞Ε͍ͯΔɽྟքڑ཭͸ɼ
͋Δఔ౓ͷ෯Λ΋͍ͬͯΔͱ΋ߟ͑ΒΕΔ͕ɼͦͷൣғΛಛఆ͢Δ͜ͱ͕ग़དྷ͍ͯͳ͍ɽ
ࡾ఺໨͸ɼྟքڑ཭ͷଘࡏ਺Ͱ͋Δɽຊݚڀ͕ண໨ͨ͠ൣғ֎ʹ΋ɼྟքڑ཭͕ଘࡏ͢
ΔՄೳੑ͕͋Δͱߟ͑ΒΕΔɽ࢛఺໨ͱͯ͠ɼຊݚڀͰ͸࣮ࡍͷϑΟʔϧυʹ͓͚Δΰϧ
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ϑύοςΟϯάͷ໰୊Λѻ͏ͨΊʹ࣮ࡍͱಉ༷ͷϗʔϧΛઃஔ͕ͨ͠ɼͦͷ݁ՌΧοϓΠ
ϯͨ͠Ϙʔϧͷ଎౓ʹ͸͹Β͖͕ͭ͋ͬͨɽͦͷͨΊɼΧοϓΠϯͨ͠Ϙʔϧʹؔͯ͠΋
Χοϓखલͷݮ଎཰ͳͲ͔ΒϘʔϧͷਪఆఀࢭҐஔΛࢉग़͢ΔͳͲɼϘʔϧ଎౓ͷ৑௕ੑ
ʹؔͯ͠΋ݕ౼͢Δඞཁ͕͋Δɽ࠷ޙʹɼۓு΍ෆ͕҆ӡಈύϑΥʔϚϯεʹӨڹΛٴ΅
͢ϝΧχζϜʹ͍ͭͯ͸೴ػೳ΋ؚΊະͩղ໌͞Ε͍ͯͳ͍఺͕ଟ͘ɼࠓޙͷݚڀ՝୊ͱ
͍ͨ͠ɽ
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ँࣙ
ຊ࿦จͷ࡞੒ʹ͋ͨΓɼଟ͘ͷํʑΑΓɼ͝ڠྗͱ͝ԉॿΛࣀΓ·ͨ͠ɽ
ழມ ެ޺ ڭतʹ͸ɼओࢦಋڭ׭ͱͯ͠େֶӃത࢜લظ՝ఔͱޙظ՝ఔͷ̒೥ؒʹΘͨ
Γɼଟ͘ͷ͝ࢦಋΛ͍͖ͨͩ·ͨ͠ɽழມ ڭत͸ɼΰϧϑ͔͠஌Βͳ͔ͬͨࢲΛɼݚڀ
ͷੈքʹԹ͔ܴ͑͘ೖΕͯԼ͞Γɼ͜͜·Ͱಋ͍͍ͯͩ͘͞·ͨ͠ɽ৺ΑΓײँ͍ͨ͠·
͢ɽ·ͨຊ࿦จ࡞੒ʹ͋ͨΓɼ෭ࢦಋڭ׭ͱͯ͠ɼ֟ࢁ ఩࣏ ڭतɼߥ຀ ༐ ।ڭतʹ͸ɼ
وॏͳ͝ॿݴΛ͍͖ͨͩ·ͨ͠ɽਂ͘ײँ͍ͨ͠·͢ɽ
தژେֶͰݚڀΛਐΊΔʹ͋ͨΓɼࡏֶظؒதɼಛʹֶ௕ͷ๺઒ ܆ ڭतʹ͸ɼଟେͳ
͝ࢦಋͱ͝ॿݴΛ͍͖ͨͩ·ͨ͠ɽ·ͨɼݚڀՊ௕Ͱ͋ΔࡩҪ ৳ೋ ڭतɼိా ڗࢠ ڭ
तɼখࢁ ఩ ڭतʹ΋ɼଟ͘ͷ͝ॿݴΛ͍͖ͨͩ·ͨ͠ɽਂ͘ײँਃ্͛͠·͢ɽ·໊ͨ
ݹ԰େֶͷࢁຊ ༟ೋ ڭतʹ͸ɼຊ࿦จୈ̐ষͷݯͱͳֶͬͨज़࿦จ “Perceived distance
during golf putting” ͷσʔλղੳɼ࿦จࣥචʹ͋ͨΓɼຊ౰ʹଟ͘ͷوॏͳ͝ॿݴΛ͍
͖ͨͩ·ͨ͠ɽ৺ΑΓਂ͘ײँਃ্͛͠·͢ɽ
ຊݚڀͰ͸ɼࢀՃऀͱͯ͠૯੎ 108 ໊ͷΞϚνϡΞΰϧϑબखʹڠྗ͍͖ͯͨͩ͠·
ͨ͠ɽ͞Βʹ͸࣮ݧʹ͓͚Δ؍ऺ໾ͱͯ͠ɼ300 ໊Λ௒͑Δํʑʹڠྗ͍͖ͯͨͩ͠·͠
ͨɽ·࣮ͨݧࢀՃऀΛืΔʹ͋ͨΓɼ೔ຊঁࢠϓϩΰϧϑڠձͷπΞʔϓϩձһͰ͋Δࠃ
ຊ ඦܙ͞Μʹ͸ຊ౰ʹޚੈ࿩ʹͳΓ·ͨ͠ɽ·֤࣮ͨݧ࣮ࢪʹ͋ͨΓɼಉ͡ݚڀࣨʹࡏ
੶͍ͯͨ͠ழມݚڀࣨͷօ༷ʹ͸ڠྗ΍ॿݴΛ͍͖ͨͩ·ͨ͠ɽ͋ΒͨΊͯօ༷ʹײँͷ
ҙΛද͍ͨ͠ͱଘ͡·͢ɽ
࠷ޙʹɼࢲͷՈ଒ɼ෕ɾوେͱ฼ɾ߳৫ʹײँͷҙΛه͠·͢ɽՈ଒ͷࢧԉʹΑͬͯɼ
େֶӃ΁ͷਐֶɼֶҐऔಘͷເ͕׎͍·ͨ͠ɽ
पғͷօ༷ͷ͓ྗΛ͓आΓ͠ɼࢲ͸͜ͷ࿦จΛ׬੒ͤ͞Δ͜ͱ͕Ͱ͖·ͨ͠ɽ͜Ε͔Β
͸ɼগ͠Ͱ΋օ༷ͷ͓໾ʹཱͯΔΑ͏ͳਓؒͱͳΕΔΑ͏౒ྗ͠ɼӡಈύϑΥʔϚϯεʹ
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ฏ੒ 26 ೥ 3 ݄
௕୩઒ ٷࢠ
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